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6JULKAISUN SISÄ L L Ö ST Ä PUBLIKATIONENS INNEHÄLL ■
Tämä ju lkaisu  pyrkii antamaan tilaston  avulla kuvan 
tuomioistuinten toim innasta maassamme. Vaikka tilaston  
ulkonaisena kohteena on tuom ioistuinlaitos, varsinainen 
tarkoitus on välittää tie to ja  o ikeud ellisista  ra tk a isu ista . 
T ä ssä  m ielessä  keskeisiä  tek ijö itä  ovat ratkaisun kohtee­
na olevat a s ia t, ratkaisun lopputulos ja  asian käsittelyyn 
kulunut a ika.
Julkaisu pyrkii kattamaan koko tuom ioistuinlaitoksen 
kentän. Ju lkaisussa on mukana jo itakin  k esk e isiä  oikeu­
d ellis ta  ratkaisutoim intaa h arjo ittav ia  viranom aisia, jo t ­
ka eivät täytä muodollisia tuom ioistuinvaatim uksia. T ä l­
la is ia  ovat mm. ulosotonhaltijat ja  vankilaoikeus. E r i ­
koistuom ioistuinten suuren lukumäärän vuoksi on kuiten­
kin pitäydytty laajentam asta julkaisun kuvausaluetta mui­
den kuin v arsin a isten  uusien tuomioistuinten o sa lta .
Syftet med Publikationen ä r  att med hjälp av S tatistik  
ge en bild av domstolarnas verksam het i  v ärt land. 
F a stä n  Statistiken behandlar domstolsväsendet ä r  den 
egentliga avsikten att meddela information om rä tts lig a  
u tslag . Härvid utgör behandlade ärenden, u tslagets slu t- 
resu lta t och den tid som ätgätt t ili  behandlingen viktiga 
fa k to re r .
Publikationen försöker täcka  heia  dom stolsväsendets 
fä lt. I Publikationen ingär v issa  viktiga myndigheter som 
avger rä tts lig a  utslag utan att fy lla  de form ella kraven- 
pä en domstol. Dylika ä r  b l .a .  övereceku torerna och 
fängelsedom stolen. P .g .a .  det stora  antalet sp ecia l- 
domstolar har Publikationen dock endast utvidgats ifräga 
om egentliga nya dom stolar.
JULKAISUN TAULUISTA PUB LIK ATIONENS T A B E L L E R
Tämä vuotta 1972 koskeva ju lkaisu  on rakenteeltaan 
samankaltainen kuin aikaisem pi kaksivuotisju lkaisu 1970- 
1971. Uutena tauluna on otettu mukaan myönnettyjä mak­
suttomia oikeudenkäyntejä koskevat yhteenvetotiedot.
Julkaisun taulut'on ryhm itelty s iten , että ensimmäiset 
16 taulua koskevat kihlakunnanoikeuksia ja  raastuvanoi­
keuksia. Seuraavana tulevat hovioikeuksia ja  korkeinta 
oikeutta koskevat taulut. Näiden y le isten  tuomioistuinten 
jä lkeen  esitetään  lääninoikeuksia, korkeinta h a llin to -o i­
keutta ja  erikoistuom ioistuim ia koskevat taulut.
T aulu issa 40  ja  41 on esite tty  tieto ja  ulosotonhaltijain 
ratk aisem ista  a s io ista .
Denna Publikation för ä r  1972 ä r  t ili  sin  uppbyggnad 
likadan som den tid igare tvä-ärspublikationen 1970- 1971 . 
I en ny tabell har sammanfattade uppgifter angäende be- 
v iljad e av g iftsfria  rättegängar m edtagits.
Publikationens ta b e lle r  har grupperats s ä , att de 
fö rs ta  16 tabellerna g ä lle r  h ärad srättern a  och rädstuvu- 
rä tte rn a . D ärefter fö lje r  de ta b e lle r  som g ä lle r hov- 
rä ttern a  och högsta domstolen. E fter  d essa  allmänna 
domstolar fram läggs ta b e lle r  gällande lä n srä ttern a , 
hqgsta förvaltningsdom stolen och specialdom stolarna.
1 tabellerna 40 och 41 h ar fram ställts  uppgifter om 
mäl som avgjorts av överexeku torerna.
TILA STO N  PERU SA IN EISTO ST A T IST IK E N S PRIM ÄRM ATERIAL
A lioikeuksia 'koskevat tiedot perustuvat tuom ioluette- 
lo ih in , rangaistusm ääräysasiain  sakkoluetteloihin, k ä rä - 
jäluettelo ih in  ja  e r illis iin  oikeustilastolom akkeisiin . Näi­
tä e r i ll is iä  lomakkeita on k o n k u rss i-, lainhuuto-, k iin ­
te is tö k iin n ity s-, irtaim isto k iin n ity s-, holhous- ja  avio- 
eh to asio ista . Hovioikeuksia koskevat taulut on tehty 
niiden päätösten ja  tuomioiden jäljennösten  p eru stee lla . 
K orkeinta oikeutta koskevat taulut perustuvat taltio ih in . 
Muiden o sa lta  tilastokeskus saa tiedot kultakin tuom iois­
tuimelta suoraan valmiina tilasto in a .
Uppgifterna om underrätterna b a s e ra r  sig pä dom- 
längder, saköreslängder fö r s tra ffo rd e r , tingslängder 
och sep arate  rä ttssta tis tik b la n k e tte r . Sädana sep arata 
b lanketter finns fö r konkurs- och lagfartsärend en , ä re n ­
den gällande inteckning i  fa s t egendom och lö sö re in teck - 
ning, förm ynderskapsärenden och ärenden gällande äk- 
tenskapsförord . T ab ellerna  gällande hovrätterna har 
uppgjorts pä basen av kopior av d eras utslag och dom ar. 
T abellerna gällande högsta domstolen b a se ra r  sig pä 
u tslagsligg are . Av övriga e rh ä lle r  sta tistik cen tra len  
uppgifter skilt av v a r je  domstol som färdigt uppgjord 
Statistik .
K Ä SITTELY A IK A BEHÄND LINGST1DEN
Asian ratkaisuun kuluneen a jan  laskem inen muuttui 
Korkeim m assa oikeudessa kesken vuotta 1972. A ikaisem ­
min a s ia  katsottiin  ratk aistu k si esittelypäivän mukaan. 
Uuden tavan mukaan a s ia  on k ä site lty  loppuun v asta  ju l-  
kipanopäivässä.Korkeim m an oikeuden käsittelem ien a s i ­
oiden ratkaisu aiko ja  koskevat tiedot ovat siten  epäyhte­
n ä is iä . r
Hovioikeuksien k äsitte ly a ja t on jo  aikaisemmin la s ­
kettu julkipanopäivän mukaan.
S ä tte t a tt beräkna den tid som ätgätt för ett mäls av- 
görande ändrades i Högsta domstolen under 1972. T id i­
gare  ansägs ett mäl avg jort enligt föredragningsdag. En- 
lig t det nya sättet ä r  ett mäl slutbehandlat fö rs t  pä 
anslagsdagen. De uppgifter om avgöringstider som g ä ller 
mäl behandlade i  Högsta domstolen ä r  sälunda inte enhet- 
lig a , .• <■
Behandlingstiden i  H ovrätterna har redan tid igare b e - 
räknats enligt anslagsdag. ■ .
SUMMARY
This publication includes the s ta tis tic s  describ ing the 
function of the Courts during the year 1972. Compared 
with the form er publication concerning the y ea rs  1970- 
1971 the amount' of information has been in creased  by 
taking along a few new ta b les . A sp ecial tendency has
been to bring out in the tab les  the final outcome of the 
procedure according to the c a se  and the time needed to 
bring the suit to an end.
The tab les a re  provided with English te x t.

TAULUJA—TABELLER 
TABLES
10
1. RA ASTUVAN OIKEUKSISSA JA TUOMIOKUNNISSA V IR E IL L E  PANNUT ASIAT
V1D RÄDSTUVURÄTTERNA OOH DOMSAGORNA ANHÄNGIGGJORDA MÄL OCH ÄRENDEN 
C a s e s  b r o u g h t  b e f o r e  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  c i r c u i t s
Lääni ja  o ikeusp iiri 
Län och Jurisdiktion 
Province and ju dicial d is tr ic t
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law 
ca se s
R ikosasiat 
Brottm äl 
Crim inal ca se s
M aksam is­
m ääräykset
Betalnings-
ord er
C ases
concerning
payment
Hakemus- ja
ilm oitusasiat
Ansöknings-
och anmäl-
ningsärenden
P etition s and
reg istra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
Konkursmäl
Bankruptcies
K aikkiaan
Inalles
Total
S iitä  ra n ­
g a istu s­
m ääräykset 
D ärav 
s tra ffo rd er 
Of which 
penalty 
o rd ers
Koko maa—Hela r ik e t—Whole country 32 227 212 808 157 444 50 215 207 884 1 398
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter'
— Municipal Courts .............................. 20 383 99 045 68 525 19 935 40 954 890
Tuomiokunnat — Doms agor — C ircu its 11 844 113 763 88 919 30 280 166 930 508
Uudenmaan lään i — Nylands l ä n .......... 10 681 48 357 33 634 9 573 33 749 815
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter
— M unicipal Courts ............................. 7 521 32 179 21 462 5 066 9 321 622
H elsinki — H elsingfors ........................... 7 200 30 537 - 20 380 4 681 7 751 593 .
Hanko — Hangö ............................................ 56 . 399 269 •102 375 4
L oviisa  — L ovisa  ....................................... 80 322 230 -76 378 7
Porvoo — B o r g ä ............................................ 147 694 453 152 625 17
Tam m isaari — Ekenäs ............................. 38 227 130 55 192 1
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 3 160 16 178 12 172 4 507 24 428 193
Espoo — Esbo ............................................... 933 2 959 2 151 • 752 3 618 38
Hyvinkää — Hyvinge ................. .... ............ 420 1 871 1 488 583 2 631 32
Iitti (L ap in järv i — L ap p träsk)1 ' .......... 25 664 590 36 423
Lohja — Lojo ................................................. 349 2 566 1 856 943 4  000 24
O rim attila . ................................................... 118 1 887 1 574 313 1 972 17
Porvoo — B o rgä .......................................... 144 1 521 1 100 275 3 228 13
R aasep ori — R a s e b o r g ............................. 172 988 652 381 3 350 13
Tuusula — T u s b y .......................................... 343 1 812 1 451 576 2 404 32
Vantaa — V a n d a ............................................ 656 1 910 1 310 648 2 802 24
Turun ja  P orin  lääni — Äbo och B jö r -
nebor^s iän ............................................... 4  333 34 099 25 535 6 985 34 877 126
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter
— M unicipal Courts .............................. 2 823 17 139 11 942 3 135 7 396 76
Turku — Äbo ................................................. 1 576 10 945 7 581 1 222 2 837 45
Naantali — N ädend al................................... 71 742 449 81 366 5
P o ri — B jörneborg ..................................... 884 3 730 2 684 1 166 3 127 21
Rauma — R au m o............................................ 246 1 457 1 081 489 709 5
Uusikaupunki — Nystad ........................... 46 265 147 177 357
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 1 5 i 0 16 960 13 593 3 850 27 481 50
Eura ................................................................ 129 1 284 997 460 2 175 6
H a lik k o ............................................................. 207 1 993 1 687 371 3 111 9
Ikaalinen ........................................................ 201 2 457 1 976 615 3 485 16
Kokemäki — Kumo ....................................... 88 943 730 283 1 236 4
Loimaa ............................................................. 115 1 402 1 046 320 2 569 2
Parainen  — P a r g a s ..................................... 68 615 494 138 1 853 _ _
P iikkiö  — P ik is  ............................................ 296 3 038 2 558 549 4 308 8
Tyrvää .............................................................. 183 2 160 1 655 403 3 684 1
Ulvila — U lv s b y ................................ ............ 143 1 573 1 292 310 2 706 1
V eh m a a ............................................................. 80 1 495 _ 1 158 401 2 354 3
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Ai and ........................................................... 99 568 187 563 1 618 3
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt —
Municipal Court ..................................... 67 277 - 318 397 2
Maarianhamina — M a rie h a m n ............... 67 277 - 318 397 2
Tuomiokunta — Domsaga — C ircu it ....... 32 291 187 245 1 221 1
Ahvenanmaa — Aland ................................ 32 291 187 245 1 221 1
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Lääni ja  oikeuspiiri
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C iv il law- 
c a se s
Län och Jurisdiktion 
P rovince and ju dicial d is tr ic t
Hämeen lään i — Tavastehus I ä n ..........  5 147
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter 
— Municipal Courts .............................  3 654
Hämeenlinna — Tavastehus .................... 458
L a h t i ................. . . , ............................... .. 1 294
Tampere — T a m m erfo rs ........................... 1 902
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  1 493
Hauho ...............................................................  95
Hollola .............................................................  241
Ja n a k k a la ............................................. 251
Jäm sä (Kuhmoinen, Längelmäki) H . . .  22
P ir k k a la ........................................................... 337
R u o v e s i.............................................................  135
T am m ela ........................................................... 177
T o ija la  .............................................................  235
Kymen lääni — Kymmene l ä n .................  2 147
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter
— M unicipal Courts .............................  1 029
Hamina — Fredriksham n ......................... 131
Kotka ...............................................................  376
Lappeenranta — V illm an stran d ............  522
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  1 118
Iitti ( I i t t i ,  E lim ä k i)^ ................................  80
Im a tr a .............................   251
Kerim äki (P a rik k a la )1'  ...........................  23
Kymi — K ym m ene...........................    269
Lappee .............................................................  76
V a lk e a la ........................................................... 419
M ikkelin lääni — S : t  M ichels län . .  .
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter 
— Municipal Courts .............................
M ikkeli — S  : t  Michel ................................
H e in o la .............................................................
Savonlinna — N yslo tt ..................................
1 296
768
. 351' 
119 
298
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
Heinola (H artola , H einola, Sysm ä)^ .
J u v a ....................................................... ...........
Kerim äki (Kerim äki) ' .............................
M ikkeli — S : t  M ichel
M äntyharju^y. 
Pieksäm äki '  . 
Rantasalm i . .
.528
53 
45 
.3 5  
102 
■ 98 
110 
85
P o h jo is-K a rja la n  lääni — N orra K a-
re len s iän ....................................... ........ . 884
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt —
M unicipal Court ........................   .4 4 2
Jo e n su u ................................................   442
Tuomiokunnat -  Domsagor — C ircu its  442
Kerim äki (K esälahti) 1'7.............................. 7
K i t e e ..................................................................  65
L ip e r i . .......   126
P ie l i s jä r v i .......... ............................ ;•...........  . 162
R ikosasiat
Brottm äl
C rim inalcases
M aksam is­
m ääräykset
Betalnings-
order
C ases
concem ing
payment
Hakemus- ja
ilm oitusasiat
Ansöknings-
och anmäl-
ningsärenden
Petitioris and
reg istra tio n s
K onkurssi­
a sia t
Konkursmäl
Bankruptcies
Kaikkiaan
Inalles
Total
S iitä  ra n ­
gaistu s­
m ääräykset 
Därav 
stra ffo rd er 
Of which 
penalty 
o rd ers
27 288. 18 -865 6 419 27 207 . >  122
14 579 9 328 3 452 . 6 927 86
2 208 1 627 561 1 191 6
4  652 2 790 1 125 2 350 34
7 719 4 911 1 766 3 386 46
12 709 9 537 2 967 20 280 36
976 757 214 2 179 . 3
1 573 1 157 428 2 996 9
1 651 982 486 2 606 . 4  ■
308 206 . 45 782 _
2 728 2 170 513 4  052 6
1 285 929 329 2 395 6
1 942 1 528 362 2 756 8
2 246 1 808 590 . 2 514
20 320 16 858 3 616 14 868 ' 27
6 653' 5 '3 5 8 1 164 2 985 7 '
981 798 . . 173 354
2 .240 1 669 319 833 2
3 432 2 891 672 1 798 5
13 667 11 500 2 452 11 883 20
2 614 2 452 196 1 703 2
2 294 1 753 -648 2 082 1
121 # . 15 2
2 481 2 040 438 3 207 2
1 192 875 234 1 753 1
4 965 4  380 936- 3 123 12
7 895 5 872 2 496 11 733 2 8
2 709 1 979 1 101 ’ 1 489 11
1 140 784 502 637 ' 4  •
697 554 126 425 4
872 • 641 473 427 3
5 186 3 893 1 395 10 244 .17
749 570 127 1 536 3
532 411 182 1 289 3
738 630 141 835
929 695 231 2 046 2
808 658 175 1 639 5
922 ■ 606 318 1 450 4
508 323 221 1 449 - •
7 775 5 893 2 241 8 378 .72
2 369 1 721 609 1- 037 - 27
2 369 1 721 609 . 1 037 27
5 406 4  172 1 632 . . 7 341- 45
i ‘ 445 1 139 . 306 1 333 15
29 . . t , 3 _
1 213 929 346 .1 340 8 ,
1 390 1 079 506 . 2 051 3
1 329 1 025 .4 7 4 . 2 614 19
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1. O a tk .)  — (F o r t s .)  — (Continued)
Lääni ja  o ikeusp iiri 
Län och Jurisdiktion 
P rovince and ju dicial d is tr ic t
Kuopion lääni — Kuopio l ä n ....................
Raastuvanoikeudet — - R id stuvu rätter 
— Municipal Courts ..............................
Kuopio .............................................................
Iisalm i .............................................................
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
Iisalm i .............................................................
Kuopio .............................................................
N ilsiä ................................................................
P ie la v e s i ....................................................
Suonenjoki ^...................................................
V a rk a u s^ '........................................................
K eski-Suom en lään i — M ellersta  F in -  
lands iän ...................................................
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — 
M unicipal Court .....................................
Jyväskylä ........................................................
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
Heinola ( J o u t s a ) ^ .......................................
Jyväskylä ........................................................
Jämsä (Jäm sä, K o r p i l a h t i ) ....................
S a a r i jä rv i  ......................................................
V iita sa a ri ......................................................
V aasan lään i — V asa  l ä n .........................
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter 
— M unicipal C ourts ..............................
V äasa  —V asa  ...............................................
Kaskinen — K a s k o .......................................
Kokkola — G a m la k a rle b y .........................
Kristiinankaupunki — K ristinestad  . .
P ie ta rs a a r i  — Jako b stad ...........................
U usikaarlepyy — N ykarleby ..................
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
2)Alavus ■“ Alavo .......................................
Ilm ajoki ...........................................................
Kauhajoki ........................................................
Kauhava ...........................................................
Korsholm a — Korsholm ...........................
K yrö.....................................................................
Lapua — Lappo ............................................
Lohtaja ..... .......................................................
Närpiö — N ä r p e s ..........................................
P ie ta rs a a r i — P e d e rsö re  ......................
Oulun lään i — ULeäborgs I ä n ..................
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter 
— M unicipal Courts ..............................
Oulu — U leäborg ..........................................
K a ja a n i ................. ...........................................
Raahe — B r a h e s ta d .....................................
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its
H a a p a jä rv i......................................................
li  ..........................................................................
K a ja a n i .............................................................
K uu sam o...........................................................
M u h o s ................................................................
Oulu — Uleäborg ..........................................
Y liv ieska ........................................................
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C iv il law
R ikosasiat 
Brottm äl 
Crim inal c a se s
M aksam is­
m ääräykset
B etaln ings-
Hakemus- ja
ilm oitusasiat
Ansöknings-
och anmäl-
ningsärenden
P etition s and
reg istra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
Konkursmäl
Bankruptcies
Kaikkiaan
in alles
Total
S iitä  ra n -
gaistu s-
inääräykset
D ärav
stra ffo rd er
Of which
penalty
o rd ers
C ases
concerning
payment
1 647 9 396 6 962 3 327 12 122 54
995 3 428 2 580 1 235 2 453 21
828 2 328 1 712 724 1 619 17
167 1 100 868 511 834 4
652 5 968 4 382 2 092 9 669 33
46 727 505 286 1 196 4
102 1 402 1 184 362 1 745 7
78 834 549 365 1 693 5
75 908 677 312 1 465 2
103 z648 456 238 1 714 5
248 1 449 1 O il . 529 1 856 10
1 326 8 618 6 691 2 784 10 408 27
668 3 318 2 516 673 1 328 7
668 3 318 2 516 673 1 328 7
658 5 300 4  175 2 111 9 080 20
23 155 120 93 635 -
233 1 170 830 737 2 205 4
128 1 774 1 532 331 1 818 6
97 907 710 348 1 815 7
177 1 294 983 602 2 607 3
1 752 21 029 16 275 4  612 23 O il 65
903 4 905 3 097 1 127 3 068 4
518 2 597 1 407 519 1 358 1
57 69 42 8 64 .
181 1 379 1 028 356 620 3
22 115 63 26 147 .
120 611 513 200 785 .
5 134 44 18 94 -
849 16 124 13 17 8 3 485 19 943 61
82 1 090 791 292 2 110 5
151 2 548 2 072 610 2 474 31
162 1 930 1 589 726 2 462 6
62 1 490 1 158 300 1 992 4
39 1 505 1 265 145 1 766 1
96 1 848 1 583 382 1 908 5
98 1 439 1 179 382 1 844 4
74 1 813 1 511 298 1 472 1
42 1 123 878 166 2 119 2
43 1 338 1 152 184 1 796 2
1 796 19 722 15 045 4  296 19 404 37
1 147 9 135 6 812 1 475 3 247 21
870 6 583 5 013 1 100 2 088 15
214 1 941 1 367 288 547 4
63 611 432 87 612 2
649 10 587 8 233 2 821 16 157 16
88 2 076 1 771 433 2 738 3
101 1 601 1 141 353 2 308 4
130 2 390 1 850 573 3 573 1
75 1 119 897 481 1 660 3
■61 904 652 218 1 311 1
48 1 004 775 245 1 684 2
146 1 493 1 147 518 2 883 2
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R iita -a s ia t 
Tvistem al 
Civil law 
ca ses
R ikosasiat 
Brottmäl 
Crim inal ca se s
M aksam is­
m ääräykset 
Betalnings - 
order 
C ases 
concerning 
payment
Hakemus- ja
ilm oitusasiat
Ansöknings-
och anmäl-
ningsärenden
P etition s and
reg istra tio n s
K onkurssi­
a s ia t
Konkursmäl
BankruptciesLääni ja  oikeuspiiri 
Län och Jurisdiktion 
P rovince and judicial d is tr ic t
Kaikkiaan 
Inall es 
Total
S iitä  ra n ­
gaistu s­
m ääräykset 
Därav 
straffo rd er 
Of which 
penalty 
ord ers
Lapin lääni — Lapplands l ä n ................. 1 119 7 741 5 627 - 3 303 10 509 22
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter 
— M unicipal Courts ............................. 366 2 354 1 730 580 1 306 6
Kemi ................................................................. 262 1 911 1 450 469 875 6
Tornio — T o r n e ä ......................................... 104 443 280 111 431 -
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its 753 5 387 3 897 2 723 9 203 16
K e m ijä rv i........................................................ 115 872 607' 481 . 1 630 2
Lappi ............................................................... 127 923 556 577 1 863 4
Rovaniemi ..................................................... 315 1 944 1 333 1 101 3 209 9
Tornio — T o r n e ä ......................................... 196 1 648 1 401 564 2 501 1
1) Mukana vain lääniin kuuluvat käräjäkunnat — Inklusive endast t ili  Iän hörande tingslag — Including only a ss iz e  
d ivisions belongig to province.
2) O sa tuomiokunnan alueesta  kuuluu to iseen  lääniin  — Del av domsagans omräde tillh ö r annat Iän — P a rt the a re a  of 
the c irc u it  belongs to other province.
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2 . Y L E IS T E N  A LIO IK E U K SIEN  T Y Ö T IL IT
ALLMÄNNA U N D E R R Ä T T E R N A S A R B E T S R E D O G Ö R E L S E R  
P r o c e e d i n g s  o f  G e n e r a l  C o u r t s  o f  F i r s t  I n s t a n c e
R aastu v an - K ihlakunnan- Koko maa
oikeudet oikeudet H ela r ik e t
R ä d stu v u rä tte r H ä ra d srä tte r \Vh9l e  cou n try
M unicipal C ou rts R u ra l D is tr ic t  
C ou rts
A . R i i ta -a s ia t  — T v istem äl — C iv il law  c a s e s  ................... 21 264 12 523 33
CO
1 .  E d e llis e ltä  vuodelta s iir ty n e e t  — E r ä n  fö r e -  
gäende ä r  uppskjutna — C a r r ie d  o v er from  the 
p rev iou s y e a r ............. .......................................................... „ 881 679 1 560
2 . Vuoden aikana — Under ä r e t  — D uring the y e a r
-  saap uneet — inkomna — en tered  . . . . . . . . . . . . . 20  383 11 844 32 227
-  ra tk a is tu t  — av g jo rd a  — s e t t l e d ................ .............. 16 7 3 4 9 546 26 280
-  rau en n eet — fö rfa lln a  — dropped ............................. 3 519 2 281 5 800
3 .  S eu ra a v a a n  vuoteen s i i r r e ty t  — T i l l  fö l ja n d e ä r  
uppskjutna — C a r r ie d  o v er to the  n ex t y e a r  . . . . 1 O il 696 1 707
B .  R ik o s a s ia t  — B ro ttm al — C rim in al c a s e s  ........................ 100 904 115 053 215 957
I .  V a r s in a is e s s a  oikeud enkäynnissä k ä s ite lly t  — Vid 
huvudförhandlingen handlagda — Concluded by  r e g ­
u la r  t r i a l ............................................................................................. 32  379 26 1 3 4 ' 58 513
1 .  E d e llis e ltä  vuodelta s iir ty n e e t  — F r a n  f ö r e -  
gäende ä r  uppskjutna — C a rr ie d  o v e r  from  the 
p rev iou s y e a r ........................................................................... 1 859 1 290 3 149
2 .  Vuoden aikana — U nder ä r e t  — D uring the y e a r  
-  saap u neet — inkomna — e n t e r e d ............................... 30  520 24  8 4 4 55 3 6 4
-  ra tk a is tu t — av g jo rd a  — se ttle d  .......................... 29 664 24  450 54 114
-  ra u en n eet — fö rfa lln a  — dropped ............................. 1 204 6 1 4 1 818
3 .  S e u ra a v a a n  vuoteen s i i r r e t y t  — T i ll  fö ljan d e ä r  
uppskjutna — C a r r ie d  o v e r  to the n ext y e a r  . . . . 1 511 1 0 7 0 2 581
I I .  Annetut ra n g a istu sm ä ä rä y k se t — U tfärdad e s t r a f f -  
o rd e r  — P e n a lty  o rd e rs  ............................................................ 68 525 88  919 157 4 4 4
C . K o n k u rss ia s ia t — K onkursm äl — B a n k r u p t c ie s ........... 1 136 696 1 832
1 . E d e llis e ltä  vuodelta s iir ty n e e t  — F r ä n  fö r e -  
gäende ä r  uppskjutna — C a rr ie d  o v e r  from  the 
p rev iou s y e a r ........................................................................... 246 188 4 3 4
2 .  Vuoden aikana — U nder ä r e t  — D uring the y e a r  
-  saap u neet — inkomna — en tered  . . . . . . . . . . . . . 890 508 . 1 398
-  ra tk a is tu t  — av g jo rd a  — s e ttle d  . . . . . . . . . . . . . 162 152 3 1 4
-  rau en n eet — fö rfa lln a  — dropped . . . . . . . . . . . . 797 356 1 153
3 .  S eu ra a v a a n  vuoteen s i i r r e ty t  — T i l l  fö ljan d e  ä r  
uppskjutna — C a rr ie d  o v e r  to the n ext y e a r  . . . . 177 188 365
D . M a k sa m ism ä ä rä y sa sia t — B eta ln in g so rd e rä re n d e n  — 
C a s e s  co n cern in g  payment
1 . V ir e i l le  pannut — A nhängiggjorda — B rought 
b e fo re  th e  C o u rts  ....................................... .. 19 935 30  280 50 215
2 . Annetut — U tfärdad e — A p p ro v e d .................................. 14 441 21 390 35 831
E . H akem us- ia  ilm o itu sa s ia t —A nsöknings- och  anm äl- 
n in esären d en  — P etitio n s  and r e g is t r a t io n s ................... 41 164 167 338 208 502
L op p uu nkäsitelly t — S lu tlig t  handlagda — Concluded 40 912 166 988 207 900
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3 . RAASTUVAN OIKEUKSISSA JA TUOMIOKUNNISSA RATKAISTUJEN ASIAIN MÄÄRÄ 1 000 A SU KASTA KOHTI
VID RÄDSTUVURÄTTERNA OCH DOMSAGORNA AVGJORDA M ALS OOH ÄRENDENS ANTAL P E R  1 000 INVÄNARE 
N u m b e r  o f  c a s e s  s e t t l e d  b y  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  c i r c u i t s  p e r  1 0 0 0  o f  t h e  p o p u l a t i o n
R iita -a s ia t 
Tvistem äl 
C ivil law ca ses
R ikosasiat 
Brottmäl 
Crim inal cases'
K iin teistök iin­
n itykset ja  la in ­
huudot
F astighetsirv- 
teckningar och 
. la g fa rte r  
Real estate  
mortgages and 
legal
confirmation 
of p ossession  
of rea l estate
L ään i- ja  oikeuspiiri 
Län och' jurisd iktion - 
P rovince and-jurisdiction
Kaikkiaan
Inalles
Total
N iistä ra n g a is ­
tu smäär äyks in 
ratk aistu ja  
D ärav medelst 
stra ffo rd er 
avgjorda 
Of which 
settled by 
penalty o rd ers
Koko maa — Hela r ik e t — Whole c o u n tr y ................................ 5 .7  .. 4 6 .0 . 3 4 .2 3 9 .5
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 10.0 5 8 .6 4 0 .9  • 1 7 .9
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ..................................... 3 .3 38 .8 3 0 ;4 5 1 .9
Uudenmaan lääni — Nylands län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 1 0 .7 5 7 .7 3 9 .0 9 .6
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ............................. . 5 .5 3 4 .8 2 6 .5 4 8 .0
Turun- ja  P orin  lääni — Abo och B jörneborgs Iän
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 8,. 7 6 3 .9 4 4 .9 2 1 .7
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 3 .0 - 4 1 .4 ’ 3 3 .2 6 1 .5  ■
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — M unicipal C o u r t ........ 8 .2 3 1 .7 - 3 8 .5
Tuomiokunta — Domsaga — C i r c u i t ............................................ 1 .9 2 3 .8 1 5 .4 9 1 .5
Hämeen lään i — Tavastehus län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts 11.1 5 1 .2 3 3 .1 1 8 .5
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 3 .5 3 6 .8 - 2 7 .7 5 3 .0
Kymen lääni — Kymmene län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 9 .3 6 9 .6 5 6 .3 2 6 .0
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 3 .9 5 5 .8 4 7 .2 4 4 .4
M ikkelin lään i — S : t M ichel s län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 1 1 .9 4 7 .3 3 4 .6 20 .2
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 2 .6 3 1 .7 2 3 .9 5 7 .6
P o h jo is-K a rja la n  lääni — N orra K arelens Iän 
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — Municipal Court . . . . 1 0 .7 6 4 .8 4 7 .2 - 22 .8
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 2 .4 3 6 .4 28 .0 4 4 .9
Kuopion lääni — Kuopio län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 9 .4 4 0 .7 3 0 .7 22 .2
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 2 .8 3 2 .5 2 4 .0 '4 8 .1
K eski-Suom en lääni — M ellersta  Finlands län
Raastuvanoikeus — Rädstuvurätt — M unicipal Court . . . . 9 .6 5 8 .1 4 4 .1 1 7 .6
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 3 .2 ,3 1 .2 2 4 .7 , . 4 8 .5
V aasan lääni — V asa län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts 8 .4 5 2 .4 3 3 .2 2 5 .8  ;
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 2 .0 4 7 .6 3 8 .9 . 5 3 .5
Oulun lääni — U leäborgs län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — Municipal Courts 8 .2 8 1 .2 6 0 .9 2 3 .3
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its ..................................... 1.8 3 6 .4 2 8 .5 5 1 .1
Lapin lään i — Lapplands län
Raastuvanoikeudet — Rädstuvurätter — M unicipal Courts 9 .8 68.1 5 0 .1 3 1 .0
Tuomiokunnat — Domsagor — C ircu its  ..................................... 3 .7 3 3 .3 2 4 .0 5 1 .1
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4 .  Y L E IS IS S Ä  A L IO IK E U K S IS S A  L O P P U U N K Ä S IT E L L Y T  R IIT A -A S IA T
VID ALLMÄNNA U N D ERRÄ TTERN A  S L U T L IG T  HANDLAGDA T V IS T E M Ä L  
C i v i l  l a w  c a s e s  c o n c l u d e d  i n  G e n e r a l  C o u r t s  o f  F i r s t  I n s t a n c e
Loppuunkäsitellyt 
S lu tlig t handlagda 
Concluded
A sioid en  laatu
M alen s a r t  
N ature of c a s e s R aa stu v a n ­oikeudet
K ihlakunnan­
oikeudet
Koko maa 
H ela r ik e t
R äd stu v u rätter H ä ra d srä tte r Whole cou n try
M unicipal C o u rts R u ra l D is tr ic t  
C ou rts
1 .  P e rh e o ik e u d e llise t  o ik eu ssu h tee t — F a m il je rä t ts lig a  
fö rh ällan d en  — L eg a l m a tters  co n cern in g  fam ily
re la tio n s  ......................................................................... ..
A vioero  — Ä k ten skap ssk illn ad  — D iv o rce  . . . . . . . . . .
A sum usero — H em skillnad — S e p a r a t io n ..........................
A vio- ta i  asum u sero  — Ä k ten sk ap s- e l le r  h em sk ill-
nad — D iv o rce  o r  sep a ra tio n  ...............................................
A vio liiton  peruutum inen — A tergâng a v  äkten sk ap  —
Annulment of m a r r i a g e .........................................................
K ih la e ro sta  johtu vat r i id a t  — T v is te r  uppkomna g e - 
nom tro lovn in g  — D isp u tes a r is in g  from  broken
e n g a g e m e n ts ................ ........................................ ..
P e sä n o s itu s  — A w ittr in g  — S e p a ra tio n  of p ro p e r ty . 
E la tu sv e lv o llisu u s  — U n d erh â llsp lik t— L ia b il ity  fo r
m aintenance .................................................................................
L ap sen  o ikeud ellinen  asem a —B a rn s  r ä t ts lig a  s tä l l -
ning — L e g a l p o sitio n  of c h i l d ..........................................
A vio liiton  u lkop uolella  syntyneen la p se n  elatu s — 
U nd erhâll ä t b a rn  utom äkten sk ap  — M aintenance
fo r  ille g itim a te  ch ild  ................................................. ..
Muut p e rh e o ik e u d e llise t su h teet — Ö v riga  fa m ilje -  
r ä t ts lig a  fö rh ällan d en  — O th er le g a l m atters  
co n cern in g  fam ily  re la tio n s  ....................................
9 700 7 368 17 068
5 495 3 955 9 450
3 048 - 2 402 5 450
316 288 6 0 4
9 8 17
2 6 8
28 40 68
415 258 673
130 111 241
248 290 538
9 10 19
2 .  H olhousta ja  uskottu a m iestä  ko skev at r i i t a - a s ia t  — 
Förm yn d erskap  o ch  godmanskap — C iv il c a s e s
involving qu ard ians and tr u s te e s  .......................... .. 6
H olh oustilin  m oittim inen ja  h o lh ou stilin  vaatim inen 
— K lan d er av förm ynd erskap och  yrkand e pä fö r -  
m yndareredovisning—P r o te s t  a g a in st quardianship  
and demand fo r  acco u n t o f q uardianship  . . . . . . . .  5
R iita  uskotun m iehen t i l is tä  — T v is t  angäende god-
m an sred ovisn ing  —D ispute o v e r  acco u n t o f t r u s te e  1
Muut r i id a t  — Ö v rig a  tv is te r  — O th er d is p u te s ...........
4
2
2
10
7
3
3 .  K uolleen  jääm istö  —A vlidens k v a rlä te n sk a p  — E s ta te
o f a  d e c e a s e d ................ ................................... ................. ..
R iita  p e ru n k ir jo itu k se s ta  — T v is t  om bouppteckning
e f te r  av lid en  — D isp u tes o v e r  i n v e n t o r y ...................
V elv oitu s to im ittaa  p e ru n k ir jo itu s  — F ö r p lik te ls e  
a tt fö r r ä t ta  bouppteckning — R e sp o n s ib ility  to
make in v e n to r y ...................................................... ..
L a k io sa  — L a g lo tt — L eg a l p o rtio n  of the in h e rita n ce  
P erin n ö n jao n  m oite —K land er av a rv s k ifte  — P ro te s t
ag a in st d istrib u tio n  o f in h e r i t a n c e ...............................
P erin n ö n jak o on  velvoittam inen — F ö r p lik te ls e  att 
fö r r ä t ta  a rv s k ifte  — O blig ation  to d istrib u tio n  of
i n h e r i t a n c e ........................................................... ..
T estam entinm oite — T  estam en tsk lan d er —  P r o te s t
a g a in st w i l l ..................... ........................................ ..
Muut r iid a t — Ö v riga  tv is te r  — O th er d isp utes . . . . .
100 165 265
4 10 14
2 1 3
10 31 41
7 22 29
- 1 1
38 63 101
39 37 76
4 .  K iin teä ä  om aisuutta k o sk ev at o ik eu ssu h tee t — R ä tts -  
fö rh ä llan d en  b e trä ffan d e  fa s t  egendom — L eg al 
m a tters  co n cern in g  r e a l  e s t a t e ..................... .. 190 317
K iin te is tö n  saannon m oittim inen — K land er av ä t-  
kom st t i l l  fa s t  egendom — P r o te s ts  ag a in st r e a l  
e s ta te  c la im s ............................................................ 6 86 92
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Tutkim atta
jä te ty t
Ick e  t i l i  p röv - 
ning upptagna 
L e ft  without 
exam ination
T u tk ittav ak si otetut 
Upptagna t i l i  prövning 
R etained  fo r  exam ination
R auenneet 
F ö r fa lln a  • 
Dropped
Tyytym ättö­
myyden- ta i 
vedonilm oitta- 
minen 
M is s n ö je s -  
e l le r  vad ean - 
mälning 
Com plaint o r  
appeal
M yönnetyt m aksuttom at 
oikeudenkäynnit 
B e v il ja d e  f r ia  rä tte g a n g a r 
F r e e  lit ig a tio n s  granted
H yväksytyt
B ifa lln a
Approved
H ylätyt
F ö rk a s ta d e
R e je c te d
K a n ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle  
Sv aran d en  . 
D efendant
64 14 216 489 2 299 1 5 2 5  . 6 063 1 793
27 8 190 114 1 119 759 3 435 1 0 4 9
7 4  715 95 633 . . 333  ,■ 1 674 3 9 4
6 246 38 314 ' 60 270 64
1 10 4 2 7 ■ 7 5
6 2 3 4 1
2 39 9 18 27 13 7
11 437 131 94 182 2 8 4  ’ 139
2 199 22 18 30 . 98 67
8 366 66 98 116 275 64
- 8 8 3 8 3
*
3
- 6 - 4 1 - -
- 4 - 3 1 . - »
-
2 - 1
. -
- -
7 143 71 44 121 35 18
- 12 - 2 - -
2
3
12 15 12 19 6 1
2 11 13 3 22 4 3
1
1
57 30 13 53 11 8
• 2 47 13 14 27 14 6
15 292 99 101 247 ■ 63 39
5 46 26 15 45 18 17
3 14583— 74/11
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4 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
Loppuunkä säteily t 
S lu tlig t handlagda 
Concluded
A sioiden laa tu
M älen s a r t  
N ature of c a s e s R aastu v an - K ihl akunnan - Koko maaoikeudet oikeudet H ela r ik e t
R äd stu v u rätter 
M unicipal C o u rts
H ä ra d srä tte r  
R u ra l D is tr ic t  
C o u rts
W hole cou n try
K iin te is tö n  kaupan purkam inen — Hävande av fa s t ig -
hetsköp — C a n ce lla tio n  o f r e a l  e s ta te  d e a l ..............
K iin te is tö n  kauppa, vaih to  ta i  lah jo ittam in en  — K öp, 
byte e l le r  gava av fa s t  egendom — R e a l e sta te '
t r a n s a c t io n s , exch an g es o r  b eq u ests  ........................
K iin te is tö n  lu n astu so ik eu s — L ö sn in g srä tt  till- fa s t  
egendom — R e a l e s ta te  r ig h ts  of redem ption . . . . .  
P akkolun astu s — E x p ro p ria tio n  — E x p ro p ria tio n  . . .  
K a a v o itu sa s ia t — P lan läg g n in g sären d en  — Planning
m a tters  ................ ..........................................................................
Lainhuudon hakem iseen  velvoittam inen — F ö r p lik -  
tande t i l l  ansökan  om la g fa r t  — O bligation  to 
apply fo r  con firm ation  o f p o s se s s io n  . . . . . . . . . . .
Lainhuudon o ikaisem in en  — K o rr ig e r in g  av la g fa r t  — 
C o rre c tio n  of con firm atio n  o f p o s se s s io n  . . . . . . .
Y h te iso m istu so ik eu s — Sam äg an d erätt — Jo in t own­
e rsh ip  .  .  . ... ..  . . . . . . . .  .V .: . ; . ; . ; . , . ; . : . , : .
M aanvuokra — Jo rd le g a  — Ground r e n t .............................
M etsänhakkuuoikeus — S k o g sa v v erk n in g srä tt — 
T im b er fe llin g  r ig h ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e tsä s ty s -  ja  k a la s tu so ik eu s  — R ätt t i l i  jak t och
f isk e  — Hunting and fish in g  r ig h ts  .............
K iin te is tö r a s ite  — S e rv itu t  rr R e a l e s ta te  encum ­
b ra n ce  ........... : .................................
E lä k e  — Sytn in g  — M a in te n a n c e .............................................
Muut k iin te ä ä  om aisuutta k o sk ev at o ikeu ssu h teet — 
Ö v riga  rä tts fö rh ä lla n d e n  b e trä ffan d e  fa s t  egen­
dom — O th er le g a l m a tte rs  co n cern in g  r e a l  e s ta te
5 . I r ta in ta  om aisuutta k o sk ev at o ik eu ssu h tee t —T v is te r  
angäende lö s  egendom — C a s e s  reg a rd in g  ch a tte l . . .  
Huoneen vuokra — H yra — Room and house re n ta l . .
L a in a  ~  L ä n  — L o an  ......................................... ..
V uokra — L ega — R e n t .......................................... .................
Irta im en  lah jo ittam in en  — Gäva av lö s  egendom—
G ifts o f c h a t t e l s ..................... ................................... ..
Irta im en  saannon m oittim inen ja  irta im en  kaupan 
purkam inen — K länd er av ätkom st t i l i  lö s  egendom 
‘ -  och  hävande av lö sö re k ö p  — P r o te s t  a g a in st ch a tte l
c la im s and ca n ce lla tio n  of ch a tte l d eal .....................
K äte isp an ttau sta  ja  ir ta im isto k iin n ity s tä  koskevat 
r iid a t — T v is te r  angäende handfängen pant och 
lö sö re in te ck n in g  — D ispu tes o v er c a s h  p ledges
and m ortgage o f p e rso n a l p ro p e rty  ..........................
H ankinta ja  luottokauppa — L e v e ra n s  och-kreditköp
— D e liv e ry  c o n tra c ts  and trad in g  on c r e d i t ..............
Osam aksukauppa — A vbetalningsköp — H ire  p u rch a se  
Muut irta im en  kau p asta  ta i vaih d osta  johtuneet r i i ­
dat —Ö v rig a  genom köp e l le r  byte av lö s  egendom 
uppkomna tv is te r  — O th er d isp u tes a r is in g  from  
tra n sa c tio n s  o r  exch an g es o f c h a tte ls  . . . . . . . . . .
4 29 33
13 36 49
3 1 4
8 8 16
36 9 45
- 6 6
4 12 16
9 • 23 ' 32
99 5 104
1 ' 38 39
- 2 2
_ 5 5
3 39 42
4 18 22
4  192 1 0 8 0 5 272
3 160 622 3 782
4 4
8 TO 18
2 3 5
68 38 106
16 2 18
612 292 904
278 62 340
4 8 . 47 95
6 . A ineettom ia o ik eu k sia  k o sk ev at o ik eu ssu h teet — 
T v is te r  angäende im m aterie lla  rä tt ig h e te r  — C a se s
reg ard in g  im m aterial r ig h ts  ..................... ..
P a ten tti — P a ten t — P a ten ts  ............. ......................................
Toim inim i ja  tav aram erk k i — F irm a  och  v aru m ärke 
— F irm nam es and trad em ark s . . . . . . . . . . . . . . . . .
T ek ijä n o ik eu s — U pphövsm annarätt — C op yright . .  . 
Muut aineettom at oikeudet — Ö v riga  im m aterie lla  
rä tt ig h e te r  — O th er im m aterial r ig h ts  ..................
18 10 28
9 3 12
3 4 7
6 3 9
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Tutkim atta
jä te ty t
Ick e  t i l i  p rö v - 
ning upptagna 
L e ft  without 
exam ination
1
-2
1
2
1
1
2
32
24
2
1
3
2
T u tk ittav ak si otetut 
Upptagna t i l i  prövning 
R etained  fo r  exam ination
R auenneet 
F  ö rfa lln a  
. Dropped
T yytym ättö­
myyden- ta i 
vedonilm oitta - 
minen 
M is s n ö je s -  
e l le r  vadean- 
mälning 
Com plaint o r  
appeal
M yönnetyt maksuttom at 
oikeudenkäynnit 
B e v il ja d e  f r ia  rä tte g a n g a r 
F r e e  lit ig a tio n s  gränted
H yväksytyt
B ifa lln a
Approved
H ylätyt 
F  ö rk astad e  
R e je c te d
K a n ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle
S v aran d en
D efendant
15 11 7 -  19 1 3
27 3 18 12 < -  \ 4 ■ -
4 _ 1 o -
9 3 2 11 ■ - -
37 5 2 15 - - ■ ■ 1
5 - 1 - - -
14 1 1 . 2 •1 1
22 2 8 9 .  1 2
53 32 17 ' 81 8 •1
19 4- 16 17 . • 2 '
- 2 - 2 • -
1 1 2 1 _ _
28 5 8 20 30 11
12 4 4 12 - ■ 1
3 433 313 1 4 9 4 497  • 179 ■241
2 486 233 1 039 261 152 214
1 - 3 • • i — '• -
15 - 3 •- • 2 •• • - ■ -
3 1 ' 1 ■ 3 -
59 19 26 4 4  •’ 9- : • • 9
10 2 5 7 1 -
600 29 272 103 4 i i
194 21 123 42 5 4
65 8 22 35 8 • 3
11 6 11 . 11
6 2 4 • 6 • -
2 1 4 1 _ • -
3 3 3 4 - -
20
4 .  ( Ja tk .)  _  ( P o r t s . )  — (Continued)
L oppuunkä s i t  e lly t 
S lu tlig t  handlangda 
Concluded
A sioiden laa tu  
MAlens a r t  
N ature of c a s e s
7 .  V e lv o ite o ik e u d e llise t sa a ta v a t — O b lig a to r isk a  fo rd -
r in g a r  — O b lig a to ry  c la im s ...............................................
V e lk a k ir ja  — S k u ld eb rev  — N otes ...............................
V e lak sian to  — F ö r s trä c k n in g  — C r e d i t ......................... .
T akau s — B o rg  en — S u r e t y .......................................................
V ek selisaam in en  — V ä x e lfo rd ra n  — C laim  on prom ­
is s o r y  note ........................................................................ ..
Shekk isaam inen  — C h eck fo rd ra n  — C laim  on cheque 
S a a ta v a , jonka p e ru ste  on tuntem aton — F o rd ra n , 
v a rs  grund ä r  öbekant — C laim  with unknown • 
c a u s e  ................................................................................................
8 . P a lv e lu s  sop im ukset, to im itsijan to im et ym . — 
T jä n s te a v ta l , sysslom ann askap  och  d y l. — S e r v ic e
c o n tr a c ts ,  com m issions ............................................................
T y ö so p im u sriita  — T v is t  om a rb e ts a v ta l — W ork
c o n tra c t d isp utes .................................................
T yöu rakka — A rb etsb etin g  — P ie c e  w ork c o n tra c ts  .
Työpalkka — A rb e tslö n  — W ages .............................
T o im its ija n  toim i — Sysslom an n ask ap  — C om m issions 
V ä lit tä jä -  (m e k la r i- ) ' sopim us — M äk larav ta l —.
B r o k e r a g e ................................................................ .
Muut p a lv e lu ssu o ritu k se t — O v riga t jä n s te p re s ta -  
t io n e r  — O th er s e r v ic e s  r e n d e r e d ..........................
9 .  M e rio ik e u sa s ia t — S  jö rä ttsm A l—M aritim e law  c a s e s
10 . V akuutussopim ukset (p a its i  m erio ik eu d ellise t) — 
F ö rsä k r in g s a v ta l (utom s jö r ä t ts l ig a )  — In su ra n ce
(e x ce p t fo r  m aritim e law  c a s e s )  ........................ ..
L iikerinevakuutussopim ukset — T ra fik fö rs ä k r in g sa v -
ta l — T r a f f ic  i n s u r a n c e .........................................................
Muut vakuutussopim ukset — Ö v rig a  fö rs ä k r in g sa v ­
ta l — O th er in su ra n ce  ....................................... ..
11 . V elv o iteo ik eu teen  perustum aton vahinko (p a its ik i in ­
te is tö ä  ja  aineettom ia o ik eu k sia  koskev a) — Utom- 
o b lig a to r isk  skada (utom frä g a  om fa s t  egendom och 
im m aterie l rä ttig h e t) — Damage cau sed  outside 
c o u rs e  o f d uties (e x ce p t when a  q u estio n  of r e a l
e s ta te  and im m ateria l r ig h ts ) .......................................... ..
V altion  vastu u  v irkam iehen  aiheuttam asta  v ah in go s­
ta  — S ta te n s  a n sv a rig h e t fö r  skada fö ro rsa k a d  av 
tjän stem an  — S ta te  re s p o n s ib il ity  fo r  damage
cau sed  by  c iv il  serv a n t' ....................................... ..
T y ö ssä  sattunut tapaturm a — O ly c k s fa ll i  a rb e te  —
A ccid en ts  in  th e  c o u rs e  o f w o r k ................ ..
V ahinko, jo k a  on aiheutunut m o o tto ria jo n eu v o liiken ­
te e s tä  (e i  la iv a liik e n te e s tä )  — S k a d a , uppkommen 
genom tr a f ik  med m otorfordon (utom i  s jö tra fik )  
—-M otor v e h ic le  tr a f f ic  damage (not including boat
. t ra f f ic )  .......................................................................... ..
Muu henkilöön kohdistunut vahinko — Annan skada A
p e rso n  — O th er p e rso n a l in ju ry  .................................. ..
E sinev ahinko  ja  vahingonkorvaus —Skad a a  egendom 
och  skadestAnd — P ro p e r ty  damage and indem nity
R aastu v an ­
oikeudet 
R A dstuvurätter 
M unicipal C o u rts
K ihlakunnan­
oikeudet 
H ä ra d srä tte r  
R u ra l D is tr ic t  
C o u rts
Koko maa 
H ela r ik e t  
W hole cou n try
4  865 1 996 6 861
585 130 715
203 212 415
157 122 279
3 348 267 3 615
10 4 14
562 1 261 1 823
591 365 956
4 4 8
67 29 96
3 9 2  . 296 688
100 24 124
24 9 33
4 3 7
10 10
99 64 163
51 46 97
48 18 66
222  ’ 218 440
.1 1
1 - 1
8 4  12
3 3
213 210  423
21
Tutkim atta
jä te ty t
Ick e  t i li  p rö v - 
ning upptagna 
L e ft  without 
exam ination
T u tk itta v a k si otetut 
Upptagna t i l i  prövning 
Retained  fo r  exam ination
Rauenneét 
F  ö rfa lln a  
Dropped
Tyytym ättö­
myyden- ta i 
vedonilm oitta - 
minen 
M is s n ö je s -  
e l le r  vadean- 
mälning 
Com plaint o r  
appeal
M yönnetyt maksuttomat 
oikeudenkäynnit 
B e v ilja d e  f r ia  rä tteg a n g a r 
F r e e  lit ig a tio n s  granted
H yväksytyt
B ifa lln a
Approved
H ylätyt
F ö rk a s ta d e
R e je c te d
K a n ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle
Svaran d en
D efendant
4 4 5 302 200 .1  315 539 117 90
1 487 10 217 47 16 11
3 295 18 99 48 4 9
1 211 9 58 40 4 9
11 3 174 41 389 75 6 17
“ 11 - 3 3 “ “
28 1 124 122 549 326 87 4 4 ... .
16 537 130 273 335 129 23 '
_ 5 1 2 3 4 1
- 59 10 27 35 5 1
12 390 91 195 237 115 - 16
1 64 19 40 43 3 4
2 15 8 8 15 1 1
1 4 1 1 2 1 -
- 4 ' 2 4 2 -
3 100 31 29 70 10 6
- 73 15 9 48 6 6
3. 27 16 20 22 4 _
14 235 98 93 199 60 24
- 1 - -  - 1 - -
1 • _ _ _ _ _ _
i 6 ■ 2 3 ' 3 - -
- 1 1 1 - - -
12 227 95 89 195 60 24
22
4 .  ( J a tk .)  — C F o rts . )  — (Continued)
A sioiden la a tu  '
L oppuu nkäsitellyt • 
S lu tlig th and lagda • ■ 
Concluded
M älen s a r t  
N ature of c a s e s R aastu v an ­oikeudet
R äd stu v u rä tter ; 
M unicipal C o u rts
K ihlakunnan­
oikeudet 
H ä ra d srä tte r  
R u ra l D is tr ic t  
C o u rts
Koko maa.
■ H ela  r ik e t  
. W hole cou n try
1 2 . Y h tiö - ja  y h d is ty sriid a t — B o la g s -  och  fö re n in g s- 
tv is te r  — Company and a s so c ia tio n  d isp u tes . . . . . . • ■ 86 35 121
Yhtiökokouksen ta i yh d istyksen  p äätö ksen  m oittim i- 
,nen — K lan d er av bolagstäm m as e l le r  fö ren in g s  
b eslu t — P r o te s t  a g a in st d ec is io n  made in m eeting 
of company o r  a s so c ia tio n  ................................................. 25 11 36
A su n to -o sa k k e ita  ta i  asu n to -o sak eh u o n eisto a  k o s ­
keva yh tiön  ja  o sa k k a a n  v ä lin e n  r i i ta  — T v is t  m el- 
la n  bolag och  a k tie ä g a re  angäende b o sta d sa k tie r  
e l le r  a k tie lo k a le r  — D ispute betw een housing 
C orp oration  and sh a re h o ld e r  o v er s h a re  o f s to ck
and a llo c a tio n  of ap artm ents e t c ............... .. 41 13 54
Muut r i id a t  — Ö v riga  tv is te r  — O th er d is p u t e s ........... 20 11 31
1 3 . T a k a is in sa a n ti y k sip u o liseen  tuom ioon ta ik k a  la in ­
haun, v irk a -a v u n  ja  häädön ta i  muun u lo s o tto ra tk a i-  
sun jo h d o sta  — A tervinn ing pä grund av tredskodom  
e l le r  e f te r  lag sö k n in g , handräckning e l le r  annat u t- 
m ätnings a v g ö ran d e—R e c o v e ry  fo r  b ia sed  judgem ent 
o r  fo r  a c tio n s  fo r  d eb t, ev ic tio n  o r  o th e r  attachm ent 
p ro c  eedings ...................................................... .. 9 34 43
1 4 . O m istu soikeu s ulosm itattuun irta im e e n  om aisuuteen 
— Ä gand erätt t i l l  utm ätt lö s  egendom — P ro p e r ty  
r ig h ts  to a ttach ed  p e rso n a l p ro p e rty  . . . . . . . . . . . . . 6 15 21
1 5 . K o n k u rss ir iid a t — K o n k u rstv is ter  — B an k ru p tcy  
d isp u tes .................................. ........................... .. 131 141 272
T a k a is in sa a n ti k o n k u rssip esä ä n  — A tervinn ing t i ll  
konkursbo — R e c o v e ry  from  b a n k ru p t's  e s ta te  . . . 87  • IT 7' 204
K o n k u rs s is sa  valvotun saam isen  vahvistam inen — 
.F a s ts tä lla n d e  av i  kon kurs bevakad f o r d r a n — • 
C onfirm ation  o f r ig h t of su p eru sed  of a  cla im  in  
bank ru p tcy  ............................................ ••.................................... 37 17 54
Muut k o n k u rss is ta  aiheutu neet r i id a t  — Ö v rig a  av 
konkurs fö ran led d a tv is te r  ’ — O th er d isp utes 
a r is in g  from  b a n k ru p tc y .................................................... 7 7 14
1 6 . V ä lim iesm en ette ly riid a t — T v is te r  angäende s k i l je -  
m an naförfarande — D isp u tes o v er a c tio n  of in t e r ­
m ed iary  ................................................................................................ 3 3
1 7 . Y le is tä  maksua k o sk ev at r i id a t  — T v is te r  angäende 
o ffen tlig  a v g ift— D isp u tes co n cern in g  public payment 3 5 8
1 8 . Muut r i i t a - a s ia t  — Ö v riga  tv istem äl — O th er c iv il  
law  c a s e s  ................................................................................ .. 22 10 32
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l ............................................................ 20 253 11 827 32  080
23
Tutkim atta
jä te ty t
ic k e  t i l i
prövning
upptagna
L e ft without
exam ination
T u tk ittav ak si o tetut 
Upptagna t i l i  prövning 
R etained  fo r  exam ination
R au enneet . 
F  ö rfa lln a  
Dropped
Tyytym ättö­
myyden- ta i 
vedonilm oitta- 
minen 
M is s n ö je s -  
e l le r  vadean- 
mälning 
Complaint 
o r  appeal
M yönnetyt maksuttomat 
oikeudenkäynnit 
B e v ilja d e  f r ia  rä tte g ä n g a r 
F r e e  lit ig a tio n s  granted
H yväksytyt
B ifa lln a
Approved
H ylätyt 
F  ö rk astad e  
R e je c te d
K a n ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle
Svaran d en
D efendant
6 64 23 28 43 2 ' -
4 17 7 8 19 -  ' -
1 30 9 14 15 .. 2
1 17 7 6 9 - -
1 19 10 13 18 ■ 5 3 -
1 8 5 7 6 - -
5 154 33 80 102 5 5
2 1 1 0 ' 27 65 79 3 4
2 39 3 10 18 , . • • -
1 5 3 5 .5 .. : 2 1
- 2 1 - - • - -
- 5 1 2 V - . • -
1 22 6 3 ' .12 1
209 24  553 1 518 5 800 3 732 . 6 669  - ■2 242
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5 .  Y L E IS IS S Ä  A L IO IK E U K S IS S A  LO PPUU N  K Ä S IT E L L Y T  H A K E M U S- JA  IL M O IT U SA SIA T
VID ALLMÄNNA U N D ERRÄ TTERN A  S L U T L IG T  HANDLAGDA A N SÖ KN IN GS- OCH ANMÄLN1NGS- 
ÄREN DEN
P e t i t i o n s  a n d  r e g i s t r a t i o n s  c o n c l u d e d  i n  G e n e r a l  C o u r t s  o f  F i r s t  I n s t a n c e '
A sio id en  laatu R aastuvanoikeud et K ihlakunnanoikeudet Koko maa
Ä rend ens a r t R âd stu v u ratter H ä ra d srä tte r H ela r ik e t
N ature of cases- M unicipal C o u rts R u ra l D is tr ic t  C o u rts W hole cou n try
K iin te is tö k iin n ity s  v e lan  vakuudeksi — In- 
teckning i  fa s t  egendom fö r  fo rd ra n  — 
R eal e s ta te  m ortgage as  s e c u r ity  fo r  
debt ........................................................................... 21 036 87 247 108 283
K iin te is tö k iin n ity s  m u un laisen ' oikeuden 
vakuudeksi — Inteckning i  fa s t  egendom 
fö r  annan rä ttig h e t — R e a l e s ta te  m o rt­
gage a s  s e c u r ity  of o th e r  r i g h t s ............. 1 981 4  825 6 806
Irta im isto k iin n ity s  — L ö sö re in te ck n in g  
C h a tter  m o r tg a g e ............................................... 463 810 1 273
K iin te is tö n  lainhuudatus — L a g fa r t  â fa s t  
egendom — L eg al con firm ation  of p o s­
s e s s io n  of r e a l  e s ta te  ..................................... 7 013 59  548 66  561
A vioehto — Ä kten sk ap sfö ro rd  — M a rr ia g e  
settlem en t .............................................................. 2 012 1 557 3 569
H o lh o u sasiat — F ö rm y n d ersk ap sären d en  — 
G u ard iansh ip  ....................................................... 2 740 5 883 8 623
Ju lkinen  h a a ste  — O ffentlig  stäm ning — 
O ffic ia l summons ..................... 1 ...................... 152 121 273
V irk a v a la  — T jä n s te -e d  — O ffic ia l oath . . 516 609 1 125
Muu v a la  ja  to d is ta ja n  kuulem inen—Annan 
ed och  höran de av v ittn e  — O ther oaths 
and sw earin g  of w itn e sse s  .......................... 250 231 - 481
T estam en tin  ta lle ttam in en  — D eponering 
av testam en te  — D ep ositing  o f w ills  . . . 7 0 4 6 9 4 1 398
T estam en tin  valvom inen — T estam en ts b e - 
vakning — S u p e rv is io n  of w ills  ................ 2 486 3 339 5 825
A s ia k ir ja n  kuoletus — Dödande av urkund 
— N u llifica tio n  of document ........................ 208 66 274
M e r is e lity s  — S jö f ö r k la r in g — S h ip s  p ro ­
te s t  ............................................................................. 55 55
O tto la p se k s i ottam inen — A doptering r- 
Adoption ................................................................. 211 308 519
O tto lap sisu h teen  purkam inen — Hävande 
av ad op tiv förhälland e — C a n ce lla tio n  of 
a d o p tio n .................................................... .............. 5 8 13
K adonneen henkilön k u o lle e k s i ju lis ta m i­
nen — F ö rsv u n n en  p e rso n s  d ö d fö rk la- 
ra d e  — M iss in g  p e rso n s  d e c la re d  dead 52 181 233
U sk ottu ja  m iehiä k o sk ev at a s ia t —Ä renden 
rö ra n d e  gode män — C a s e s  involving 
tru s te e s  .................................................................... 10 99 109
T ontin  muodostaminen — Tomt bildning — 
F o rm a tio n  o f land p lots . . . . . . . . . . . . . 116 4 120
F u u sio  — F u s io n — F u sio n  ................................ 119 78 197
O sakepääom an alentam inen — N edsättning 
av a k tiek a p ita l — R ed u ction  of ca p ita l 
s to ck  ......................................................................... 12 ' 3 15
P e s ä n s e lv ittä jä n  ta i - ja k a ja n  m äärääm i­
nen — F ö rord n an d e av b o u tred n in g s- 
e l le r  sk iftesm an  — Appointment of ad ­
m in is tra to r  o r  d is tr ib u to r  fo r  e s ta te  of 
a d e c e a s e d ............................................................... 548 729  ■ 1 277
P e ru n k ir jo itu sa ja n  pidentäm inen — F ö r -  
längning av bouppteckningstid  — E x ­
tending o f tim e fo r  in v en to ry  ..................... 111 51 162
Muut hakem us- ja  ilm o itu sa s ia t — Ö vriga 
a n sö k n in g s- och  anm äln ingsärend en — 
O th er p e titio n s  and r e g is t r a t i o n s ........... 33 123 156
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta l ............................. 4 0  833 166 5 1 4 207 347
6 . K O N K U R SSIA SIA T  
KONKURSM ÂL 
B  a n k r u p t c  i e s
25
Raastuvanoikeudet K ihlakunnanoikeudet Koko maa
R äd stu v u rätter H ä ra d srä tte r H ela r ik e t
M unicipal C ou rts R u ra l D is tr ic t  C o u rts W hole cou ntry
P eru u tetu t ta i  kon ku rssisään n ö n  8 § :n  
n o ja lla  hy läty t — A terkallad e  e l le r  pä 
grund av 8 § i  konkursstadgan av slaen a
— R e v e rse d  o r  on the ground of § 8 of
bankrup tcy s tatu te  re je c te d  ........................
K o n k u rssisään n ö n  15 § :n  n o ja lla  p o istetu t
— P ä  grund av 15 § i  konkursstadgan
a v sk riv n a  — S tru c k  out on grounds of § 
15 of bankrup tcy s t a t u t e ............. ..
R atk a istu t — A vgjorda — S e ttle d
sovinnolla  ta i  a k o rd illa  — genom fö r l ik -  
ning e l le r  acko rd  — by agreem ent o r
a c co rd  ....................................
tuom iolla — genom dom —by sen ten ce  . .
251 91 342
546 265 811
3 6 9
159 . 145 304
H akem ukset, jo id en  n o ja lla  ju lk in en  h a a s ­
te  on annettu — A nsökningar, pä grund 
av v ilk a  o ffen tlig  stäm ning u tfärd ats  —
P e titio n s  on the ground o f w hich the
o ffic ia l  summons approved ..........................  284  94  378
H ovioikeuteen vedotut jutut — T i l i  h ov rätt
väd jad e mäl — A ppeals ....................... 14 14 28
K onkurssim en ettelyyn jo h tan eet hakemuk­
s e t  o li  tehnyt — T i l i  ko n ku rsfö rfaran d e 
ledda an sö k n in g ar, som inläm nats av —■
P etitio n s  lead ing  to bankrup tcy p ro ­
ced u re  made by
v e la llin e n  — gäld enären  — d ebtor ........... 1 6 l  108 269
v e lk o ja  — b o rg en ä r — c re d ito r  ..................  5 6  76  . 132
Ju tu t, jo is s a  v e la llin en  on tuom ittu ra n - 
ra is tu k s e e n  — M i l ,  i  v ilk a  gäld enären  
ädomts s t r a f f  — C a se s  in  w hich d ebtor
sen ten ced  to punishment ........ ....................... 6 2 8
4  1 4 5 8 3 — 74/11
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7 . M A K SA M ISM Ä Ä RÄ Y S A S IÄT
B ET A LN IN G SO R D ER Ä R EN D EN  
C a s e s  c o n c e r n i n g  p a y m e n t
L ääni ja  o ik e u sp iir i V ir e i l le  pannut Annetut
L än och ju risd ik tio n A nhängiggjorda U tfärdade
P ro v in c e  and ju r is d ic tio n B rought b e fo re  co u rts Approved
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole c o u n t r y ................ ...................
R aastuvanoikeudet — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ................ ..
Uudenmaan lä ä n i — Nylands Iä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r —M unicip al C o u rts  . . . . . . .
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ...........................................................
T urun ja  P o r in  lä ä n i — Äbo och  B jö rn e b o rg s  I ä n ..................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r —M unicip al C o u rts  ................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ................ ...........................................
Ahvenanmaan maakunta — L an d sk ap et Aland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R aastu v anoikeu s — R äd stu v u rätt — M unicipal C o u rt .....................
Tuom iokunta — Dom saga — C i r c u i t ....................................................................
Hämeen lä ä n i — T av asteh u s Iän  ............................... ..
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicip al C o u rts  . . . . . . .
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ............................................................
Kymen lä ä n i — Kymmene Iän  ................................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u r t s ................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ............................................................
M ikkelin  lä ä n i — S  : t M ich e ls  Iä n  ....................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u r t s ................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ..................... ......................................
P o h jo is -K a r ja la n  lään i — N o rra  K a re le n s  Iän  .......................................
R aastu v anoikeu s — R äd stu v u rätt — M unicipal C ou rt ..........................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ............................................................
Kuopion lä ä n i — Kuopio I ä n ................ ..................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u r t s ................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ............................................................
K esk i-S u o m en  lä ä n i — M e lle r s ta  F in la n d s I ä n .......................................
R aastuvanoikeus — R äd stu v u rätt — M unicipal C o u rt ..........................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ....................................... ....................
V aasan  lä ä n i — V a sa  Iän  ........................................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u r t s ................
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s ...........................................................
Oulun lä ä n i — U leäb o rg s I ä n ................................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u rts  . . ! ■ . . . .  
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s .......................... ..
L ap in  lä ä n i — Lapplands I ä n .................................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tter — M unicipal C o u rts  . . . . . . .
Tuom iokunnat — D om sagor — C i r c u i t s .......................................................I l
50 215 35  831
19 935 14 441
30 280 21 390
9 '5 7 3 6 326
5 066 3 341
4 507 2 985
6 985  ^ 5 179
3 135 2 313
3  850 2 866
563 393
318 220
245 173
6 419 4 734
3 452 2 467
2 967 2 267
3 616 2 743
1 164 932
2 452 1 811
2 496 1 908
1 101 862
1 395 1 046
2 -2 4 1 1 669
609 467
1 632 1 202
3 327 2 365
1 235 926
2 092 1 439
2 784 2 066
673 507
2 111 1 559
4  612 3 540
1 127 933
3 485 2 607
4  296 2 920
1 475 1 0 9 2
2 821 1 828
3 303 1 988
580 381
2 723 1 607
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8 .  ANN ETUT LAINHUUDOT
B E V IL JA D E  L A G FA R T E R  
L e g a l  c o n f i r m a t i o n s o f  p o s s e s s i o n  o f r e a l  e s t a t e
R aastu v an ­
oikeudet 
R ad stu v u rä tter 
M unicipal C ou rts
K ihlakunnan­
oikeudet 
H ä ra d srä tte r  
R u ra l D is tr ic t  
C ou rts
Koko maa 
H ela r ik e t  
W hole cou n try
I A nnettujen la in huu to jen  luku 
la g fa r te r  — Number of leg a l 
s e s s io n  of r e a l  e s t a t e ..........
— A ntalet b ev iljad e  
con firm ations of p o s-
7 013 59 548 66 561
Annetut lainhuudot p eru stu vat — De b e v ilja d e  la g -  
fa r t e r  grunda s ig  pa — L eg a l confirm ation  based  
on
v ap aaeh to iseen  kauppaan — fr iv il l ig t  köp — volun­
ta r y  s a le  ...................................................................................
u losottoto im in  tap ahtu neeseen  kauppaan — köp t i l i
fö ljd  av utmätning — d is tra in t  ....................................
v u o k ra -a lu een  lu n astam iseen  — in lö se n  av le g o -
om räde — redem ption of leaseh o ld  land  ' ................
a su tu stila n  p eru stam iseen  — bildande av ko lo n i- 
sa tio n slä g en h et — settlem ent on new farm  . . .
vaihtoon — byte — exchange ...............................
p akkolunastukseen  — exp ro p ria tio n  — e x p ro p ri­
ation  ............................... .. ................................... ...................
perin töön  — a rv  — in h e rita n ce  ..................... ..
naim aosaari ta i  av io -o ik eu teen  — g ifto rä tt — m a tr i­
m onial r ig h t to p ro p e rty  .................................................
testam en ttiin  — testam en te  — w ill ..................................
la h ja a n  — gava — d o n a tio n ....................................................
muuhun saantoon — annat fâng — o th e r  le g a l a c ­
quirem ent ................................................................................
11 O ste ttu jen  k iin te is tö je n  a r v o , jo i l le  lainhuuto on an ­
nettu — V ärd et av de köpta fa s tig h e te r  ä v ilk a  
la g fa r t  b e v il ja ts  — L e g a lly  confirm ed p u rch a se s
o f re a l  e s ta te ,  valued a t 10 0 0 0  mk ..................... ..
N äistä niiden k iin te is tö je n  a rv o , jo tka  on o ste ttu  — 
D ärav  v ä rd et av de fa s tig h e te r  som köpts — Of 
th e se  the v alu e o f r e a l  p ro p erty  pu rchased  
v a p a a e h to ise ssa  k au p assa  — genom fr iv il l ig t  köp
— by v o lu n tary  s a l e ................ ...........................................
u losottotoim in m yytäessä — genom executiv  fö r -
sä ljn in g  — by d is tra in t  ....................................................
K iin te is tö je n  a rv o , jo tka  on ostanut — V ä rd e t.a v  de 
fa s tig h e te r  som — V alu e of re a l  e s ta te s ,  p u r­
ch ased  by
ulkom aalainen Suom en k a n sa la ise lta  — utlänning 
inköpt av fin sk  m ed borgare — fo re ig n e r  from
F in n ish  c i t i z e n .................. .......................................... ..
Suomen k an sa la in en  u lk om aala ise lta  — fin sk  med­
b o rg a re  inköpt av utlänning — F in n ish  C itizen 
from  f o r e i g n e r ..........................................................
5 348 4 8 -2 4 4 53  592
23 307 330
16- . 29 ' - 45
10 160 170
166 560 726
1 68 69
470 4 961 5 431
76 830  ' 906
• .1 5 1 . 1 219 - 1 370
129 903 1 032
623 2 267 2 890
61 617 126 818 188 435
60 926 125 6 5 4 - 186 580
691 1 164 1 855
1 -. 43 44
1 68 69
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9 .  ANN ETUT LAINHUUDOT LÄ Ä N EITTÄ IN  
B E V IL JA D E  L A G F A R T E R  L Ä N SV IS
L e g a l  c o n f i r m a t i o n s  o f  p o s s e s s i o n  o f  r e a l  e s t a t e
L ään i ja  o ik e u sp iir i
Annetut la in ­
huudot
B e v ilja d e  la g -
fa r t e r
L eg al
con firm atio n s of 
p o s se s s io n  of 
r e a l  e s ta te
N äistä  kauppaan p eru stu v ia  
D ärav  grund ar s ig  pä köp 
Of th e se  based  on sa le
L än o ch  ju risd ik tio n  
P ro v in c e  and ju r is d ic tio n LukuAntal
Number
Arvo 
V ärd e  
V alue 
10 000  mk
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole c o u n t r y ..................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  .......................................
Uudenmaan lä ä n i — Nylands Iän  ....................................................
R aastuvanoikeudet — R a d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  .................... ' ..................
T urun ja  P o r in  lä ä n i — Abo och  B jö rn e b o rg s  I ä n ..............
R aastuvanoikeud et — R a d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ................
Ahvenanmaan maakunta — L an d sk ap et Aland ........................
R aastu vanoikeu s — R äd stu v u rätt — M unicipal C o u rt . . . .  
Tuom iokunta — Dom saga — C i r c u i t ...............................................
Hämeen lä ä n i — T av asteh u s Iän  ....................................................
R aastuvanoikeud et — R a d stu v u rä tte r — M unicipal C o u rts. 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  .......................................
Kymen lä ä n i — Kymmene Iän  .......................................
R aastuvanoikeud et — R a d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ............................. ..
M ikkelin  lä ä n i — S : t  M ich e ls  I ä n ............................. ....................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u rts  
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  .....................
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i — N o rra  K a re le n s  Iän  . . . . . . . . .
R aastu vanoikeu s — R äd stu v u rätt — M unicipal C o u rt . . . ' .  
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ............. ..
Kuopion lä ä n i — Kuopio I ä n ...............................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u rts  
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  .......................................
K esk i-S u o m en  lä ä n i — M e lle r s ta  F in la n d s Iän  ...................
R aastu vanoikeu s — R äd stu v u rätt — M unicipal C o u rt . . . .  
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ........................ ..
V a a sa n  lä ä n i — V a sa  Iän  ......................................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C o u rts  
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ................ ..
Oulun lä ä n i — U leäb o rg s I ä n ............................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  ........................ ...............
L ap in  lä ä n i — Lapplands I ä n ............................................................
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tte r — M unicipal C ou rts 
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its  .......................................
66 561 53  592 186 580
7 013 5 348 60  926
5 9  548 48  244 125 654
8 863 7 129 61 641
1 023 742 20 406
7 840 6 387 41 235
10 716 8 979 27 677
1 582 1 285 8 8 5 4
9 134 7 694 18 823
633 375 649
79 56 263
5 5 4 319 386
8 558 7 108 ■ 3 6  375
1 381 1 091 20 732
7 177 6 017 15 643
•4 939 3 825 8 660
615 416 1 5 3 4
4  3 2 4 3 409 7 126
4  371 3 505 7 229
222 168 1 O il
4  149 3 337 6  218
2 920 2 277 4  618
160 135 714
2 760 2 142 3 9 0 4
3 975 3 146 7 232
509 399 1 383
3 466 2 747 5 849
3 577 2 930 6  429
261- 214 1 5 4 4
3 3 1 6  • 2 716 4  885
8 373 6 733 11 392
495 341 1 685
7 8 7 8 6 392 9  707
6 449 5 171 10 565
472 338- 2 216
5 977 4  833 8 349
3 187 2 4 1 4 4  113
214 163 5 8 4
2 973 2 251 3  529
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10 . K IIN T E IST Ö K IIN N IT Y K S E T
FA ST IG H ET SIN T E C K N IN G A R  
R e a l  e s t a t e  m o r t g a g e s
R aastu v an ­
oikeudet 
R äd stu v u rätter 
M unicipal C o u rts
K ihlakunnan- 
oikeudet 
H ä ra d srä tte r  
R u ra l D is tr ic t  
C ou rts
Koko maa 
H ela r ik e t  
W hole cou n try
I M yönnetyt k iin n ity k se t — B e v il ja d e  in teck n in g ar — 
M ortgages granted
Luku — Antal — N u m b er..................................................................... 12 235 50 666 62  901
V elan  vakuudeksi — Som  sä k e rh e t fö r gäld — As 
s e c u r ity  fo r  debt ...................................................................... 10 4-60 47 082 57 542
N autintaoikeuden vakuudeksi — Som sä k e rh e t fö r  
n y ttjan d erätt — As s e c u r ity  fo r  u s u f r u c t ................... 1 732 2 514 4 246
E läk keen  vakuudeksi — Som sä k e rh e t fö r  sytning — 
As s e c u r ity  fo r  m aintenance .................................... 43 1 070 1 113
V elan  vakuudeksi myönnetyt k iin n ity k set — B e v il ja d e  
in teck n in g ar som sä k e rh e t fö r  gäld — M ortgages as  
s e c u r ity  fo r  debt .................................................  10 000  mk 164 969 228 622 393 591
Y h teisön  om aisuuteen — .1 sam fälligh ets egendom — 
In p ro p e rty  of c o lle c t iv e  body ....................... 135 8 1 4 126 131 261 9 4 5 '
Y k s ity ise n  om aisuuteen — I p riv â t egendom —. In
p riv ate  p ro p e rty  ...................................................................... 29 155 102 491 131 646
II U udistetut k iin n ity k se t — F ö rn yad e in teck n in g ar — 
M ortgages renew ed
Luku — Antal — N u m b er...................................................................... 9  981 37  823 47  804
V elan  vakuudeksi — Som  sä k e rh e t fö r  gäld — As 
s e c u r ity  fo r  d e b t ........................................................ 9  837 36  758 46  595
N autintaoikeuden vakuudeksi — Som sä k e rh e t fö r
n y ttja n d erä tt — As s e c u r ity  fo r  u s u f r u c t ................... 135 512 647
E läk keen  vakuudeksi — Som sä k e rh e t fö r  sytning — 
As s e c u r ity  fo r  m aintenance ..................... .. 9 553 562
V elan  vakuudeksi uu d istetu t k iin n ity k se t — F ö rn y ad e 
in teck n in g ar som sä k e rh e t fö r  gäld — M ortgag es as  
s e c u r ity  fo r  debt renew ed .............................  10 000  mk ' 53  405 99  295 152 700  .
Y h teisön  om aisuuteen — I sam fälligh ets  egendom — 
In p ro p e rty  o f c o lle c t iv e  b o d y ............................... .. 4 4  409 62 561 106 970
Y k s ity ise n  om aisuuteen — 1 p r iv â t  egendom . — In 
p riv a te  p ro p erty  ..................................................... .............. 8 996 36  734 45 730
I l l  K uoletetu t k iin n ity k se t — Dödade in teck n in g ar — 0
E xp ired  m ortgages
Luku — Antal — N u m b er..................................................................... 801 3 583 4  384
V elan  vakuudeksi — Som  sä k e rh e t. fö r  gäld — As 
s e c u r ity  fo r  d e b t ................................................. .................... 739 3 407- . 4  146
N autintaoikeuden vakuudeksi — Som  sä k e rh e t fö r  
n y ttjan d erätt -  As s e c u r ity  fo r  u s u f r u c t ................... 57 87 144
E lä k k een  vakuudeksi — Som  sä k e rh e t fö r  sytning r- 
As s e c u r ity  fo r  m aintenance ............................... .. 5 89 94
V elan  m ä ä rä , jonka vakuutena o llu t k iin n itys on k u o le­
tettu  — B elop p et av deh gäld fö r  v ilk en  den dödade
inteckningen titg jo rt sä k e rh e t — Amount of d eb t,
when m ortgage has been  d eleted  from  r e g is te r
10 112 24  857 3 4  969
Y h teisön  om aisuuteen — I sam fälligh ets  egendom — 
In p ro p e rty  of c o lle c t iv e  b o d y .......................................... 8 503 17 748 26 251
Y k sity ise n  om aisuuteen — I p riv â t egendom — In 
p riv ate  p ro p e rty  ..................................................................... 1 609 7 109 8 718
11 . IRTA IM ISTO K IIN N 1T Y K S E T  
. LÖSÖRE1N TECKN 1N GAR 
C h a t t e l  mo r  t g a g e s
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R aastu v an - K ihlakunnan- Koko maa
oikeudet oikeudet H ela r ik e t
R ad stu v u rätter H ä ra d srä tte r W hole cou n try
M unicipal C o u rts R u ra l D is tr ic t  
C ou rts
I M yönnetyt k iin n ity k se t — B e v il ja d e  in teck n in g a r — 
M o rtgag es granted
Luku — A ntal — N u m b er............................................ ' . ......................
T e o llisu u s ir ta im is to o n  — 1 in d u str ilö sö re - — In in ­
d u s tr ia l im plem ents .......................... ........................... ..
M a ata lo u sirta im isto o n  — I jo rd b ru k s lö s ö re  — In 
. a g r ic u ltu ra l im plem ents .......................................................
S a a m isen  a rv o , jonka vakuudeksi k iin n itys on m yönnet­
ty  — V ä rd et av den fo rd ra n , fö r  v ilken  in teckning 
b e v il ja ts  — Amount of d eb t, when m ortgage has b een
r e g i s t e r e d ..................... ............................................. 10 000  mk
T e o llisu u sir ta im is to o n  — I in d u s tr ilö s ö re  — In in ­
d u s tr ia l im p le m e n ts .................................................................
M a ata lo u sirta im isto o n  — 1 jo rd b ru k s lö s ö re  — In
a g r ic u ltu ra l im plem ents ....................................... ..
II U udistetut k iin n ity k se t — F ö rn y ad e in teck n in g a r — 
M o rtg ag es  granted
Luku — A ntal — N u m b er......................................................................
T e o llisu u s ir ta im is to o n  — I in d u s tr ilö s ö re  — In in ­
d u s tr ia l im p le m e n ts .................................................................
M a ata lo u sirta im isto o n  — I jo rd b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u ltu ra l im plem ents .......................................................
S a a m isen  a rv o , jonka vakuudeksi k iin n itys on u u d is­
tettu  — V ä rd et av den fo rd ra n , fö r  v ilk en  inteckning 
fö rn y a ts  — Amount of d eb t, when m ortgage has been
renew ed ............................................ ........................... 10 0 0 0  mk
T e o llisu u sir ta im is to o n  — I in d u s tr ilö s ö re  — In in ­
d u s tr ia l im p le m e n ts ............................................................ ....
M a ata lo u sirta im isto o n  — I jo rd b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u ltu ra l im plem ents .................................. .. ..................
I l l  K uoletetu t k iin n ity k se t — Dödade in teck n in g a r — 
E xp ired  m ortgages
Luku — A ntal — N u m b er......................................................................
T e o llisu u sir ta im is to o n  — I in d u s tr ilö s ö re  — In in ­
d u s tr ia l im plem ents ........................................... '....................
M aata lo u sirta im isto o n  — I jo rd b ru k s lö s ö re  — In 
a g r ic u ltu ra l im plem ents ............. ...................................
S a a m isen  a rv o , jonka vakuutena o llu t k iin n itys on kuo­
le te ttu  — V ärd et av den fo rd ra n , fö r  v ilk en  den 
dödade in teckn ingen  u tg jo rt s ä k e rh e t — Amount of 
d eb t, when m ortgage has b een  d eleted  from  r e g is te r
.............................................................................................10 000  mk
T e o llisu u s ir ta im is to o n  — 1 in d u s tr ilö s ö re  — In in ­
d u s tr ia l im p le m e n ts .............................................. .................
M a ata lo u sirta im isto o n  — I jo rd b ru k s lö sö re  — In 
a g r ic u ltu ra l im plem ents .......................................................
.219 491 • . 710
219 468. 687
23 ■2-3
679 37 678 • 89  357
679  ■ . "  37  5 6 4 . 89  243
_ 114 . 114
230 285 515
230 - 263 493
_ - 22 - 22
662 12 767 40 429
662 ’ 12 642 40  304
- 125 125
14 33  . ■ 47
14 31 45
_ 2 2
160 . 3 107. 3 267
160 3 101 • 3 261
_ 6 6
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1 2 . H O LH O U SA SIA T
FÖ R M Y N D E R SK A P SÄ R EN D E N
Q u a r d i a n s h i p
R aastuvanoikeudet Kihlakunnaoikeudet Koko maa
R äd stu v u rätter H ä ra d srä tte r H ela r ik e t
M unicipal C ou rts R ural. D is tr ic t  C ou rts W hole cou n try
mies nainen m ies nainen m ies nainen
man kvinna man kvinna man kvinna
man woman man woman man woman
H olhouksen a la is e k s i  ju lis te ttu  — Omyn- 
d ig fö rk larad e  — D ecla red  to be under 
g u a rd ia n sh ip ......................................................  4-39
heikkom ielisyyden ta i  m ie lisa irau d en  
tähden — fö r  sin nesv agh et e l le r  s in - 
nessjukdom  — fo r  m ental d e fic ie n cy
o r in sa n ity  .................................................... 396
tuhlaavaisuuden ta i juoppouden tähden 
— fö r  s lö s e r i  e l le r  d ry c k e n sk a p —
fo r la v ish n e ss  o r i n e b r i e t y ................ 5
m uista s y is tä  — av andra o rs a k e r  — fo r
o ther r e a s o n s ..............................................  38
om asta hakem uksesta — pä egen an-
sökan — by own p etition  ........................ 5
muiden hakem uksesta — pä an d ras an-
sökan — by p etitio n  of o t h e r s .............  4-34
H olhouksenalaisuutta j  a tk ettu —Omyndig - 
heten förlängd  — Q uardianship co n ­
tinued ...................................................................... 105
T ä y s iv a lta ise k s i ju lis te ttu  — M yndig-
fö rk la ra d e  — D ecla red  m a jo rity  ........... 4
523 788 - 740 1 227 1 263
478 717 ■ 687 1 113 1 165
.3 14 1 . 19 4
.42 57 52 9 5 - 94
7 •8 6 13 13
516 780 734 1 2 1 4 - . 1 250
90 13 4 . 118 . 94
14 30 18 34 32
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13 . AVIOEH TO AS IAT
Ä K T E N SK A P SFÖ R O R D SÄ R E N D E N  
M a r r i a g e  s e t t l e m e n t s
R aastu v an - K ihlakunnan- Koko maa
- ' o ikeudet oikeudet H ela r ik e t
R äd stu v u rä tter 
M unicipal C o u rts
H ä ra d srä tte r  
R u ra l D is tr ic t  
C o u rts
W hole cou ntry
Ennen 1 .1 .1 9 3 0  p äätety t a v io liito t — F ö r e  1 ,1 .1 9 3 0
ingängna äkten sk ap  — M a rr ia g e s  b e fo re  1 .1 .1 9 3 0  . .  -  3 3
Jä lk e e n  1 .1 .1 9 3 0  p ä ä te ty t a v io liito t — E f te r  1 .1 .1 9 3 0  
ingängna äkten sk ap  — M a rr ia g e s  a f te r  1 .1 .1 9 3 0
Ennen a v io liitto a  tehdyt sop im ukset, jo i s s a  a v io -o i-  
keu d esta  on luopunut — F ö r e  äk ten sk ap et upp- 
rä tta d e  ä k te n sk a p sfö ro rd , varigenom  f  ra n  g ifto - 
rä t t  a v s tä r —C o n tra c ts  made b e fo re  the marriage^ 
in which m atrim onial r ig h t to p ro p e r ty  w as r e l in ­
quished
m ies — man — m a n ................................................
nainen — kvinna — woman ............................... ..
kumpikin — v a rd e r a  — both .................................. ..............
A vio liiton  aikan a tehdyt sop im u kset, jo tk a  ovat t a r ­
k o itta n e e t — U nder ä k ten sk ap et up prättad e ä k ­
te n sk a p sfö ro rd , v ilk a  a v se tt  — C o n tra cts  made 
during th e  m a rria g e  con cern in g  
a v io -o ik e u d e sta  luopum ista — av stäend e av g iftö - 
rä t t  — relin q u ish m en t o f m atrim onial r ig h t to 
p ro p e rty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
av io -o ikeu d en  p alau ttam ista  — ä te rs tä lla n d e  av 
g ifto rä tt  — re tu rn  of m atrim onial r ig h t to p ro p ­
e r ty  .............................................................................................
A v io -o ik e u d e n 'y k s ip u o lise t p oistam isv aatim u kset (AL 
3 5  § 4- m om .), jo tk a  on tehnyt — E n sid ig a  yrkanden 
ora upphävande av g ifto rä tte n  (Ä L 3 5  § , 4  m om .), 
v ilk a  g jo r ts  av — U n ila te ra l c la im s on annulment of 
the m atrim onial r ig h t to p ro p e rty  ( § 3 5 ,  c la u se  4  of 
m a rria g e  la w s) made by
m ies — man — man .........................................................
nainen  — kvinna — woman ....................................... ..
53 34 87
9 26 ' 35
687 446 1 133
1 171 936 2 107
71 46 117
10 13 23
8 49 57
A vio liiton  v a r a lta  annetut la h ja t  (A L 45  § ) , jo tk a  on 
antanut — F ö r  äk ten sk ap s skull g ivna gäv or (AL 
4 5  § ) , v ilk a  g iv its  av — G ifts  in  the an ticip a tio n  of 
m a rria g e  (§  45  of m a rria g e  la w s) given  by
m ies — man — m a n ................................................... ............... ..  3 4  . 7
nainen  — kvinna — woman  ................ .. - -  ’
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l 2 012 1 557 3 569
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14 . KIH LAKUNNANOIKEUKSIEN KÄRÄJÄ PÄIVÄ T JA NIIDEN TO IM ITTA JA T 
H Ä R A D SR Ä TTER N A S TIN GSDAGAR OCH D E R A S F Ö R R Ä T T A R E  
T r i a l  d a y s  o f  R u r a l  d i s t r i c t  C o u r t s  a n d  j u d g e s
K ärä jä p ä iv ien  
lukum äärä 
Antal tin g sd ag ar 
Number of t r ia l  
days
K ä rä jä p ä iv is tä  toim ittanut 
T in g sd ag ar fö r rä tta ts  av 
T r ia l  days judged by
H ovio ikeu sp iiri 
H ovrätts dom krets 
D is tr ic t  of C ou rt of Appeal
v a rs in a in e n  k ih ­
lakunnantuom ari 
o rd in a r ie  h ä ra d s - 
hövding
o rd in a ry  c ir c u it  
judge
hovioikeuden- 
ausku ltan tti 
h o v rä tts -  . 
auskultant 
c ir c u it  tra in e e
muu
annan
o th er
H elsingin  h o v io ik eu sp iir i— H e ls in g ­
fo rs  h o v rä tts  dom krets — D is tr ic t  
of C ou rt o f Appeal in H els in k i . . .  1 387
Espoo — E sb o  ..................................................   225
Hyvinkää — H y v in g e ..............................................  161
I i t t i ...................................................................... 78
L o h ja  — L o j o .............................................................  234
O rim attila  ......................................................  73
P orvoo — B o rg ä  ...................................................... 143
R a a se p o ri — R a se b o rg  ..........................  97
Tuusula — T u sb y  ...................................................  132
V antaa — Vanda ...................................................... 244
Turun h o v io ik eu sp iiri — Äbo hov­
r ä t ts  dom krets —D is tr ic t  of C ourt 
of Appeal in Turku . ..............................  1 873
Ahvenanmaa — Aland ...............................  24
E u r a .................. .. - . .........................................  63
Halikko ...........................................................  116
H a u h o ................................................................. 66
H o llo la ............................................................................  123
Ikaalin en  .......................  128
Ja n a k k a la .........................................................  164
Jäm sä ................................................................. 109
Kokem äki — K u m o .......................................  65
L o im a a ..............................................................  113
P a ra in e n  — P a rg a s  ..................................  60
P iik k iö  — P i k i s ............................................  144
P irk k a la  ...................................................   132
R u ovesi ...........................................................  ‘ 73
T am m ela............................................................  80
T o i j a l a ...................................    136
T y r v ä ä .............................................................. 117
U lv ila  — U lvsby .......................................... 99
Vehmaa ............................................................ 61
Itä -Su om en  h o v io ik eu sp iiri — Ö stra  
F in lan d s • h o v rä tts  dom krets —
D is tr ic t  of C o u rt o f Appeal of
E a s te rn  F  in la n d .................................... .. 1 998
H einola ............................................................ 64
Iisa lm i ..................................: .........................  57
Ilom antsi .........................................................  69
Im atra  ........................................................   157
Juva ..............................    44
K a ja a n i ........................................................................ 103
K erim äki ................................................   85
K itee  ................................................................. 56
Kuopio ...................................    9 4
Kymi — Kymmene ...................................................  194
359 861 167
62 163 ..
39 107 15
- 43 35
80 147 7
40 28 5
58 80 5
22 50 25
56 66 10
2 177 65
665 1 005 203
9 8 7
23 40 -
52 55 9
27 35 . 4
24 58 41
49 „ 51 28
41 118 5
43 64 2
33 32 -
32 49 32
25 31 4
45 99 -
52 69 11
28 41 4
44 35 1
47 66 23
42 67 8
27 48 24
22 39 -
690 .1 0 8 4 224
29 32 3
31 26 -
31 31 7
48 99 10
16 21 7
8 62 33
1 50 34
32 21 3
37 51 6
40 141 13
5 14583— 74/11
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1 4 . O a tk  •) — ( F o r t s . )  —(Continued)
H o v io ikeu sp iiri 
H o v rätts  dom krets 
D is t r ic t  o f C o u rt of Appeal
K ä rä jä p ä iv ie n  . 
lukum äärä 
A ntal tin gsd agar 
Number o f t r ia l  
days
K ä rä jä p ä iv is tä  toim ittanut 
T in g sd ag ar fö r r ä t ta ts  av 
T r ia l  days judged by
v a rs in a in e n  k ih ­
lakunnantuom ari 
o rd in a r ie  h ä ra d s -  
hövding
o rd in a ry  c ir c u it  
judge
hovioikeuden- 
au sku ltan tti 
h o v rä tts  - 
auskultatn  
c ir c u it  tra in e e
muu
annan
o th er
Lappee ............................... - . ......................... 74 29 - 45
L ip e r i  ............................................................... 66 23 40  . 3
M ik k e li — S : t  M ich e l ............................. ■ 7 4 29 26 ■' 19
M än ty h arju  .................................................... 83 37 43 ' 3
N ils iä  : .............................................................. 58 24 3 2  - •■2
P iek säm äk i ............................. ....................... 90 '• 45 43 2
P i e l a v e s i .....................................*................... 59 24 35 -
P ie l is jä r v i  .................................................... 90 49 36 5
R an tasa lm i .................................................... 62 32 30 _
S u o n en jo k i ............................... .................... 66 38 18 10
V a lk e a la  ......................................................... 139 44 92 3
V a r k a u s .................................................... .. 118 43 68 ■7
V ii ta s a a r i  ....................................... 96 - 42 54
V a a sa n  h o v io ik eu sp iiri — V a sa  hov­
r ä t ts  dom krets — D is tr ic t  o f C ou rt 
o f A ppeal in V a a sa  ............................. 1 938 742 1 0 2 4 172
A lavus — A la v o ............................................ 60 30 28 2
H a a p a jä rv i .................................................... 81 41 40
l i .................................................... ...................... 161 80 81 -
Ilm ajok i ............................................................ 138 • 65 • 73 -
J y v ä s k y lä ......................................................... 91 - 39 52
K auh ajoki ....................................................... 103 42 51 . 10
Kauhava ............................................................ 85 41 4 4 -
K e m ijä rv i ...................................................... 83 10 43 30
K orsholm a — K orsholm  .......................... 48 9 18 21
Kuusamo ......................................................... 66 36 27 3
K y r ö .................................................................... 63 30 30 3
L appi ................................................................. 116 • 56 60 -
Lapua — Lappo ............................................ 79 31 38 10
L o h ta ja  ............................................................ 91 45 40 . 6
Muhos ............................................................... 61 32 29 "
N ärpiö — N ärp es ....................................... ' 4 4 25 18 . 1
Oulu — U le a b o r g .......................................... 60 27 32 1
P ie t a r s a a r i  — P e d e r s ö r e  ..................... 47 18 26 3
R ovaniem i ....................................................... 209 68 141 -
S a a r i j ä r v i ....................................................... 63 - 33 30
T o rn io  — T o rn e a  ....................................... 88 38 50 <_
Y l i v i e s k a ......................................................... 101 . 18 83- ”
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l ................ 7 1 9 6 2 456 3 9 7 4 766
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15 . T Y Y T Y M Ä T T Ö M Y Y D E N . TA I VEDON1LM OITTAM INEN R A A STU V A N O IK EU K SIEN  JA KIHLAKUNNAN-' 
O IK EU K SIEN  P Ä Ä T Ö K SE E N
M 1 S S N Ö J E S -  E L L E R  VADEANMÄLNING Ö V ER R A D ST U V U R Ä T T E R N A S OCH H Ä R A D SR Ä T T E R N A S 
B E S L U T
C o m p l a i n t  o r  a p p e a l  a g a i n s t  d e c i s i o n  o f  M u n i c i p a l  C o u r t s  a n d  R u r a l  D i s t r i c t  
C o u r t s
H ovio ikeu sp iiri 
H ovrätts dom krets
R aastuvanoikeudet 
R ad stuvur ä tte r  
M unicipal C o u rts
K ihlakunnanoikeud et
H ä ra d srä tte r
R u ra l D is tr ic t  C o u rts
D is tr ic t  o f C ourt of Appeal R ik o sa s ia t 
B rottm äl 
C rim in al c a s e s
R iita -a s ia t  
T v istem äl 
C iv il law  c a s e s
R ik o s a s ia t 
B rottm äl 
C rim in al c a s e s
R i i ta -a s ia t  
Tvi sternal 
C iv il law c a s e s
H elsingin  h o v io ik eu sp iiri — H e ls in g ­
fo rs  h o v rätts  dom krets — D is tr ic t  
o f C ou rt of Appeal in H elsin k i . . . 1 560 763 871 41.2
Turun h o v io ik eu sp iiri — Abo h o v rätts  
dom krets — D is tr ic t  of C ou rt of 
Appeal in T u r k u ....................................... 1 146 615 1 090 467
Itä -Su om en  h o v io ik eu sp iiri — Ö stra  
F in lan d s h o v rätts  dom krets — 
D is tr ic t  of C ou rt of Appeal of 
E a s te rn  F in la n d ....................................... 689 270 1 206 465
V aasan  h o v io ik eu sp iiri — V a sa  hov­
r ä t ts  dom krets — D is tr ic t  o f C ourt 
of Appeal in V a a sa  ............................... 722 258 1 071 482
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta l 4  117 1 906 4  238 1 826
1000 ra tk a is tu a  a s ia a  kohti — P e r
1000 av g jord a mäl — P e r  1000 of 
se ttle d  c a s e s
H elsingin  h o v io ik eu sp iiri — H e ls in g ­
fo rs  h o v rä tts  dom krets — D is tr ic t  
of C ou rt of Appeal in H els in k i . . . 1 5 2 .0 1 2 9 .7 2 1 7 .0 1 5 9 . 1
T urun h o v io ik eu sp iiri — Abo h o v rätts  
dom krets — D is tr ic t  o f C ou rt of 
Appeal in T u r k u ....................................... 1 0 9 -9 1 1 1 . 4 1 5 9 .9 1 8 3 .9
Itä -S u om en  h o v io ik eu sp iiri — Ö stra  
F in lan d s h o v rätts  dom krets — 
D is tr ic t  of C ou rt of Appeal of 
E a s te rn  F  in la n d ....................................... 1 7 0 .6 9 2 . 5 1 7 5 . 4 1 8 9 - 6
V aasan  h o v io ik eu sp iiri — V asa  hov­
r ä t ts  dom krets — D is tr ic t  o f C ourt 
of Appeal in V aasa  ............................... 1 4 6 .4 1 0 7 . 1 . 1 5 8 .8 2 4 5 .4
K aikkiaan  — In a lle s  — Total 1 3 8 . 8 1 1 3 - 9 1 7 3 . 3 1 9 1 . 3
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1 6 . M YÖ N N ETYT M A K SU TTO M A T OIKEUDENKÄYNNIT 
B E V IL JA D E  F R IA  RÄ TTEG Ä N G A R 
F r e e  l i t i g a t i o n s  g r a n t e d .
H o v io ik eu sp iiri 
H ovrätts dom krets
R ik o s a s ia t  
B ro ttm äl 
C rim in al c a s e s
R i i ta -a s ia t  
T v istem äl 
C iv il law c a s e s
D is tr ic t  of C o u rt of Appeal A sia n o m ista ja lle
M älsäganden
P la in tiff
S y y te ty lle  
D en äta lad e 
Defendant
K a n ta ja lle
K äranden
P la in tiff
V a s ta a ja lle
Svaran d en
Defendant
Koko maa —H ela r i k e t —W hole cou n try 461 9 332 6 669 2 242
R aastuvanoikeud et — R äd stu v u rätter —
M unicipal C o u r t s .................................... 167 5 173 3 5 6 4 1 128
Tuomiokunnat — D om sagor — C irc u its 294 4 159 3 105 1 114
H elsin g in  h o v io ik eu sp iiri — H e is in g -
fo r s  h o v rä tts  dom krets — D is tr ic t  
of C o u rt o f Appeal in H els in k i . . . 50 2 634 1 261 331
R aastuvanoikeud et —R äd stu v u rä tter — 
M unicipal C o u r t s .................................... 23 2 0 2 4 714 160
Tuomiokunnat — D om sagor — C irc u its 27 610 547 171
Turun h o v io ik eu sp iiri — Abo h o v rä tts '
d om krets — ■ D is tr ic t  o f C o u rt of
Appeal in  T u r k u ....................................... 153 2 358 2 541 867
R aastuvanoikeud et — R ä d stu v u rä tter —
M unicipal C o u r t s .................................... 75 1 265 1 579 . 521
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its 78 1 0 9 3 962 346
Itä -S u o m e n  h o v io ik eu sp iiri — Ö stra
F in la n d s h o v rä tts  dom krets — 
D is t r ic t  of C ourt of Appeal of 
E a s te r n  F i n l a n d ....................................... ' 140 2 241 1 589 610
R aastuvanoikeud et — R äd stu v u rä tter — 
M unicip al C o u r t s .................................... 31 8 7 3 629 266
Tuom iokunnat — D om sagor — C irc u its 109 . 1 368 960 344
V aa sa n  h o v io ik eu sp iiri — V a sa  hov- 
r ä t ts  dom krets — D is tr ic t  o f C ou rt
o f Appeal in  V a a sa  .............................g
R aastuvanoikeud et — R äd stu v u rä tter —
118 2 0 9 9 1 278 434
M unicipal C o u r t s .................................... 38 1 011 642 181
Tuom iokunnat — D om sagor —C irc u its 80 1 088 636 253
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1 7 . H O V IO IK E U K SISSA  R A T K A IST U T  A SIA T
VID H O VRÄ TTERN A  AVGJORDA M ÄL OCH ÄRENDEN 
C a s e s  d e a l t  w i t h  b y  C o u r t s  o f  A p p e a l
A siat
M äl och  ärend en 
C a se s
H elsingin  
hovioikeus 
Hei s in g fo rs  
hovrätt 
C ou rt of 
Appeal in 
H elsin k i
Turun 
hovioikeus 
Abo hovrätt 
C ou rt of 
Appeal in 
Turku
Itä-Su om en  
hovioikeus 
Ö stra  F in lan d s 
hovrätt 
C ou rt of 
Appeal of 
E a s te rn  
F  inland
V aasan  
hovioikeus 
V a sa  h o v rätt 
C ou rt of 
Appeal in 
V aa sa
K aikkiaan
In a lle s
T o ta l
I S iv i i l ia s ia t  — C iv ila  m il — 
C iv il c a s e s  ............................. ' 883 913 715 708 3 219
1 . V eto ju tu t — V äd jade mäl — 
A ppeals .................................... • 598 731 ' 5 5 4 568 2 451
2 . V a litu s a s ia t — B esv ä rsm ä l — 
Com plaints
alio ikeu den p ä ä tö k sestä  — 
o v e r u n d e rrä tts  u ts la g  
— a g a in st d ec is io n  of 
lo w er c o u r t ........................ U 5 105 117 71 438
’ u lo soto n h altijan  p äätök­
s e s tä  — o v er ö v e re x e -  
cu to rs  u ts lag  — ag a in st 
d ec isio n  of o ff ic e rs  
execu to r ............................. 102 66 41 62 271
3 .  Muut a s ia t  — Ö v riga ärend en  
— O ther c a s e s ........................ 38 11 3 7 . 59
II R ik o sa s ia t — B rottm äl — 
C rim inal c a s e s ..................... 1 840 1 527 1 223 1 318 5 908
1 . Ensim m äisenä o ik e u s a ste e ­
na k ä s ite lly t  a s ia t  — I 
fö rs ta  in sta n s  handlagda 
mäl — C a s e s  handled as 
c o u rt of f i r s t  in s ta n ce  . .  „ 22 6 21 10 59
2 . A lis te tu t a s ia t  — U n d e rstä ll-  
da mäl — S u b m it te d ........... 2 2 4 1 9
3 .  V a litu s a s ia t — B esv ä rsm ä l — 
Com plaints ............................. 1 759 1 507 1 185 1 297 5 748
4 .  K antelut — K lagan — P ro te s ts 13 5 2 4 24
5 .  Muut a s ia t  — Ö v riga mäl — 
O th er c a s e s  .................. „ . . 44 7 11 6 68
6 14583— 74/11
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18 . H O V IO IK E U K SISSA  R A T K A IST U JE N  S IV IIL IA SIO ID E N  K Ä SIT T E L Y A IK A  
P R O C E S S T ID E N S  LÄNGD I C IV ILA  MÄL VID H O VRÄ TTERN A  
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c i v i l  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l
K ä s itte ly a ik a  — P ro c e s s t id e n s  längd — Tim e spent in  p roceed ing s 
K uukausia — M änader — Months
-3 3 - 6 6 -9 9 - 1 2 1 2 -1 8 18 - Y h teen sä
Summa
T o ta l
H elsingin  hovioikeus — H el­
s in g fo rs  h o v rätt — C o u rt of 
Appeal in  H elsin k i 
1 .  Veto jutut — V äd jad e mäl — 
A ppeals ..................................... 15 38 95 133 94 223 598  .
2 . V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
Com plaints ............................... 88 96 41 12 7 3 247
3 . Muut a s i a t —Ö v riga  ären d en  
— O th er c a s e s ..................... 15 14 5 3 1 - 38
Y h teen sä  — Summa — T otal . . . 118 148 141 148 102 226 883
Turun hovioikeus — Abo hov­
rä tt  — C o u rt of Appeal in 
T urku
l.V e to ju tu t  — V äd jad e mäl — 
A ppeals ..................................... 11 135 262 209 113 1 731
2 .  V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
Com plaints ............................. 85 70 13 3 171
3 . Muut a s ia t  —Ö v riga  ären d en  
— O ther c a s e s ........................ 6 4 1 - - - 11
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 102 209 276 212 113 1 913
Itä -S u o m en  hovioikeu s — Ö stra  
E in lan d s h o v rätt — C o u rt of 
Appeal of E a s te r n  E inland 
l.V e to ju tu t  — V äd jad e mäl — 
A ppeals ..................................... 84 245 120 '3 5 33 37 • 5 5 4
2 .  V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
Com plaints ........................ .. 110 34 11 1 2 •158
3 . Muut a s ia t —Ö v riga  ären d en  
— O th er c a s e s  ................ .. 2 1 - - - - 3
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 196 280 131 36 35 37 • 715
V a a sa n  hovioikeus —V a sa  hov­
r ä t t  — C o u rt of Appeal in  
V a a sa
l.V e to ju tu t  — V äd jad e mäl — 
A ppeals ..................................... 83 178 31 54 174 48 568
2 .  V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
Com plaints .................... 51 59 19 3 1 133
3 . Muut a s ia t  —Ö v riga  ären d en  
— O th er c a s e s ..................... .. 4  ^ 2 1 - - - 7
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 138 239 51 57 175 48 708
K aikk i hovioikeudet — Sam tlig a  
h o v rä tte r  — A ll C o u rts  of 
Appeal
l .V e to ju tu t  — V äd jad e mäl — 
A ppeals ..................................... 193 596 508 431 414 309 2 451
2 . V a litu s a s ia t  — B esv ä rsm ä l — 
Com plaints ............................. 334 259 84 19 10 3 709
3 . Muut a s ia t  —Ö v rig a  ären d en  
— O th er c a s e s ........................ 27 21 7 3 1 - 59
Y h teen sä  — Summa — T o ta l . . . 5 5 4 876 599 453 425 3 1 2 3 219
\
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18 . Q a tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
K ä sitte ly a ik a  — P ro c e s s t id e n s  längd — Tim e spent in p ro ceed in g s 
Kuukausia — M änader — M onths
-3 3 - 6 6 -9 9 -1 2 1 2 -1 8 18 - Y h teen sä
Summa
T o ta l
P ro se n tt ia — P ro ce n t --  P e r  cen t
H elsingin  hovioikeus — H el­
s in g fo rs  h o v rätt — C o u rt of 
Appeal in  H e ls in k i .................. 1 3 .4 1 6 .8 1 6 .0 1 6 .8 1 1 . 5 • 2 5 . 6 1 0 0 .0
Turun hovioikeus — Abo hov­
rä tt  — C o u rt of Appeal in 
Turku ............................................... 1 1 . 2 2 2 . 9 3 0 .2 2 3 . 2 1 2 . 4 0 .1 . 1 0 0 .0
Itä -S u o m en  hovioikeus — Ö stra  
F in lan d s h o v rätt — C o u rt of 
Appeal of E a s te rn  F in lan d  . 2 7 . 4 3 9 . 2 1 8 . 3 5 . 0 4 . 9 5 . 2 1 0 0 .0
V aasan  hovioikeus —V a sa  hov­
rä tt  — C o u rt of Appeal in 
V a a s a ....................................... ...... 1 9 . 5 3 3 . 8 7 . 2 8 . 1 2 4 .7 6 .8 1 0 0 .0
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta i . . 1 7 . 2 2 7 . 2 1 8 . 6 1 4 . 1 1 3 . 2 9 . 7 • 1 0 0 .0
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1 9 . H O V IO IK E U K SISSA  R A T K A IST U JE N  RIK O SA SIO ID EN  K Ä SIT T E L Y A IK A  
P R O C E S S T ID E N S  LÄNGD I B R O T T M Ä L  VID H O VRÄ TTERN A
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c r i m i n a l  l a w  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l
K ä sitte ly a ik a  — P ro c e s s t id e n s  längd — Tim e spent in  p roceed in g s 
K uukausia — M änader — M onths
-3 3 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 -1 8 18- Y hteensä
Summa
T o ta l
K aikk i hovioikeudet — S am tlig a  
h o v rä tte r  — A li C o u rts  of 
Appeal ............................................ 1 050 711 854 1 682 1 144 467 5 908
1 . E nsim m äisenä o ik eu sa steen a  
k ä s ite lly t  a s ia t  — I fö rs ta  
in sta n s  handlagda mäl — 
C a s e s  handled as  c o u rt of 
f i r s t  in s ta n c e  ................... ... 6 16 16 10 3 ■8 59
2 . T o ise n a  o ik e u sa ste e n a  k ä s i ­
te lly t a s ia t  — I and ra in ­
stan s  handlagda mäl — 
C a se s  handled as  c o u rt of 
second in s ta n ce  
A lis te tu t a s ia t  — U n d erstä lld a  
mäl — Subm itted ........................ 8 1 9
V a litu s a s ia t  — B e sv ä rsm ä l — 
Coihplaints .................................. 976 682 832 1 668 1 136 4 5 4 5 748
Muut a s ia t  — Ö v riga  ä re n d e n — 
O th er c a s e s .................................. 60 13 6 3 5 5 92
H elsin g in  hovioikeus — H el­
s in g fo rs  h o v rä tt — C o u rt of 
Appeal in  H e ls in k i .................. 404 244 214 4 8 4 430 64 1 840
T urun hovioikeus — Abo hov­
rä tt  — C o u rt of Appeal in  
T urku ............................................... 253 58 206 882 124 4 1 527
Itä -S u o m en  hovioikeus — Ö stra  
F in lan d s h o v rätt — C o u rt of 
Appeal of E a s te r n  F  inland . 197 345 403 198 50 30 1 223 •
V a a sa n  h o v io ik eu s—V a sa  hov­
rä tt  — C o u rt of Appeal in  
V a a sa  ............................................... 196 64 31 118 540 369 1 318
H elsin g in  hovioikeus — H el­
s in g fo rs  h o v rä tt — C o u rt of 
Appeal in H e ls in k i ..................
P ro s e n tt ia  — P ro ce n t 
2 2 .0  1 3 . 3
- P e r  cen t 
1 1 . 6 2 6 .3 2 3 .4 3 .5 1 0 0 .0
T urun hovioikeus — Abo hov­
rä tt  — C o u rt of Appeal in  
T urku  ............................................... 1 6 . 6 3 . 8 1 3 . 5 5 7 .8 8 .1 0 .3 1 0 0 .0
Itä  - Suom en hovioikeus — Ö stra  
F in lan d s h o v rätt — C o u rt of 
A ppeal of E a s te r n  F in lan d  . 1 6 . 1 2 8 . 2 3 3 .0 1 6 .2 4 .1 • 2 .5 1 0 0 .0
V a a sa n  h o v io ik eu s—V a sa  hov­
r ä t t  — C o u rt o f Appeal in  
V a a s a .................................. ............ 1 4 .9 4 .9 2 .3 9 .0 4 1 .0 2 8 .0 1 0 0 .0
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2 0 . M U UTO KSEN H AKIJA T H O VIO IK EU K SIEN  S IV IIL IA S IO IS S A  
ÄNDRINGSSÖKANDEN I C IV IL A  M ÄL VID H O VRÄ TTERN A  
A p p l i c a n t s  f o r  c h a n g e  i n  C i v i l  c a s e s  i n  C o u r t s  o f  A p p e a l
*
M uutoksenhakija 
Ä ndrings s ökande 
A pplicant fo r  change
H elsingin
hovioikeus
H els in g fo rs
hovrätt
C ourt of
Appeal in
H elsinki
Turun 
hovioikeus 
Abo h ov rätt 
C ou rt of 
Appeal in 
Turku
■Itä-Suomen 
hovioikeus 
Ö s tr a -F in la n d j 
h ov rätt 
C ou rt of 
Appeal of 
E a s te rn  
F  inland
V aasan  
hovioikeus 
V a sa  h o v rätt 
C o u rt of 
Appeal in 
V a a sa
K aikkiaan
In a lle s
T otal
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta l . . .
1 . Vedotut a s ia t  — V äd jad e m il 
— Appeals
jo is s a  kanteen  o li  p e r il le  
a janu t —där ta ia n  fu llfö ljts  
av — in  w hich indictm ent 
pleaded by
k an ta ja  ta i  h a k ija  — k ä - 
ran d e e l le r  sökande —
845 902 712 701 3 160
p la in tiff o r  ap p licant . .  
v a s ta a ja  ta i  h en k ilö , jo k a  
e i  o le  riita p u o li — sv a - 
ran d e e l le r  p e rso n ,so m  
e j ä r  p a rt i  m il et — d e-
245 273 224 248 . 990
fendant o r  non litigant . 
kumpikin riita p u o li — v a r -  
d era  p a rten  — both p a r -
279 350 236 267 ' 1 132
t i e s .........................................
2 .  V a litu s a s ia t — B e s v ä rs m il  — 
Com plaints
jo is s a  kanteen o li  p e r i l le  
a ja n u t—d är ta ia n  fu llfö ljts  
av — in  w hich indictm ent 
pleaded by
k an ta ja  ta i h a k ija  — k ä - 
ran de e l le r  sökande —
74 108 94 53 329
p la in tiff o r  ap plicant . .  
v a s ta a ja  ta i  h en k ilö , jo k a  
e i o le  r iita p u o li — s v a - 
ran d e e l le r  p e rso n , som 
e j ä r  p a rt i  m älet — d e-
195 104 99 119 • 517
fendant o r  nonlitigant . 
kumpikin riita p u o li — v a r -  
d e ra  p arten  — both p a r -
51 63 55 13 182
t i e s ......................................... - ■ ■ 1 4 4 1 10
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21 . H OVIOIKEUKSISSA RA TK A ISTU T VETOJUTUT 
VID HOVRÄTTERNA AVGJORDA VÄDJADE MÄL 
A p p e a l s  d e a l t  w i t h  b y  C o u r t s  o f  A p p e a l
Asioiden laatu 
M âlens art >
T utkimatta
jätetyt
le k e t i l l
prövning
upptagna
L eft without
examination
Tutkittavaksi otetut 
Upptagna t ill prövning 
Retained fo r examination
Yhteensä
Summa
Total
Nature of c a se s Palautetut
A terförvisade
Returned
Vahvistetut 
F  aststä lld a  
Confirmed
Muutetut
Ändrade
Changed
Kaikkiaan — Inalles — T otal ............................................... 66 88 1 390 907 2 451
1. P erheoikeud elliset oikeussuhteet — F a m ilje - 
rä tts lig a  förhällanden—Legal m atters con cern ­
ing family r e la t io n s ........................................................ 21 35 520 379 955
Avioero — Ä ktenskapsskillnad — D ivorce .......... 5. 6 44 47 ' ■ • 102
Asumusero — Hemskillnad — S e p a ra tio n ............... 6 2 38- 36 82
Avioliiton peruutuminen — Atergäng av äk- 
tenskap — Annulment of m arriage ...................... 1 2 2 5
K ihlaerosta  johtuvat riid at — T v is te r  uppkomna 
genom trolovning — Disputes aris in g  from 
broken engagements ................................................. 2 2
Pesänositus — A w ittring  — Sep aration  of prop­
erty  ............................................................. ..................... 1 18 ' 8 27
Elatusvelvollisuus — U nderhâllsplikt — L iab ility  
fo r maintenance ........................................................... 9 6 324 ‘ 236 575
Lapsen oikeudellinen asem a — B arns rä tts lig a  
ställning — Legal position of child .................... 4 8 4  ‘ 16
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatus 
—Underhâll ät barn utom äk ten sk ap -M ainten­
ance fo r  illegitim ate child ..................................... 1 15 63 31 110
Muut perheoikeudelliset suhteet — Ö vriga fa -  
m ilje rä ttslig a  förhällanden — O ther legal 
m atters concerning fam ily re la tio n s ............... _ _ 21 15 36
2 . Holhousta ja  uskottua m iestä koskevat r i i ta -  
a s ia t — Förm ynderskap och godmanskap — Civil 
c a se s  involving quardians and tru ste e s  ............ 2 1 , 3
Holhoustilin moittiminen ja  holhoustilin v a a ti­
minen — Klander av förm ynderskap och y r -  
kande pä förm yndarredovisning — P ro te st 
against quardianship and demand fo r  account 
of quardianship ........................................................... 1 1
R iita  uskotun miehen tilis tä  — T v ist angäende 
godmansredovisning — Dispute over account 
of tru stee  ....................................................................... 1 1
Muut riid at — Ö vriga tv is te r  — O ther disputes . - - - '■ 1 1
3 . Kuolleen jääm istö — Avlidens kvarlätenskap — 
E sta te  of a d e c e a s e d ...................................................... 3 2 44 20 69
L akiosa — Laglott — Legal portion of the in ­
h eritance ......................................................................... 1 7 4 12
Perinnönjaon moite — Klander av arv skifte  — 
P ro te st against d istribution of inheritance . . 11 8 • 19
Perinnönjakoon velvoittam inen — F ö rp lik te lse  
att fö rrä tta  arv sk ifte  — Obligation to d is tr i­
bution of in h e r ita n c e ................................................. 1 1
Testamentiiimoite — Testam entsklander — P ro ­
te s t  against w i l l ........................................................... 2 1 20 6 29
Muut jääm istöä koskevat riid at — Ö vriga tv is te r  
beträffande kvarlätenskap — Other disputes 
concerning esta te  of a d e c e a s e d ......................... 1 - 5 2 8
4 .  K iinteää omaisuutta koskevat oikeussuhteet — 
Rättsförhällanden beträffande fa s t egendom — 
Legal m atters concerning re a l esta te  ................. 6 5 99 59 169
K iinteistön saannon moittiminen — Klander av 
ätkomst t i l l  fa s t egendom — P ro te s ts  against 
re a l esta te  claim s ...................................................... 27 12 39
K iin teistön  kaupan purkaminen — Hävande av 
fastighetsköp — C ancellation of re a l estate  
deal ................................................................................... 1 6 1 8
K iinteistön kauppa, vaihto ta i lahjoittam inen — 
Köp, byte e lle r  gäva av fa s t  egendom — Real 
estate  tra n sa c tio n s , exchanges o r bequests 3 1 14 11 29
Panttioikeus kiinteistöön — P anträtt i  fastighet 
— Pledge rights in re a l e s t a t e .............................. _ 1 . 1
Pakkolunastus — Expropriation — Expropriation - - 4 3 7
K aavoitusasiat — Planläggningsärenden — P lan ­
ning m atters .................................................................. . . 5 1 6
Yhteisom istusoikeus — Sam äganderätt — Joint 
ow n ersh ip ............................................. ................... . . . 2 . 2 4
Maanvuokra — Jordlega — Ground rent . ............... - - 7 8 15
Metsänhakkuuoikeus — Skogsavverkningsrätt — 
Tim ber felling rights ............................................... . - 2 1 3
21 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . ) —(Continued)
Asioiden laatu 
M âlens art
Tutkimatta
jätetyt
1c ke tili
prövning
upptagna
Left, without
examination
Tutkittavaksi otetut 
Upptagna t ili  prövning 
Retained fo r examination
Yhteensä 
Summa 
T otal .
Nature of ca se s Palautetut
A terförvisade
Returned
Vahvistetut
F aststä lld a
Confirmed
Muutetut
Ändrade
Changed
K iin te istö rasite  — S erv itu t — Real esta te  en­
cumbrance ....................................................................... 2 2 4
Eläke — Sytning — M a in ten an ce ................................ 1 _ . 11 5 • 17
Muut kiinteää omaisuutta koskevat oikeussuh­
teet — Ö vriga rättsförhällanden beträffande 
fast egendom — O ther legal m atters con cern - 
ing re a l esta te  ............................................................. 3 20. 13 36
5 . Irta in ta  omaisuutta koskevat suhteet — T v is te r 
angâende lö s  egendom—C ases regarding chattel 16 14 213 102 ■ 345
Huoneen vuokra — Hyra — Room and house 
r e n t a l ............................................................................... ' 9 3 107 31 150
Vuokra -  L ega — R e n t ................................................... _ _ 3 1 4
T alletu s — Deposition — D eposits ........................... _ _ 1 . _ 1
Irtaim en lahjoittam inen — Gäva av lös egendom 
— G ifts of ch atte ls ..................................................... 1 1 2
Irtaim en saannon moittiminen ja  irtaim en kau­
pan purkaminen — Klander av ätkomst t ili  lös 
egendom och hävande av lösöreköp — P ro te sts  
against chattel claim s and cancellation  of 
chattel d e a l .................................................................... 2 2 19 18 41
Käteispanttausta ja  irtaim istokiinnitystä koske­
vat r iid a t—T v is te r  angâende handfângen pant 
och lösöreinteckning — Disputes over cash  
pledges and mortgage of personal property • 1 1 2
Hankinta ja  luottokauppa — Leverans och k re -  
ditköp — D elivery con tracts  and trading on 
c r e d i t ................................................................................ 3 5 40 24 72
Osamaksukauppa -  Avbetalningsköp -  H ire 
purchase ......................................................................... 1 23 13 37
Muut irtaim en kaupasta ta i vaihdosta johtuneet 
riid at — Ö vriga genom köp och byte av lös 
egendom uppkomna tv is te r  — Other disputes 
arisin g  from transactions or exchanges of 
chatte ls ........................... ............................................... 1 4 18 13 36
6 . Aineettomia oikeuksia koskevat oikeussuhteet— 
T v is te r  angâende im m ateriella rättigh eter — 
C ases regarding immaterial r ig h ts ......................... 1 4 1 6
Patentti — Patent — Patents ....................................... _ • _ , _
Toiminimi ja  tavaram erkki — Firm a och varu - 
märke — Firm nam es and tradem arks ............... 1 - 4 1 6
7 . V elvoiteoikeudelliset saatavat — O bligatoriska 
ford ringar — O bligatory c la im s ................................ 4 14 130 56 204
V elkak ir ja  — Skuldebrev — Notes ........................... 1 1 19 13 34
Velaksianto — Fö rsträckn in g  — C r e d i t ................. 1 4 28 10 43
Takaus — Borgen — S u r e t y ......................................... 1 1 28 12 42
Vekselisaam inen — V äxelfordran — Claim on 
prom issory n o t e .......................................................... 1 7 54 19 81
Shekkisaam inen — Checkfordran — Claim on 
c h e q u e .......... . ................................................................. 1 1 2 4
S aatava, jonka peruste on tuntematon — 
F o rd ran , v a rs  grund ä r , obekant — Claim 
with| unknown cause ................................................. _ _ _ _ _
8 . Palvelus sopim ukset, toim itsijantoim et ym. — 
T jä n ste a v ta l, sysslomannaskap och dyl. — 
S e rv ic e  c o n tra c ts , commissions ........................... 8 11 169 136 324
Työsopim usriita — T v ist om arbetsavtal — Work 
con tract d is p u te s ........................................................ 1 15 6 22
Työurakka — A rbetsbeting — P ie ce  work con­
tra c ts  ................................................................................ 3 2 48 46 99
Työpalkka — A rbetslön — W ages ............................. 2 6 66 55 129
Toim itsijan  toimi — Sysslomannaskap — Com­
m issions ......................................................................... 2 1- 20 17 40
V ä littä jä - (m ek lari-) sopimus — M äldaravtal — 
B ro kerag e .................... .................................................. . 7 4 11
Muut palvelus suoritukset — Övriga tjä n ste - 
p restatio n er — O ther serv ices  rendered . . . . 1 1 13 8 .. 23
9.  M çrio ikeu sasiat — S jö rättsm äl — M aritim e law 
ca se s  ..................................................................................... - 1 • 4 2 7
10. Vakuutussopimukset (p aitsi m erioikeudelliset) 
— F örsäkringsavtal (utom s jö rä tts lig a ) — In­
surance (except fo r maritime law ca se s ) .......... 1 32 28 61
■Liikennevakuutussopimukset — T ra fik fö rsä k - 
ringsavtal — T ra ffic  in s u r a n c e ........................... 1 24 24 49
Muut vakuutussopimukset —Övriga fö rsä k rin g s- 
avtal — Other in s u r a n c e .......................................... . 8 4 12
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21 . (Ja tk .) — ( F o r t s . ) —(Continued)
Tutkimatta Tutkittavaksi otetut Yhteensä
jätetyt Upptagna till prövning Summa
Asioiden laatu Icke till Retained fo r examination Total
M älens a rt prövning
Nature of ca se s uDDtaena Palautetut Vahvistetut Muutetut
L eft without A terförvisade F aststä lld a Ändrade
examination Returned Confirmed Changed
11. Velvoiteoikeuteen perustumaton vahinko (p aitsi 
k iinteistöä ja  aineettom ia oikeuksia koskeva) — 
Dtom obligatorisk skada (utom fräg a  om fa st 
egendom och immatériel rättighet) — Damage 
caused outside cou rse  of duties (except when a 
question of re a l esta te  and immaterial righ ts) . 
Valtion vastuu virkam iehen aiheuttam asta v a­
hingosta — Staten s ansvarighet fö r skada 
förorsakad  av tjänstem an — S ta te  resp o n si­
b ility  fo r  damage caused by c iv il servant . . .
T yössä sattunut tapaturma —O lycksfall i  arb ete
Accidents in  the cou rse  of w o r k .........................
Vahinko, joka on aiheutunut moottoriajoneuvo- 
liiken teestä  (e i la iv aliiken teestä) — Skad a, 
uppkommen ’ genom tra fik  med motorfordon 
(utom i  s jö tra fik ) — M otor v eh icle  tra ffic
damage (not including boat t r a f f i c ) ....................
Muu henkilöön kohdistunut vahinko — Annan 
skada â person — O ther p ersonal in ju ry  . . . .  
Esinevahinko ja  vahingonkorvaus — Skada â 
egendom och skadeständ — P ro p erty  damage 
and indemnity ................................................... ..
12, Yhtiö- ja  yhdistysriidat — B o la g s- och fö re -  
n ingstv ister —Company and asso ciatio n  disputes 
Yhtiökokouksen ta i yhdistyksen päätöksen m oit­
timinen — Klander .av bolagstämmas e lle r  fö - 
renings beslu t — P ro te s t against decision  
made in meeting of company o r  asso ciatio n  .
A sunto-osakkeita ta i asunto-osakehuoneistoa 
koskeva yhtiön ja  osakkaan välinen r i ita  — 
T v ist mellan bolag o ch ä k tie ä g a re  angäende 
bostad saktier e lle r  aktielokaler — Dispute 
between housing corporation and sh a re ­
holder over share  of stock and allocation of
apartments e t c ............ ..................................................
Muut riid at — Ö vriga tv is te r  — O ther disputes .
1 3 ..  T akaisin saanti yksipuoliseen tuomioon ta i 
lainhaun, v irka-avun ja  häädön ta i muun u lo s- 
ottoratkaisun johdosta — Atervinning pä grund 
av tredskodom e l le r  a fte r lagsökning, hand- 
räkning e lle r  annat utmätnings aVgörande — 
R ecovery fo r biased judgement o r  fo r actions 
fo r  debt, eviction o r other attachment proceed ­
ings ........................................................................................
14. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaim een omai­
suuteen — A ganderätt t ill  utmätt lö s  egendom — 
P ro p erty  righ ts to attached personal property
15 . K onkurssiriidat — K onkurstvister — Bankruptcy
d is p u te s ........................... ............................ .......................
T akaisinsaanti konkurssipesään — Atervinning 
t ill  konkursbo — R ecovery from bankrup t's
estate  .................................................................................
K onkurssissa  valvotun saam isen vahvistaminen 
—Faststä llan d e av i  konkurs bevakad fordran 
— Confirm ation of right of superused c o lle c ­
tion of a claim  in  b an k ru p tcy ................................
Muut konkurssista aiheutuneet riid at — Ö vriga 
av konkurs föranledda tv is te r  — O ther d is ­
putes aris in g  from bankruptcy ...........................
16. Välim iesm enettelyriidat — T v is te r  angäende 
skiljem annaförfarande — Disputes over action 
of interm ediary ...............................................................
17 . Y le istä  maksua koskevat riid at — T v is te r  an­
gäende offentlig avgift — Disputes concerning 
public payment ..................................................................
18 . Muut r i i ta -a s ia t  — Ö vriga tvistem äl — O ther
c iv il law c a s e s ............................................................... ..
1 3 6A 41 109
- 1 A 1 6
- - - 1 1
1 . 11 6 18
- 1 9 3 13
- 1 40 30 71
2 - 23 30 55
2 5 3 10
_ _ 14 10 24
- - 4 17 21
- - 8 6 14
- 1 8 5 14
3 2 43 22 70
1 1 24 9 35
2 1 19 13 35
- - - - -
- - 1 1 2
- - 7 . 1 8
_ . 19 17 36
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2 2 . H OVIOIKEUKSISSA RA TKAISTUT RIKOSASIAT SY Y T E T T Y JE N  MUKAAN 
VID HOVRÄTTERNA AVGJORDA BROTTM ÄL E F T E R  ÄTALADE PERSÖ N ER 
C r i m i n a l  c a s e s  d e a l t  w i t h  b y  C o u r t s  o f  A p p e a l  b y  p r o s e c u t e d  p e r s o n s
Syytetyn päärikos 
Atalades huvudbrott 
.Main offence of prosecuted
Tutkimatta
jä te tty ,
palautettu
Icke till
prövning
upptagits,
ä te rfö r-
v isats
L eft without 
exam ination, 
returned
Päätös
vahvistettu
B eslut
fa s ts tä llts
D ecision
confirmed
Rangaistusta
kovennettu
S tra ff
skärpts
Punishment
in creased
Rangaistusta
lievennetty
S tra ff
nedsatts
Punishment
moderated
Syytetty
vapautettu
Atalad
b efria ts
P rosecuted
acquited
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kaikkiaan -  Inalles -  T otal ........................... 298 4  284 1 142 1 884 387 7 995
A. Om aisuusrikokset — Egendomsbrott — 
O ffences against p r o p e r ty ............... 100 1 230 353 817 60 2 560
1. V arkausrikokset — Tjuvnadsbrott 
— L arcen ies  ..................................... 51 695 200 ' 593 22 1 561
2 . K avallus, petos — F ö r  sn illn ing, 
bedrägeri —Embezzlem ent, fraud 15 148 43 50 11 267
3 . R yöstö, kiristäm inen — Rän, ut- 
pressning — Robbery, extortion 7 102 50 52 7 218
4 . .  Muut — Ö vriga — Other, offences . 27 285 60 122 20 514
B . V äkivaltarikokset — V äldsbrott — 
V iolence against p e r s o n .................... 36 274 99 128 11 548
1. Tappo, murha, pyynnöstä surm aa­
minen, lapsen tappo — D räp, 
mord, dödande pa egen begäran, 
barnadräp — M anslaughter;, 
m urder, homicide at own 
req u est, infanticide .................... 3 26 4 17 50
2 . Törkeä pahoinpitely, tappelu, 
heitteillepano — Grov m isshan- 
d el, slagsm al utsättande — 
Aggravated a ssa u lt, b attery , 
abandonment ......................... 7 54 36 41 1 139
3 . Pahoinpitely, lievä pahoinpitely — 
M isshandel, lindrig  misshandel 
— A ssault, petty a s s a u lt ............ 26 192 58 70 10 356
4 . Muut — Övriga — O ther offences . -■ 2 1 - “ ’ ' 3
C . S iv eellisy y srik o k set — Sed lighets- 
brott — S e x  offences ........................... 2 34 17 32 4 89
1. A laikäiseen sekaantuminen—Otukt-, 
med m inderärig — C arnal abuse, 
an underaged p e r s o n .................... 7 3 17 27
2 . Vakisinmakaaminen — Väldtäkt — 
R a p e ..................................................... 1 20 9 12 1 43
3 . Muut — Ö vriga — Other offences . , 1 7 5 3 3 19
D. Muut riko slak ia  vastaan tehdyt r i ­
kokset — Övriga brott mot s tra ff - 
lagen — Other offences against the 
Crim inal Law ......................................... 33 467 149 200 41 890
1. M urhapoltto—Mordbrand — Arson 1 7 2 5 ' 1 16
2 . Viranom aisen erehdyttäm inen.pe­
rätön lausuma — Vilseledande 
av myndighet, osann utsaga —. 
M isleading of the authority, 
fa lse  s ta te m e n t................................ 4 62 9 19 2 96
3 . A siakirjan  väärentäminen — F ö r -  
falskning av handling—Document 
fo rg ery  .............................................. 6 168 66 87 •3 330
4 . Virkamiehen väkivaltainen v a s ­
tustaminen — Väldsamt motständ 
mot tjänstem an — V iolence 
against a public o ffic ia l ............ 6 65 22 40 2 135
5 . Muut — Ö vriga — Other offences . 16 165 50 49 33 313
E . Muut rikokset — Ö vriga brott — Other 
o f fe n c e s ........................... .......................... 127 2 279 524 707 271 3 908
1. Alkoholipitoisen aineen luvaton 
valm istus ja  myynti — Olovlig 
tillverkning och försälin ing  av 
alkoholdrycker — Illegal d istil - 
ling and sa le  of a lc o h o lic .......... 1 37 15 27 1 81
2 . Huumausainerikokset — N arkotica 
brott — N arcotic o f fe n c e s .......... 35 23 16 _ 74
3 .  Rattijuoppous — R a ttfy lle ri — 
Drunken d r iv in g ............................. 48 762 187 317 42 1 356
4 . Varomattomuus liik en teessä  ja  
kuolemantuottamus — Ovarsam - 
het i  tra fik  och vällande t ili  an- 
nans död—C a re le ss  driving and 
causing a n o th e r 's  d e a th ............ 5 58 25 21 3 112
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2 2 . O a tk .)  — ( F o r ts . )  — (Continued)
Tutkimatta P äätös Rangaistusta Rangaistusta Syytetty Kaikkiaan
jä te tty , vahvistettu kovennettu lievennetty vapautettu Inalles
palautettu B eslu t S tra ff  . S tra ff Ätalad Total
Syytetyn p äärikos 
Ätalades huvudbrbtt 
Main offence of prosecuted
Icke tili fa s ts tä llts skärpts nedsatts b efria ts
prövnine D ecision Punishment Punishment Prosecuted
upptagits,
ä te rfö r-
confirmed in creased moderated acquited
v isa ts  
L eft without 
examination, 
returned
5 . Muut liiken nerikokset — Ö vriga 
trafikb ro tt — O ther tra ffic  of-
fences .................................................
6 . Muut sotaväen rik o slak ia  vastaan 
tehdyt rikokset — Ö vriga brott 
mot strafflag en  fö r krigsm akten 
— O ther offences against M ili-
46 1 171 216 190 201 , 1 824
ta ry  l a w ............................................... 11 • 66 12 68 1 158
7 . Muut — Ö vriga — O ther offences . 16 150 46 68 23 303
23 . KORKEIMMAN OIKEUDEN TY Ö TILIT
HÖGSTA D O M STOLENS A R BETSR ED O G Ö R ELSER  
P r o c e e d i n g s  b e f o r e  t h e  S u p r e m e  C o u r t
Asioiden laatu 
M älens och ärendens a r t  
Nature of ca se s
E d elliseltä  
vuodelta 
siirtyn eet 
F  rän fö re -  ' 
gäende 4 r  
uppskjutna 
C arried  over 
from the 
previous y ear
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under äre t 
inkomna 
Entered during 
the y ear
Yhteensä
Summa
Total
Ratkaistut
Avgjorda
Settled
S euraavaan 
vuoteen s i i r -  
s iirtyn eet 
T ill  följande 
ä r  uppskjutna 
C arried  over 
to the next 
y ear
A. S iv iilia s ia t  — C ivila mäl — C ivil ca se s  
Nostojutut — Revisionsm äl — Actions 
brought ...................................................... .. 594 772 1 366 626 - 740
V alitu sasiat — B esvärsm äl — Complaints 640 743 1 383 613 770
Anomusasiat — Ansökningsärenden — 
Petitions ............... ............................................ 42 106 148 88 60
B . R ikosasiat — Brottm äl — Crim inal ca se s  
V alitu sasiat — B esvärsm al — Complaints 185 576 761 545 216
Anomusasiat — Ansökningsärenden — 
P etition s ........................................................... 80 399 479 417 62
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24 . KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISEM AT ASIAT
AV HÖGSTA DOM STOLEN AVGJORDA MÄL OCH ÄRENDEN 
C a s e s  d e c i d e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t
K äsittelyaika 
P ro cesstid en s längd 
Time spent in proceedings
Yhteensä
Summa
Total
N iistä muutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suostuttu
Därav t ili  ansökan om 
fullföljd  s t ill  stand ej 
b ifa llits
Of which petition for 
appeal not approved
Kuukausia - M ânader —Months
-3 3 -6 6 -9 9 -1 2 12-18 18-
T S iv iilia s ia t  — Civil« mäl — C ivil ca ses
A. Nosto 1utut — Revisionsm âl — Actions brouoht . . . . 17 97 144 ■156. 131 81 626 450 .
1. P erheoikeud elliset oikeussuhteet — F a m ilje rä tts -  
liga  förhallanden — Legal m atters concerning 
family re la tio n s .................................................................... 2 27 45 22 15 5 116 • 80
Avioero — Ä ktenskapsskillnad — D iv o rc e ................. _ 3 6 9 2 20 14
Asumusero — Hemskillnad — Separation ................. 2 2 - 4 - - 8 5
Avioliiton peruutuminen — Atergâng av äkten s- 
kap — Annulment of m a r r ia g e .................................. .. . . 1 . . . . _ 1 .. • . _
Pesänositu s — A w ittrin g  — Separation of prop- 
e rty  .................................................1 .................................... _ _ 1 2 3 2 •8- 5
Elatusvelvollisuus — Uriderhâllsplikt — L iab ility  
fo r maintenance ............................................................... . 11 22 4 6 2 45 33
Lapsen oikeudellinen asem a — B a ra s  rä tts lig a  
ställning — Legal position of child ......................... _ 1 _ 1 1 . _ 3 2 '
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatus 
— Underhall at barn utom äktenskap — M ain­
tenance fo r illegitim ate child .................................. 2 2 2 1 •7 4
Muut perheoikeudelliset suhteet — Ö vriga fa - 
m ilje rä ttslig a  förhallanden — Other legal 
m atters concerning fam ily re latio n s ............... - 8 9 6 1 24 -  17
2 . Holhousta ja  uskottua m iestä koskevat r i i ta -a s ia t  
— Förm ynderskap och godmanskap'— Civil ca se s  
involving quardians and tru ste e s  ................................ _ _ _ _ _ . _ _ . .
3 . Kuolleen jääm istö — Avlidens kv arläten skap — 
E state  of a d e c e a s e d .......................................................... 2 3 10 22 12 49 38
L akiosa — Laglott — Legal portion of the in h erit­
ance ........................................................................................ . 1 . . . 6 1 •8 • 5
Perinnönjaon moite — Klander av arv skifte  — 
P ro te s t against distribution of inheritance . . . . . 3 3 1 2 9 6
Perinnönjakoon velvoittam inen — F ö rp lik te lse  att 
fö rrä tta  arv sk ifte  — Obligation- to distribution 
of in h e r ita n c e .................................................................... 1 1 ' 1
Testamentinmoite — Testam entsklander — P ro te st 
against w i l l ....................................... ..........................! . . _ 5 11 8 24 21
Muut riid a t — Ö vriga tv is te r  — O ther disputes . . . 1 - „ 2 3 1 7 • 5
4 . Kiinteää omaisuutta koskevat oikeussuhteet — 
Rättsförhällanden beträffande fa s t egendom — 
Legal m atters concerning re a l esta te  ...................... 1 3 6 23 34 67 48
Kiinteistön saannon moittiminen — Klander av ä t- 
komst t i ll  fa s t  egendom — P ro te sts  against re a l 
estate  claim s .................................................................... 3 7 14 24 21
Kiinteistön kaupan purkaminen — Hävande av fa s - 
tighetsköp — C ancellation of re a l esta te  deal . . _ _ _ _ 1 8 9 5
K iinteistön kauppa, vaihto ta i lahjoittam inen — 
Köp, byte- e lle r  gäva av fa st egendom — Real, 
esta te  tra n sa ctio n s , exhanges o r bequests . . . .  
Pakkolunastus — Expropriation — Expropriation .
1 3 • 4 2 •
- - - - ' “ 1 1 . 1
A sem akaavariidat — Stadsp lanetvlster — Building 
plan disputes ..................................... ............................... _ _ _ _ 3 5 8 4
Lainhuudon oikaisem inen— K orrigering av lag fart 
— C o rrectio n  of confirm ation of p o ssessio n  . . . _ _ _ _ «. _
Maanvuokra — Jordlega — Ground r e n t ...................... - - - 1 2 2 5 • • 4
K iin te istö rasite  — Serv itu t — R eal estate  encum­
brance ................................................................................... 1 1 1 3 2
Eläke — Sytning — M ain ten a n ce ....................- ............... - 1 1 1 1 4 3
M uut.kiinteää omaisuutta koskevat oikeussuhteet 
— Ö vriga rättsförhällanden beträffande fast 
egendom — Other legal m atters concerning re a l 
'  e s t a t e .............................................................................. .. 1 5 . 3 9 6
5 . Irta in ta  omaisuutta koskevat suhteet — T v ister 
angâende lö s  egendom — C ases regarding chattel 3 9 8 . 15 10 4 49 29
Huoneen vuokra — Hyra — Room and house rental 3 9 3 3 3 - ■ 21 • .1 7
Vuokra — Lega — R e n t ........................................................ - - - 1 1 - 2 1
T alletus — Deposition — D eposits ................................ - - 1 - - - . 1 1 '
Irtaim en saannon moittiminen —Klander avàtkom st 
t i ll  lö s  egendom — P ro te s ts  against chattel 
claim s ................................................................................... 1 8 . 2- 11 7 •
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24 . (] a tk .)  — ( F o r ts . )  — (Continued)
Käteispanttaustai ja  irtaim istokiinnitystä koskevat 
riid at — T v is te r  angâende handfängen pant och 
lösöreinteckning — D isputes over cash  pledges
and mortgage of p ersonal p rop erty  ......................
Hankinta ja  luottokauppa — L ev eran s och kred.it- 
köp D eliv ery  co n tracts  and trading on cred it 
Osamaksukauppa — Àvbetalningskop — H ire pur­
ch ase  ......................................................................................
Muut irtaim en kaupasta ta i vaihdosta johtuneet 
riid at — Ö vriga genom köp och byte av lö s  
egendom uppkomna tv is te r  — O ther disputes 
a risin g  from tran sactio n s o r  exchanges of 
ch atte ls  .................................................................................
6 .  Aineettomia oikeuksia koskevat oikeussuhteet —
T v is te r  angâende im m atérielle rä ttig h eter — 
C a ses  regarding im m aterial righ ts  ...........................
7 . V elvoiteoikeudelliset saatavat — O bligatoriska
ford ringar — O bligatory c la im s .....................................
V elk ak ir ja  — Skuldebrev — Notes ...................
Velaksianto -? F ö rsträck n in g  — C red it . ....................
Takaus — B orgen — S u r e t y ..............................................
V ekselisaam inen—V äxelford ran  — Claim on prom­
is s o ry  note ......................................................................... .
S a a ta v a , jonka p eru ste on tuntematon — F o rd ra n , 
v a rs  grund â r  obekant — Claim with unknown ' 
cause . .-. T . .  . .  .-...........................................................;  .
8 . Palvelus sopim ukset, toim itsijantoim et ym. — 
T jâ n ste a v ta l, sysslom anhaskap och dyl. —S e rv ic e
c o n tra c ts , com missions ................................................. .
Työsopim usriita — T v ist on arbetsavtal — Work
con tract d is p u te s .............................................................
Työurakka — A rbetsbeting — P ie c e  work co n tracts
Työpalkka — A rbetslön — W ages ...................................
T oim itsijan  toimi — Sysslom annaskap — Com­
m issions ...............................................................................
V ä littä jä -  (m ek lari-) sopimus — M äklaravtal —
B ro k erag e  ...........................................................................
Muut p a lv elu su o ritu k se t — O vriga t jä n ste p re s ta - 
tion er — O ther s e rv ic e s  rendered .........................
9 .  M erio ik eu sasiat — S jö rättsm äl — M aritim e law
c a se s  ........................................................................................ ..
10 . Vakuutussopimukset (p a its i m erioikeudelliset) — 
F ö rsäk rin g sav ta l (utom s jö rä tts lig a ) — Insurance
(excep t fo r m aritime law c a se s )  ...................................
Liikennevakuutussopimukset — T ra fik fö rsä k rin g s-
avtal — T ra ffic  insurance . ..........................................
Muut vakuutussopimukset — Ö vriga fö rsä k rin g s­
avtal — O ther insuran ce ...............................................
11 . Velvoiteoikeuteen perustumaton vahinko; (p aitsi 
k iin teistö ä  ja  aineettom ia oikeuksia koskeva) — 
U tom obligatorisk skada (utom fräg a  om fa st egen­
dom och im m atériel rättighet) — Damage caused 
outside co u rse  of duties (excep t when a question
of re a l  esta te  and im m aterial r i g h t s ) .........................
Valtion vastuu virkam iehen aiheuttam asta vahin­
gosta — Sta ten s ansvarighet fö r  skada fö ro r-  
sakad av tjänstem an — S ta te  resp o n sib ility  fo r 
damage caused by c iv il servant .............................
Vahinko, joka on aiheutunut m oottoriajoneuvo­
liik en teestä  (e i la iv aliiken teestä) — Skad a, 
uppkommen genom tra fik  med motorfordon 
(utom i  s jö tra fik ) — M otor v eh icle  tra ffic
damage (not including boat t r a f f i c ) .........................
Muu henkilöön kohdistunut vahinko — Annan skada
â person — O ther personal in ju r y ...........................
Esinevahinko ja  vahingonkorvaus — Skadâ â egen­
dom och skadeständ — P ro p erty  damage and 
ind em nity ................................................. .-..........................
K äsittelyaika 
P ro cesstid en s  längd 
Time spent in proceedings
Yhteensä
Summa
Total
N iistä muutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suostuttu
D ärav t i li  ansökan om 
fu llfö ljd stillständ  ej 
b ifa llits
Of which petition for 
appeal not approved
Kuukausia -- Mânader —Months
-3 3 -6 6 -9 9 -1 2 12-18 18-
1 3 2 6
- - 1 - 1 - 2 -
- - - - 1 - 1 1
- - 1 - 2 2 5 2
- - 2 2 - 1 5 1
1 19 30 33 19 6 108 97
_ _ 4 2 _ _ 6 4
- 3 4 3 .4 2 16 14
- 1 3 3 2 - 9 6
- 1 1 - 1 1 4 2
1 14 18 25 12 3 73 71
- 2 7 26 14 2 51 3 6
_ _ _ 1 1 1
_ 3 1 2 « 6 2
- 1 1 23 8 33 28
- - 1 1 2 1 5 1
- 1 2 1 1 - 5 3
" “ 1 1 1
7 13 15 5 1 41 28
- 7 12 10 1 1 31 23
“ “ 1 5 4 ” 10 5
-■ 10 18 16 10 4 58 ■ 39
- - - - 1 - 1 -
_ 2 2 _ _ 4 _
- 2 2 1 - - 5 -
. 6 14 15 9 4 48 39
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24 . ( ja tk .)  — ( F o r t s . ) ’— (Continued)
K äsittelyaika 
P ro cesstid en s längd 
Tim e.spent in proceedings
Yhteensä
Summa
Total
N iistä muutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suo stuttu
D ärav t ili  ansökan om 
fu llfö ljd stillständ  ej 
b ifa llits
Of which petition for 
appeal not approved
Kuukausia -  M änader —M onths
-3 3 -6 6 -9 9 - 12 12-18 18-
12. Yhtiö- ja  yhdistysriidat — B o la g s- och fören ings- 
tv is te r  — Company and association  disputes . . . . . '  1 2 3 6 4 16 9
Yhtiökokouksen ta i yhdistyksen päätöksen m oitti­
minen — Klander av bolagstämmas e lle r  fö ren - 
ings beslu t — P ro te st against decision made in 
meeting of company o r  a s s o c ia t io n ...................... . 1 2 2 1 6 6
A sunto-osakkeita ta i asunto-osakehuoneistoa k o s­
keva yhtiön ja  osakkaan välinen r i ita  — T v ist 
mellan bolag och aktieägare  angaende bostad s- 
aktier e l le r  ak tie lok aler — Dispute between 
housing Corporation and shareholder over 
share of stock and allocation of apartments 
e tc ................ ............................................................................ 3 3 6 3
Muut riid at — O vriga tv is te r  — Other disputes . . . - - - 1 3 4 -
13 . T akaisin saanti yksipuoliseen tuomioon taikka la in ­
haun, virka-avun ja  häädön ta i muun u losottorat- 
kaisun johdosta — Atervinning pä grund av tred - 
skodom e lle r  e fter lagsökning,handräckning e lle r  
annat utmätnings avgörande — R ecovery fo r biased 
judgment o r fo r actions fo r debt, eviction o r 
other attachment proceedings ....................................... 1 2 1 4 4
14. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaim een omaisuu­
teen — Äganderätt t ill  utmätt lös egendom— P ro p ­
erty  rights to attached personal property ............. 1 1 2 2 _ .6 6
15 . K onkurssiriidat — K onkurstvister — Bankruptcy 
disputes ..................................................................................... 8 15 8 4 2 37 22
T akaisin saanti konkurssipesään — Atervinning t ill  
konkursbo — R ecovery  from bankrupt's estate  . 3 8 4 1 16 10
K onkurssissa  valvotun saam isen vahvistaminen — 
F aststä llan d e av i konkurs bevakad fordran — 
Confirmation of right of superused collection  of 
a claim  in b a n k ru p tcy ................................................... 5 5 4 3 1 18 9
Muut konkurssista aiheutuneet riid at — Ö vriga av 
konkurs föranledda tv is te r  — Other disputes 
arisin g  from b a n k ru p tcy .............................................. _ 2 _ _ 1 - 3 3
16 . Muut r i i ta -a s ia t  -  O vriga tvistemäl — O ther civ il 
law c a se s  ................................................................................ - 2 2 2 5 8 19 13
B . V alitu sasiat — Besvärsm äl — C om p lain ts................. ' 46 90 123 115 129 110 613 76
Hovioikeuden päätökset, jotka koskivat ulosottoa tai 
tuomion ta i päätöksen täytäntöönpanoa — Hovrätts 
utslag angaende utmätning e lle r  verkstä llighet av 
dom e lle r  utslag — Court of Appeal decisions con­
cerning d istra in t o r execution of judgment o r de- 
c is io n  .......... ..................... .............................................................. 29 24 4 2 59 49
Hovioikeuden muut päätökset — Andra beslut av hov- 
rä tt — O ther decisions of Court of Appeal ................. 13 11 6 6 7 9 52 27
Jakoasiat ja  vuokra-alueen lunastaminen — Arendeh 
rörande skifte och inlösen av lego-om räden — 
P artitio n  o r land red em p tion .............................................. 12 12 22 38 69 153
Vakuutusasiat — Försäkrin gsärend en  — Insurance 
m atters .......................................................................................... 4 43 101 87 84 30 349 -
C . Anomusasiat — Ansökningsärenden — P etitions . . 29 18 14 5 3 5 74 -
Tuomion purkaminen ja  menetetyn ajan palauttaminen 
ym. — Resning e lle r  äterställand e av försutten tid 
m .m. — Annulment of judgment o r resto ra tio n  of 
lapsed time ................................................................................... 29 18 14 5 3 5 74
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24 . ( Ja tk .)  — ( F o r ts . ) —(Continued)
K äsittelyaika '
P ro cesstid en s längd 
Time spent in proceedings
Kuukausia — M änader — Months
3 -6 -6 -9 9 -1 2 12-18
Yhteensä
Summa
Total
18-
N iistä muutoksenhaku- 
anomukseen ei 
suostuttu
D ärav t i li  ansökan om 
fullföljd  s till stand ej 
b ifa llits
Of which petition fo r 
appeal not approved
II R iko sasiat — Brottm&l — Crim inal ca se s
A. V alitu sasia t — B esvärsm al — C o m p la in ts.................  254
A siat, jotka koskivat — M äl som berörd e — C ases con­
cerning
rik o sta  — b rott — offence .................................. ...................  251
vahingonkorvausta tm s. — skadestand e lle r  dylikt —
d a m a g e s ...................................................................................... 3
B .  Anomusasiat — Ansökningsmal — P etitions ............. 355
Armonanomuslausunnot — Utlätande över nädeansök-
ningar — Opinions on pardons ...........................................  238
Tuomion purkam is- ta i menetetyn ajan palauttam isha-
kemukset — Ansokningsarenden angaende resning 
e lle r  d terstallande av forsutten  fatalietid  — Con­
cerning annulment of judgment o r resto ra tio n  of 
lapsed time ...................................................................................  117
178 60 28 18 7 545 . 353
171 60 27 17 ■ 7 .. • 533 346
7 - 1 •1 12 7
.54 4 1 3 • - . 4 1 7 • -
_ « _ _ 238
54.  4 1 3 179
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25 . LÄÄNINOIKEUKSIEN TY Ö TILIT
LÄN SRÄ TTERN A S ARB ET S REDÖGÖREL S ER 
P r o c e e d i n g s  o f  P r o v i n c i a l  C o u r t s
Uudenmaan lääni ”  Nylands Iän
8 312 9 900 18 212 168 9 563 136 92 228 - 77 2 844 1 388 4 232 910 1 926 24 .
Turun ja  P orin  lääni — Äbo och B jörneborgs Iän 
5 510 6 572 12 082 17 6 251 23 29 52 33 389 607 996 • 60 . 490 13
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
147 179 326 3 149 3 4 7 _ 11 9 20 _ _ _
Hämeen lään i — Tavastehus Iän 
4  729 6 065 10 794  57 5 056 21 24 45 1 21 391 602 993 '22 599 18.
Kymen lääni — Kymmene Iän 
2 797 3 .9 2 3  6 720 51 . 4  071 12 20 32 1 11 501 183 684 57 141 23
M ikkelin lääni S : t  M ichels Iän
1 682 3 455 5 137 37 1 476 ' 4 45 49 _ 7 141 200 34L 50 176 44
P o h jp is-K arja lan  lääni — N orra K arelens Iän 
1 021 2 128 3 149 13 2 077 7 9 16 _ 10 41 109 150 12 104 13
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
3 256 3 113 6 369 6 3 088 5 12 17 _ 6 140 186 326 1 179 4
K eski-Suom en lään i — M ellersta  Finlands Iän 
2 945 2 142 5 087 54 2 106 7 6 13 4 130 174 804 12 142 . 4
Vaasan lääni — V asa Iän 
2 742 5 746 8 488 51 5 734 3 8 11 _ 5 . 80 99 179 20 126 25(208)
Oulun lään i — U leäborgs Iän 
1 522 4  281 5 803 30 4 266 9 9 18 11 260 311 171 32 323 20(138)
Lapin lääni — Lapplands Iän 
1 1 1 1  1 9 6 1  3 0 7 2  66 1 879 5 26 31 _ 8 86 103 189 9 92 7
Koko maa — Hela r ik e t — Whole 
35 774 49 465 85 239 553
country 
45 716 235 284 519 2 193 5 014 3 971 8 985 11 8 5 4 298 195(496)
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2 6 . L Ä Ä N IN O IK E U K SISSA  R A T K A I S T U T  V A L I T U S A S I A T  JA A L I S T E T U T  AS I AT 
VID L Ä N S R Ä T T E R N A  AVGJORDA B E S V Ä R S M Ä L  OCH U N D E R S T Ä L L D A  MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s
A sian  laa tu
Tutkim atta
jä te ty t
Ick e  t i l i
prövning
upptagna
L e ft  without
exam ination
T u tk ittav ak si o tetut . 
Upptagna t i l i  prövning 
R etained  fo r  exam ination
Y h teen sä
Summa
T o ta l
M älen s a r t  
N ature o f c a s e s P alau tetu tA te r fö r -
v isad e
R eturned
V ah vistetu t
F a s ts tä lld a
Confirm ed
M uutetut
Ä ndrade
Changed
A. V a litu s a s ia t  — B esv ä rsm a l — C om plaints . . .
V a lt io ll is e t  v a a lit  — S ta t lig a  v a i — G en era l 
e le c tio n s
Ä änioikeus — R ö s trä tt  — Right to v o te  .............
V a a li — V ai — E le c tio n  ............................................ :
V a ltion  v ir a n -  ta i to im en h altija t — S ta te n s  
tjän stem än  e l le r  befattn ingshavand en — S ta te  
em ployees
K urinpito  — D isc ip lin  — D isc ip lin e  .....................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ............................................
H en k ik irjo itu s  — M an talsk rivn in g  — Pop ulation
r e g is te r  ................................................................................
K u n n a llissä ä n tö jen  rikkom inen — B ry tan d e av 
kom m unalstadganden — O ffen se  a g a in st mu­
n ic ip a l re g u la tio n s  '
P o l i is i  jä r je s t y s  — P o liso rd n in g  — P o lic e
reg u la tio n s  ...................................................................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ............................................
T erv eyd enhoito  — H älso v ärd  — P u b lic  h ea lth  
K unnallinen terveyd enhoito  —Kommunal h ä ls o ­
v ärd  — M unicipal h ealth  s e r v ic e  ........................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  .......................... ..
K u lku la ito s  — T ra fik v ä sen d e t — T ra n sp o rta tio n
T ie t  — Väg — Roads .......................................................
L iiken n e — T ra f ik  — T r a f f i c .....................................
K unnallinen itse h a llin to  — Kommunal s jä lv s ty -  
r e ls e  — M unicipal se lf-g o v ern m en t
Ä änioikeus — R ö s trä tt  — R igh t to v o te  .............
V altu u tettu jen  v a a li  — V ai av fullm äktiga — 
E le c tio n  of m unicipal cou n cil m em bers . . . 
K unnallinen toim inta — Kommunal v erksam h et
— M unicipal a c t i v i t i e s ............................................
K u n n allis la in  1 8 0 § : s s ä  ta rk o ite tu t v a litu k se t
— B e sv ä rsm ä l som a v se s  i  180 § kommunal -
la g en  — C om plaints r e fe r r e d  to in  § 180 o f 
M unicipal Law  ............................................................
K an sak o u lu la ito s  — E o lk sk o lv ä sen d et — P r i ­
m ary  s c h o o ls .................................................................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ............................................
Y h teisk u n n allin en  huolto — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l  
w e lfa re  w ork
Huoltoapu — S o c ia lh jä p  — S o c ia l  a s s is ta n c e  . 
L a ste n su o je lu  — B arnsky d d  — Child  c a r e  . . . .  
P äih d y ttäv ien  ain eid en  v ä ä r in k ä y ttä jie n h u o l­
t o —V ärd  av dem som m isb ru k a b e ru sn in g s- 
medel — C a r e  of p e rso n s  m isusing in to x i­
ca n ts  ................................................................................
Irto la ish u o lto  — L ö sd riv a rv ä rd  — C a r e  of
v a g ra n ts  .........................................................................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ............................................
A se v e lv o llis te n  om aisten  av u stu s — U nderstöd 
t i l i  v ä rn p lik tig s  egna —A ss is ta n c e  to fa m ilies
of c o n sc r ip ts  ....................................................................
R a k en n u sa s ia t — B yggnad särenden  — M a tte rs  
co n cern in g  buildings
R akennuslupa ta i muu lupa rakennu stoim een
— B y g g n a d stills tin d  e l le r  annat t ills tä n d  
t i l i  byggnadsverksam het — B u ild ing p erm its
Katu ja  v ie m ä ri — G ata och  avloppsledning —
S t r e e t  and d ra in ag e  ...............................................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ............................................
P alo to im i — B ran d v äsen d et — F i r e  p ro te c tio n  . .
430 2 464 15 470 25  352 43 286
:
—
8 3 11
121 6 127 242 375
- 1 3 1 5
14 1 40 8 49
21 10 16 23 49
11 15 25 7 47
2 _ . 1 _ 1
35 7 91 7 105
2 - 30 10 40
5 5 17 7 29
179 56 380 80 516
7 2 11 4 17
36 24 67 14 105
31 7 74 3 8 4
78 30 458 121 609
4 - 2 4 6
2 - ■ 8 2 10
2 . 10 5 15
11 4 33 23 60
21 33 915 211 1 159
53 48 93 37 178
7 13 75 26 114
39 15 60 19 94
3 1 1 - 2
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2 6 . ( Ja tk .)  — ( F o r t s . )  — (Continued)
A sian  laa tu
Tutkim atta
jä te ty t
le k e  t i li
prövning
upptagna
L e ft without
exam ination
T u tk ittav ak si otetut 
Upptagna t i l i  prövning 
R etained  fo r  exam ination
Y h teen sä
Summa
T o ta l
M alen s a r t  
N ature of c a s e s P alau tetu tA te r fö r -
v isa d e
Returned
V ah vistetu t
F a s ts tä lld a
Confirm ed
M uutetut
Ä ndrade
Changed
V ero tu s  — B esk attn in g  — T axatio n
V e ro tu sla in  1 § : s sä  ta rk o ite tu t v e ro t  ja  m ak­
sut — De sk a tte r  och  a v g ifte r  som a v se s  i 
1 § b esk a ttn in g s la g e n —T a x e s  and payments 
r e fe r r e d  to in  § 1 of Law  con cern in g  ta x ­
ation  .................................................................................. 1 591 1 972 11 881 23 297 37 150
V e ro  jy v ity s  ja  -lu o k itu s — S k a tte g ra d e rin g  
och  -k la s s i f ic e r in g  — T a x  grading and 
c la s s if ic a t io n  .............................................................. 2 9 2 11
Ennakot — F ö r s k o tt  — A dvance t a x e s ................ 82 74 619 410 1 103
P e r in tö -  ja  la h ja v e ro  — A rv s- och gavoskatt 
— T a x e s  on in h e r ita n c e  and g i f t s ..................... 20 119 244 305 668
L eim avero  — S täm p elsk att — Stamp duty . . . . 15 1 • 74 388 463
M oottoria jon eu v ov ero  — M o to rfo rd on ssk att — 
M otor V e h ic le  T ax ................................................. 1 4- 4
K o ira v e ro  — H undskatt — Dog ta x  ....................... - - 9 9 •18
Muut — Ö v rig a  — O th ers ............................................ 13 9 30 65 104
Muut v a litu s a s ia t  — Ö v riga  b e sv ä rsm ä l — O ther 
c o m p la in ts ........................................................................... 22 11 55 19 ■ 85
B .  A lis te tu t a s ia t  — U n d erstä lld a  m il  — S u b - 
m it te d ..................... ......................................................... 17 2 106 68 176
V a ltio llin e n  ään io ik eu s — P o lit is k  r ö s tr ä t t  — 
Right to v o te  in. g e n era l e lec tio n  ........................ _ _ _ _
H en k ik irjo itu s — M an ta lsk riv n in g  — Pop ulation 
r e g is te r  ................................................................................ 17 • 2 106 • : 68 176
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2 7 . L Ä Ä N IN O IK E U K SISSA  R A T K A IS T U T  H A K EM U SA SIA T
VID L Ä N SR Ä TT E R N A  AVGJORDA ANSÖKN IN GSÄREN DEN  
P e t i t i o n s  s e t t l e d  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s
A sian  laatu
Tutkim atta 
jä te ty t 
Ick e  t i l i  
prövning . 
upptagna 
L e ft  without 
exam ination
T u tk itta v a k si otetut 
T ill  prövning upptagna 
R etained  fo r  exam ination
Y h teen sä  
Summa 
T otal
Ä rend ens a r t  
N ature of c a s e s H yväksytytB ifa lln a
Approved
H ylätyt
F ö rk a s ta d e
R e jek ted
V a ltio n  v ir a n -  ta i  to im en h altija t — S ta te n s  t jä n s te -  
män e l le r  befattningshavanden — S ta te  em ployees 
P a lk k a u sta  ko sk ev a  o ikaisu vaatim u s — K rav  pä 
r ä t te ls e  b erö ra n d e  avlöning — Demand fo r  the 
c o r r e c t io n  of s a l a r y .......................................................
K unnallinen itse h a llin to  — Kommunal s jä lv s ty r e ls e
— M unicipal se lf-g o v ern m en t 1 9 3 2 41
K unnallisvaltuuton p äätö ksen  täytäntöönpano —
V e rk stä llig h e t av fu llm äktiges i  kom m unbeslut 
— E xecu tion  of d ec is io n  o f m unicipal cou n cil . 2 . . . ...1 1 2
Kunnan toim ihenkilön palkkaus ja  muu v a r a l l i -  
suusetu  — A vlöning och  annan förm ögenhets
förm än av kommuns tjä n ste in n e h a v a re n  —
S a la r y  and o th er p e rq u is ite s  of m unicipal
. 8o f f ic e r  .............................................................. .................... .. 2 9 17
Muut — Ö v riga  — O th e rs  .................................................... _ 1 • 2. 3
H a llin to r iita -a s ia in  o ik eu sp a ik a sta  3 . 1 2 . 1 9 5 4  an­
netun la in  1 § : s s ä  ta rk o ite tu t h a l l in to r ii ta -a s ià t  
— D e fö rv a ltn in g stv istem ä l som a v se s  i  § 1 la g e n  
av den 3 .1 2 .1 9 5 4  om forum  i  fö rv a ltn in g s tv is te -  
mal — A d m in istrative  la w su its  re fe r e d  to  in  § 1 
o f Law  3 .1 2 .1 9 5 4  con cern in g  Foru m  o f A dm inis­
tr a t iv e  L aw su its  .............................................................. ; . 5 4 128 ' 41 " ' 169
Y hteisk u n nallinen  huolto — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l  
w e lfa re  w ork
K öyhäinhoito ja  huoltoapu — F a ttig v a rd  och  s o -  
c ia lh jä lp  — C a r e  o f the p o o r and w e lfa re
183 1 430allow an ce .............................................................................. 177 1 247
L a ste n su o je lu  — B a rn ssk y d d  — C hild  c a r e  ........... 2 34 14 48
E latu savun  turvaam inen — T ryggande av u n d er- 
h â llsb id ra g  — M aintenance c a s e s  .................. 148 1 232 213 1 445
P äih d yttäv ien  a in eid en  v ä ä r in k ä y ttä jie n  huolto — 
V ärd  av dem som m issb ru k a  b eru sningsm edel 
— C a r e  o f p e rso n s  m isusing in to x ica n ts  ........... 13 403 21 4 2 4
Irto la ish u o lto  — L ö sd riv a rv ä rd  — C a re  of 
v a g ra n ts  ................................................................................ 3 89 23 112
Muut — Ö v riga  — O th e rs  .................................................... 27 20 17 37
K antelu t m uutoksenhakuna — K lagan som ä n d rin g s- 
sökning — P r o te s ts  .............................................................. 1 1
Muut- hakem ukset — Ö v riga  ansökningar — O ther 
p e titio n s  ...................................................................................... 13 59 68 127
K aikkiaan  -  In a lle s  -  T o ta l .................................................  4 4 2  3  233 623 3  856
5 5
2 8 . L Ä Ä N IN O IK E U K SISSA  R A T K A IST U JE N  A SIO ID EN  K Ä SIT T E L Y A IK A
P R O C E S S T ID E N S  LÄNGD I MÄL OCH ÄRENDEN VID L Ä N SR Ä TT E R N A
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  P r o v i n c i a l  C o u r t s
A sioiden laatu
K ä sitte ly a ik a
p ro ceed in g s
-  P ro c e s s t id e n s  längd — Tim e spent in
M alen s a r t Kuukausia — M ânader — M onths Y h teen säN ature of c a s e s Summa
-3 3 - 1 2 12- T o ta l
A . V a litu s a s ia t  — B esv ä rsm ä l — C o m p la in ts .............
V a lt io ll is e t  v a a lit  — S ta tlig a  v a l — G en era l e le c ­
tion s .
Ä änioikeus — R ö s trä tt  — R ight to v o te  .....................
V a a li — V al — E le c tio n  ......................................................
V altion  v ir a n -  ta i  to im en h altija t — S ta te n s  t jä n s te -  
män e l le r  befattn ingshavand en — S ta te  em­
p loyées
K urinpito — D isc ip lin  — D isc ip lin e  .............................
Muut — Ö v riga  — O th e rs  ....................................................
H en k ik irjo itu s — M antalsk rivn in g  — Pop ulation
r e g is te r  ........................................................................................
K u n n allissään tö jen  rikkom inen — B rytan d e av kom - 
m unalstadganden — O ffen ce ag a in st m unicipal 
reg u la tio n s
P o l i is i jä r je s ty s  — P oliso rd n in g  — P o lic e  re g u ­
la tio n s  ...................................................... .. ............................
Muut — Ö v riga — O th ers  ....................................................
T erveyd enhoito  — H älsovärd  — P u b lic  health
K unnallinen terveyd enhoito  — Kommunal h ä ls o ­
v ärd  — M unicipal h ealth  s e r v ic e  ............. ...............
Muut — Ö v riga  — O th ers  ....................................................•
K ulku laitos — T ra fik v ä sen d e t — T ra n sp o rta tio n
T ie t  — Väg — Roads ..............................................................
L iiken n e — T ra f ik  — T r a f f i c ............................................
K unnallinen itse h a llin to  — Kommunal s jä lv s ty r e ls e  
— M unicipal self-go v ern m en t.
Ä änioikeus — R ö s trä tt  — R igh t to v o te  .....................
V altu u tettu jen  v a a li — V a i av fu llm äktiga — E le c ­
tion  o f m unicipal cou n cil m em bers ........................
K unnallinen toim inta — Kommunal. v erksam h et —
M unicipal a c t iv itie s  ......................................................
K u n n allis la in  180 § : s s ä  ta rk o ite tu t v a litu k se t — 
B esv ä rsm ä l som a v se s  i  180 § kommunallagen 
—Com plaints r e fe r r e d  to in  § 180 o f M unicipal
Law  ..........................................................................................
K ansakou lu laitos — E o lk sk o lv äsen d et — P rim a ry
sch o o ls  ...................................................................................
Muut — Ö v riga  — O th ers  ....................................................
Y hteiskun nallinen  huolto — S o c ia lv â rd  — S o c ia l  
w e lfa re  w ork
Huoltoapu — S o c ia lh jä lp  — S o c ia l  a s s is ta n c e  . .  .
L a ste n su o je lu  — B arnskyd d  — Child c a r e  .............
P äih d yttäv ien  aineid en  v ä ä rin k ä y ttä jie n  huolto — 
V ärd  av dem som m isbruka beru sningsm edel —
C a re  o f p e rso n s  m isusing in to x ica n ts  ................
Irto la ish u o lto  — L ö sd riv a rv ä rd  — C a re  of
v ag ran ts  ................................................................................
Muut — Ö v riga  — O th ers  ...................................................
A se v e lv o llis te n  om aisten  avustus — U nderstöd t i li  
v ä rn p lik tig s  egna — A ss is ta n c e  to fa m ilies  of
c o n s c r i p t s ...................................................................................
R ak en n u sasia t — Byggnad särenden — M a tte rs  co n ­
cern in g  buildings
Rakennuslupa ta i muu lupa rakennustoim een — 
B ygg nad stillstand  e l le r  annat t ills ta n d  t i l i
byggnadsverksam het -  Build ing p erm its  ...........
K atu ja  v iem ä ri — G ata och  avloppsledning —
S t r e e t  and d ra in ag e  ......................................................
Muut — Ö v riga  — O th ers  ..................... ..............................
P alo to im i — B rand v äsend et — F i r e  p ro te c tio n  . . . .  
V ero tu s  — B esk attn in g  — T axatio n
V ero tu sla in  1 § : s s ä  ta rk o ite tu t v e ro t  ja  maksut 
— De sk a tte r  och  a v g ifte r  som a v se s  i  1 § b e s -  
kattn in gslag en  — T a x e s  and paym ents r e fe r r e d
to in  § 1 of Law  co n cern in g  t a x a t i o n ..................
V ero  jy v ity s  ja  -lu o k itu s — S k a tte g ra d e rin g  och  
- k la s s if ic e r in g  — T a x  grading and c la s s i f i ­
ca tio n  ........................................................................................
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2 8 . ÇJatk. )  — (P  o r t s . ) — (Continued)
A sioid en  laa tu
K äsitte ly a ik a ' - 
p ro ceed in g s
- P ro c e s s t id e n s  längd — Tim e sp ent in
M älen s a r t  
N ature of c a se s : K uukausia — M ânad er — M onths Y h teen säSumma
T o ta l-3 3 - 1 2 12-
Ennakot — F ö r s k o tt  — A dvance ta x e s  . . ...................
P e r in tö -  ja  la h ja v e ro  — A rv s -  och  gäv oskatt —
T a x e s  on in h e r ita n c e  and g ifts  ..................... ..
L eim avero  — S tä m p elsk a tt — Stam p d u t y ................
M o o tto ria jo n eu v ov ero  — M o to rfo rd on ssk att —
M otor V e h ic le  T ax  .........................................................
K o ira v e ro  — H undskatt — Dog ta x  ...............................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ....................................................
Muut v a litu s a s ia t  — Ö v rig a  b esv ä rsm ä l — O ther 
c o m p la in ts ...................................................................................
B .  A lis te tu t a s ia t  — U n d erstä lld a  m il — Subm itted
V a ltio llin e n  ään io ik eu s — P o liti.sk  r ö s tr ä t t  — Right
to v o te  in  g e n era l e l e c t i o n ....................................
H en k ik irjo itu s  — M an talsk rivn in g  — P op ulation  
r e g i s t e r ........................................................................................
C . H akem ukset ja  e s ity k se t  — A nsökningar och
p ro p o sitio n e r  — P etitio n s  and p o rp o sa ls  o r 
p resen tm en ts ......................................................................
V a ltion  v ir a n -  ta i  to im en h altija t — S ta te n s  t jä n s te -  
män e l le r  befattn ingshavand en — S ta te  em­
p lo yees
P a lk k a u sta  ko skev a o ikaisu vaatim u s — K rav  pä 
r ä t te ls e  b e rö ra n d e  avlöning — Demand fo r  the
c o r r e c t io n  o f s a l a r y .......................................................
K unnallinen itse h a llin to  — Kommunal s jä lv s ty r e ls e
— M unicipal se f-g o v ern m en t
K u n nallisvaltu u ston  p äätöksen  täytäntöönpano — 
V e rk s tä llig h e t  av fu llm äktiges i  kommun b e s -  
lu t—E xecu tion  o f d e c is io n  o f m unicipal cou n cil 
Kunnan toim ihenkilön palkkaus ja  muu v a r a l l i -  
suusetu  — Avlöning och  annan fö rm ög en h ets- 
förm än av kommuns t jä n ste in n e h a v a re n  — 
S a la r y  and o th e r  p e rq u is ite s  o f  m unicipal o f­
f i c e r  ...........................................................................................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ....................................................
H a ll in to r iita -a s ia in  o ik eu sp a ik a sta  3 . 1 2 . 1 9 5 4  a n ­
netun la in  1 § : s s ä  ta rk o ite tu t h a l l in to r ii ta -a s ia t
— D e fö rv a ltn in g stiv stem ä l som a v se s  i  § 1 la g en
av den 3 . 1 2 . 1 9 5 4  om forum  i  fö rv a ltn in g s tv is te -  
m äl — A d m in istrative  la w su its  r e fe r r e d  to in  § 1 
o f Law  3 .1 2 .1 9 5 4  con cern in g  Fo ru m  of A dm inis­
tr a t iv e  L aw su its  ...................................................................
Y h teisk u n n allin en  huolto — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l  
w e lfa re  w ork
K öyhäinhoito ja  huoltoapu — F a ttig v ä rd  och  so - 
c ia lh jä lp  — C a re  o f th e  p o o r and w e lfa re
allow an ce ..............................................................................
L a s te n su o je lu  — B arn ssk y d d  — Child  c a r e  ...........
E latu sav u n  turvaam inen — T ryggande av u n d er-
h ä llsb id ra g  — M ain ten an ce c a s e s  ..........................
P ä ih d y ttäv ien  ain eid en  v ä ä rin k ä y ttä jie n  huolto — 
V ärd  av dem som m issb ru k a  beru sningsm edel
— C a r e  o f p e rso n s  m isusing in to x ica n ts  ...........
Irto la ish u o lto  — L ö sd riv a rv a rd  — C a re  of
v a g ra n ts  ................................................................................
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  ....................................................
K antelu t m uutoksenhakuna — K lagan  som ä n d rin g s-
sökning — P r o te s ts  ...............................................................
Muut hakem ukset — Ö v rig a  an sökn in g ar — O ther 
p e titio n s  .....................................................................................
D . Lausunnot — Utl&tanden — Statem en ts ................
412 603 170 1 185
115 315 258 688
167 267 4 4 478
_ 5 5
5 9 4 18
37 61 19 117
59 35 13 107
33 100 60 193
33 100 60 193
191 1 603 1 5 0 4 4  298
4 12 26 42
4 4
5 3 11 19
- 3 - 3
60 90 73 223
185 619 803 1 607
10 23 17 50
296 760 537 1 593
395 23 19 437
110 4 1 115
20 35 9 64
- - .1 1
102 31 7 140
4 9 4 2 _ 496
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2 9 . KORKEIM M AN H A LLIN TO -O IK EU D EN  R A T K A ISEM A T  V A L IT U SA S IA T  
V1D H Ö G STA  FÖ RVA LTN IN G SD O M  ST O L E N  AVGJORDA B E S V Ä R S M Ä L  
C o m p l a i n t s  d e c i d e d  b y  t h e  S u p r e m e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u r t
A sioiden laa tu
T utkim atta 
jä te ty t 
Ick e  t i li
T u tk itta v a k si o tetu t 
Upptagna t i l i  prövning 
R etained  fo r  exam ination
Y h teen sä  
Summa 
T  o ta l •
M alen  s a r t  
N autre of c a s e s upptagnaL e ft
without
exam ination
P alau tetu t
Ä te r fö r -
v isad e
Returned
V ah vistetu t
F a s ts tä lld a
Confirm ed
M uutetut
Ä ndrade
Changed
V ero t — S k a tte r  — T a x e s
Y h d iste tty  v e ro tu s  — F ö ren a d  beskattn ing — 
Combined taxatio n  ........................................................... 50 133 968 3 5 4 1 505
P e r in tö -  ja  la h ja v e ro  — A rv s- och  gavoskatt — 
T a x e s  on in h e r ita n c e  and g ifts  ............................... 8 3 34 27 72
L iik ev a ih to v ero  — O m sättn ingsskatt — S a le s  tax 10 28 • 168 46 252
L eim avero  — S täm p elsk att — Stam p duty ................ - 3 38 11 52
T u lli  — T u ll — Custom s ...................................................... 2 14 52 - 68
V alm istev ero  — A c c is -E x c is e  d u t y .............•.............. 1 1 5 - 7
Ennakkotieto — F ö rh an d sb esk ed  — P re ce d e n tia l 
in fo r m a t io n ........................................................................... 3 39 42
Muut — Ö v rig a  — O th ers  .................................................... 3 46 92 1 142
Y hteiskun nallinen  huolto — S o c ia lv ä rd  — S o c ia l  
w elfa re  w ork
Huoltoapu — S o c ia lh jä lp  — S o c ia l  a s s is ta n c e  . . . 7 4 74 27 112
L a ste n su o je lu  — B am sk y d d  — Child c a r e ................ 4 2 22 1 29
E latu savun turvaam inen — T ryggande av u n d er- 
• h ä llsb id ra g  — M aintenance c a s e s  .......................... 17 28 98 33 176
A lkoholistihuolto  -  A lkoholistvärd  — C a re  of 
a lco h o lics  ............................................................................. 3 12 ' 1 • 16
Irto la ish u o lto  — L ö sd riv a rv a rd  — C a re  of 
v a g ra n ts  ................................................................................ 1 6 7
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  .................................................... 7 39 99 15 160
V altion  ja  kunnan v ir a n -  ta i to im en h altija t sekä 
ty ö n tek ijä t — S ta te n s  och  kommunens tjän stem än  
e l le r  befattningshavanden och  a rb e ta re  — S ta te  
and m unicipal em ployees
P alk kau s -  Avlöning -  S a l a r y ....................................... 16 90 98  . 16 220
E lä k k e e t — P e n s io n e r  — P e n s i o n s ............................... 14 62 138 ■7 221
K urinpito — D isc ip lin  — D is c ip l in e .............................. - 1 7 1 9
Muut — Ö v rig a  — Ö th e rs  .................................................... 4 3 24 3 3 4
V a a lit  — V a i — E le c tio n s
V a lt io ll is e t  v a a lit  — S ta tlig a  v a i — G en eral 
e lec tio n s  ................................................................................ 1 1
K u n n alliset v a a lit  — Kommunala v a i — M unicipal 
e lec tio n s  ................................................................................ 3 1 4
K unnallinen itse h a llin to  — Kommunal s jä lv s ty r e ls e  
— M unicipal se lf-g o v ern m en t
K unnallinen toim inta — Kommunal v erksam h et — 
M unicipal a c t iv itie s  ...................................................... 4 4 80 14 102
Sa ta m a - ja  liik e n n e - ym. m aksut — Hamn- och 
tr a f ik -  o . d .  a v g ifte r  — P o r t ,  t r a f f ic  and o ther 
paym ents ................................................................................ 1 1 .
P alotoim i — B ran d v äsen d et — F i r e  p ro tec tio n  . . . - 4 4 - . 8
Muut — Ö v riga  — O th ers  .................................................... - 21 31 1 53
R ak en n u sasia t — B yggnad särenden — M a tte rs  co n ­
cern in g  building
K a a v o itu sa sia t — P lan läg gn fn gsären d en  — P la n - 
ning m a tte rs  ........................................................................ 7 8 42 57
Rakennuslupa — Byggnads t i l l  stand — Building 
p erm it ..................................................................................... 6 48 4 3 61
Katu — G ata — S t r e e t ........................................................... 2 8 33 4 47
Muut — Ö v riga  — O th e rs  .................................................... 3 10 ' 45 8 66
T erv eyd enhoito  — H älsovärd  — P u b lic  health
L ä ä k in tö la ito s  — M ed ic in a lv e rk et — M edical 
s e r v ic e  .................................................................................. 3 3
K unnallinen terv eyd enhoito  — Kommunal h ä ls o -  
v ärd  — M unicipal h ea lth  s e r v i c e ............................. 1 10 32 6 49
Muut — Ö v rig a  — O th e rs  .................................................... 1 2 19 - 22
S iv is ty s -  ja  opetustoim i — B ild n in g s- och  u n d er- 
v isn in g sv erk sam h et — E ducation 
K ansakoulu — F o lk sk o la  — P r im a ry  school ........... 1 25 36 2 64
K orkeam pi opetus —H ögre undervisn ing — H igher 
e d u c a tio n ................................................................................ 10 18 2 30
Muut — Ö v rig a  — O th ers  .................................................... 1 23 22 1 47
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2 9 . ( J a t k .)  — ( F o r t s . )  -  (Continued)
A sioid en  laa tu
T  utkim atta 
jä te ty t 
Ick e  t i ll
T u tk itta v a k si o tetut 
Upptagna t i l l  prövning 
R eta in ed  fo r  exam ination
Y h teen sä
Summa
T o ta l
M alen s a r t  
N ature o f c a s e s upptagnaL e ft
w ithout
exam inatior
P a lau tetu t
A te r fö r -
v isa d e
R eturned
V ah vistetu t
F a s ts tä lld a
Confirm ed
M uu tetu t.
Andrade
Changed
K irkko  ja  u sk o n n o llise t yhdyskunnat — K yrkan  och  
r e l ig iö s a  sam m anslutningar — C h u rch  and r e ­
lig io u s  bodies
E v a n k e lis - lu te r ila in e n  k irk k o  — Den e v a n g e lisk -
lu th e rsk a  k y rk an  — L u th eran  C h u r c h ..................
O rtod oksinen  k irk k o  — O rtod oxa ky rk an  —
O rthodox ch u rch  ..............................................................
Y h d isty s ja  sä ä tiö  — F ö ren in g  och  s t if te ls e  —
A sso cia t io ns and endowments .......................................
H en k ik ir jo itu s  — M an talsskriv n irig  — P op ulation
r e g is te r  ........................................................................................
Nimenmuutos — N am nförändring — Change of name
Sukunim i — T illnam n — Surnam e ..................................
E tunim i — F ö m am n  — F i r s t  name ...............................
P a te n tt i-  ja  r e k is te r ö im is a s ia t  — P a te n t- o ch  r e -  
g is tre r in g s ä re n d e n —M a tte rs  con cern in g  p aten ts  
and reg istra tio n »
P a te n tit  — P a ten t — P a ten ts  ............................................
T a v a ra le im a t — V aru m ärke — T ra d e  m a r k s ...........
E linkeinoto im inta  — N ä rin g sliv e t — C om m ercial and 
in d u str ia l a c t iv itie s
O sak eyh tiö t ja  osuuskunnat — A ktiebolag och  a n - 
d e ls la g  — Jo in tsto ck  com panies and c o -o p e r ­
a tiv e  o rg a n isa tio n s  .........................................................
M a jo itu s- ja  ra v itse m is liik k e e t  — H otell och
re s ta u ra n g  — H otels and r e s t a u r a n t s ...................
M oottoria jon eu v ot — M otorford on  — M otor
v e h i c l e s .................................................... ..............................
Muut o h je sä ä n tö ise t e lin k ein o t — Ö v rig a  r e g le -  
m en tsen liga  n ä r in g a r  — O th er reg u la ted  o ccu -
. p ations ...................................................................................
M a a - ja  m etsäta lo u s — L a n tb ru k s- och  sk o g sh u s- 
halln ing — A g ricu ltu re  and fo r e s tr y  
A sutustoim inta — K o lo n isa tio n  — Land settlem ent
M aanjako — A godelning — Land p a r t i t i o n ................
Muut — Ö v rig a  — O th e r s .......................................................
V e s io ik e u s  — V a tte n rä tt — W ater r i g h t s ........................
P akkolu n astu s — E sp ro p ria tio n  — E x p ro p ria tio n  . . 
K u lku la itos — T ra fik v ä sen d e t — T ra n sp o rta tio n
T ie t  — V äg — Roads ...............................................................
R a u ta tie t , p o sti ja  len n ä tin  — Jä rn v ä g , p o st och
te le g r a f  — R a ilw a y s , p o st and t e le g r a p h ...........
M erenkulku — S  jö fa r t  — N avigation ..........................
P u o lu stu s la ito s  — F ö r sv a rs v ä s e n d e t — D efence
fo r c e s  ....................................... 1 .................................................
Muut a s ia t  — Ö v rig a  ären d en  — O th er c a s e s .............
K aikk iaan  — In a lle s  — T o ta l ..................................................
1 1 • 9 “ 11
- - 2 ■ _ 2
3 7 67 14 • 91
1 _ . . 2 1 4
3 “ 3
1 6 •• 7'
- - 15 - 15
2 1 • 2 5
3 15 60 2 80
- 3 2 2 7
3 2 13 4 • 22
- 2 7 - 9
2 1 3 1 7
3 • • 30 • • ’ 45 ■ ■ 8  ' '8 6
1 - 2 3
1 15 27 8 51
_ .. • 1 _ 1
- 1 . ■ - 6- 7
8 2 • ' 10 5 25
200 7 U ■ 2 623 638 ■_ - 4  175
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30 . KORKEI MMASSA H ALLIN TO -O IKEUD ESSA  RATKAISTUJEN ASIOIDEN KÄ SITTELYA IKA
PR O C E SST ID EN S LÄNGD 1 MÄL OCH ÄRENDEN VID HÖGSTA EÖRVALTNINGSDOMSTO LEN
T i m e  s p e n t  i n  p r o c e e d i n g s  o f  c a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  S u p r e m e  A d m i n i s t r a t i v e
C o u r t
Asioiden laatu 
M alens art 
Nature of cases
K äsittelyaika — P ro cesstid en s längd — Time spent in proceedings
Kuukausia — M änader — Months Yhteensä
Summa
T otal-3 3 -6 6 -9 9- 12 12-
908 1 568 666 400 676 4 218
477 605 170 125 128 . 1 505.
6 32 11 3 20 72
50 113 44 19 26 252
4 26 10 8 4 52
_ 36 13 7 12 68
- 1 - 2 4 7
3 28 5 2 4 . 42
48 55 24 5 ' . 10 142
12 46 32 15 7 112
7 13 6 2 1 29
51 73 25 ,15 12 176
12 4 - - - • ■ 16
5 2 _ _ _ . 7
42 69 28 8 13 160
14 38 30 39 99 220
15 25 40 35 107 222
3 2 3 1 9
6 14 6 3 5 34
1 - - - - 1
2 2 - - - 4
19 41 16 i l 15 102
1 - - - - 1
3 1 _ 4 8
12 17 10 6 8 53
11 21 17 6 4 59
11 44 9 8 19 91
7 14 8 8 ■ 10 47
6 40 5 4 IL 66
_ 2 1 - - 3
6 21 14 . 8 49
2 11 3 1 5 22
6 21 13 13 11 64
10 8 5 •7 ' 30
11 11 7 . 7 11 47
A. V alitu sasiat — B esvärsm äl — Com- 
plaints .............................................................
V erot — S k a tter — T axes
Yhdistetty verotus — Förenad  beskatt-
ning — Combined ta x a t io n ......................
P erin tö - ja  lah jav ero  — A rv s- och 
gâvoskatt — T axés ori inheritance and
gifts ..................................................................
L iikevaihtovero — Om sättningsskatt —
S a le s  t a x ........................................................
Leim avero — Stäm pelskatt — Stamp duty
T ulli — Tull — Customs ................................
Valm istevero — A ccis — E x cise  duty . .  . 
Ennakkotieto — Förhandsbesked —' P r e ­
cedential informatiori ...........................
Muut — Ö vriga — O thers .............................
Yhteiskunnallinen huolto — Socialvàrd  — 
S o cia l w elfare work 
Huoltoapu — Socia lh jä lp  — S o cia l
a s s is ta n c e ......................................................
Lastensuojelu  — Barnskydd — Child
c a re  .............................................................
Elatusavun turvaaminen — Tryggande av 
underhàllsbidrag—M aintenanc e cas  es 
Alkoholistihuolto — Alkoholistvârd —
C are  of a lc o h o l ic s .....................................
Irtolaishuolto — Losd rivarvârd  —C are
of vagrants ...................................................
Muut — Ö vriga — O thers ..............................
Valtion ja  kunnan v iran - tai toim enhaltijat 
sekä työntekijät — Staten s och kommu- 
nens tjänstem än e lle r  befattningshavan- 
den och a rb eta re  — S ta te  and municipal 
employees
Palkkaus — Avlöning — S a l a r y .................
E läkkeet — P en sioner — P e n s io n s ..........
Kurinpito — D iscip lin  — D iscipline . . . .
Muut — Ö vriga — O thers .............................
V aalit — Vai — E lections
V a ltio llise t v aalit — S ta tlig a  vai —
General e lections .....................................
Kunnalliset v aalit — Kommunala vai —
M unicipal e le c t io n s ..................................
Kunnallinen itsehallin to  — Kommunal 
s jä lv s ty re lse  — Municipal se lf-g o v ern ­
ment
Kunnallinen toiminta — Kommunal v erk -
samhet — Municipal a c tiv ities  ............
Satam a- ja  liikenne- ym. maksut — 
Haran- och tra fik - o .d . avgifter — 
P o r t , tra ffic  and other payments . . .  
Palotoimi — Brandväsendet — E ir e
protection ......................................................
Muut — Ö vriga — O thers .............................
Rakennusasiat — Byggnadsärenden — 
M atters concerning building 
K aavoitusasiat — Planläggningsärenden
— Planning m atters ..................................
Rakennuslupa — Byggnadstillstând —
Building perm it .......... ...............................
Katu — Gata — S tre e t . ...................................
Muut — Ö vriga — O thers .............................
Terveydenhoito — Hälsovärd — Public 
health
Lääkintölaitos — M edicinalverket — 
M edical s e r v i c e ................................
Muut — Ö vriga — O thers ...........................
iv is ty s - ja  opetustoimi — Bildnings- oc 
undervisningsverksam het — Education 
Kansakoulu — Folkskola  — P rim ar
School .............................................................
Korkeampi opetus — Högre undervisnin
— Higher education ..............................
Muut — Ö vriga — O thers ...........................
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3 0 . ( Ja tk .)  — ( F o r ts . )  — (Continued)
Asioiden 'laatu 
M âlens art 
Nature of ca se s
Kirkko ja  uskonnolliset yhdyskunnat — 
Kyrkan och re lig iö sa  sammanslutningar
— Church and relig iou s bodies 
E van kelis-lu terila inen  kirkko — Den
ev angelisk-lu therska kyrkan — Lut­
heran Church ..............................................
Ortodoksinen kirkko — Ortodoxa kyrkan
— Orthodox- c h u r c h .....................................
Yhdistys ja  sä ä tiö —Fören ing o ch stifte lse
— A ssociation s and endowments...............
H enkikirjoitus — M antalsskrivning —
Population r e g i s t e r .......................................
Nimenmuutos — Namnförändring — Change 
of name
Sukunimi — Tillnamn — Surname ............
Etunimi — Förnamn — F ir s t  name ..........
P a ten tti- ja  rek isterö im isa sia t — Patent - 
och reg istrerin g sären d en  — M atters 
concerning patents and reg istra tio n
Patentit — Patent — Patents ......................
Tavaraleim at — Varum ärke — Trade
m a r k s ................................................................
Elinkeinotoim inta — N äringslivet — Com­
m ercial and industrial activ ities  
Osakeyhtiöt ja  osuuskunnat—Aktiebolag 
och and elslag—Jo in t-sto ck  companies 
and co -o p erativ e  organisations- . . . .  
M ajo itu s- ja  rav itsem isliikkeet — Hotell 
och restaurang — Hotels and r e s ­
taurants ................. .........................................
M oottoriajoneuvot — ■ M otorfordon —
M otor v e h ic le s ............................................
Muut oh jesääntöiset elinkeinot — Övriga 
reglem entsenliga näringar — Other
regulated o cc u p a tio n s .................... : . . .
M aa- ja  m etsätalous — Lantbruks- och 
skogshushâllning — A griculture and 
fo re s try
Asutustoiminta — Kolonisation — Land
settlem ent ......................................................
M aanjako — Ägodelning — Land partition
Muut — Ö vriga — O th e r s . ..............................
V esioikeus — V attenrätt — W ater righ ts . .  
Pakkolunastus — Expropriation — E xp ro­
p riation  ...............................................................
Kulkulaitos — T rafikväsendet — T ra n s ­
portation
T iet — Väg — Roads .......... .............................
R au tatiet, posti, ja  lennätin — Järnväg, 
post och te le g ra f — R ailw ays, post
and telegraph .............................................
M erenkulku — S jö fa r t  — Navigation . . .  
Puolustuslaitos — Fö rsv arsväsen d et —
D efence fo rc e s  .................................................
Muut a s ia t — Ö vriga ärenden — Other 
c a se s  ..................................... ...............................
B . Hakem usasiat — Ansökningsärenden— 
P etition s .............................................................
Lainvoiman saaneen päätöksen purkami­
nen—Ä terbrytande av laga kraft vunnen
dom — Annulment of ju dgm ent....................
M enetetyn m ääräajan palauttaminen — 
A terställande av försutten  fatalietid  —
R estoration  of lapsed t im e .........................
Muut a s ia t — Ö vriga ärenden — Other 
c a se s  .....................................................................
C . Lausunnot ja  esityk set — Utlätanden 
och p ropositioner — Statem ents an? 
proposals o r presentm ents ......................
K äsittelyaika — P ro cesstid en s  längd — Time spent in proceedings
Kuukausia — M ânader — Months- Yhteensä
Summa
-3 3 -6 6 t9 9 -1 2 12- Total
1 2 3 1 4 11
- . 2 - - 2
3 20 26 18 / 24 91
1 2 1 4
1 2 “ " “ 3 '
- - - 1 6 ' 7
- - - 2 13 15 ■
2 1 2 - ' - 5
1 1* \
25 30 17 1 8 81
3 4 - 1 8
2 12 10 24
2 3 2 1 1 .9
_ 1 6 1 • 8
4 21 16 8 37 86
- 1 2 3
4 19 11 7 \ 12 53
1 1
4 2 1 “ “ 7
9 9 3 2 4 27
136 79 62 20 ■ 30 327
122 74 61 19 29 305
5 3 1 1 - 10
9 2 - - 1 12
1 1
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3 1 . M A A O IK E U K SISSA  R A T K A IST U T  A SIA T
VID JO RD D O M STO LA RN A  AVGJORDA ÄRENDEN 
C a s e s  s e t t l e d  b y  L a n d  C o . u r t s
-
T urun m aaoikeus 
1 . ja o s to  
Abo jorddom stol 
1 . sek tio n
Land C o u rt in Turku 
1 s t  se c tio n
Turun m aaoikeus 
2 . ja o s to  
Abo jorddom stol 
2 . sek tion
Land C ou rt in Turku 
2nd sec tio n
Turun m aaoikeus 
Q. ja o s to  
Abo jorddom stol 
3 .  sek tion
Land C ou rt in  Turku 
3rd  sec tio n
Toim ituksen  laatu  
F ö rrä ttn in g e n s  a r t  
N ature of p ro ceed in g s
R atk a istu t
A vgjorda
S e ttle d
N iistä
to im itu sta
muutettu
D ärav  f ö r -
rättn in g en
ä n d rats
O f which
execu tion
has been
changed
R atk a istu t 
A vgjorda 
S  ettled
N iistä 
toim itusta 
muutettu 
D ärav  f ö r ­
rä ttn in g  en 
än d rats  
Of which 
execu tion  
has been 
changed
R atk aistu t
A vgjorda
S e ttle d
N iistä
to im itu sta
muutettu
D ärav  f ö r -
rättn in g en
ä n d rats
Of w hich
execu tio n
h as been
changed
U usjako — N yskifte  — New d iv isio n  of land . . .  1
Halkom inen — K lyvning — Land d iv isio n  into
l o t s ........................................................................................  1
V e s ia lu ee n  ta i  v e s ijä tö n  jako  — S k if te  av 
vattenom râd e e l le r  tilland ning — D iv isio n  of
w ater a r e a  o r  a llu v ia l lan d  ..................................  4
Lohkom inen — Styckn in g  — Land d iv isio n  into
s e p a ra te  p lo t .................................................................  14
R ajan käyn ti — Râgâng — P a c in g  the bounds . . .  15
Jaon täydentäm inen — K om plettering a v sk ifte -
— Com pletion o f p a rc e lin g  v ..................................  2
Y le is is tä  te is tä  annetun la in  mukainen t ie to i ­
mitus — V ä g fö rrä ttn in g  en lig t la g e n  om a l l-  
männa v ä g a r  — P u b lic  highw ay, actio n
reg ard in g  ...............................   19
Y k s ity is t ie la in  mukainen tieto im itu s — V ä g fö r­
rä ttn in g  en lig t la g e n  om en sk iid ä  v ä g a r —
P riv a te  ro a d , a c tio n  re g a rd in g  ........................ 17
P akkolu n astu s —E x p ro p ria tio n — E x p ro p ria tio n  
V u o k ra -a lu e id en  lunastam inen ym . — In lösen  
av leg o -o m räd en  m. m.  — L ea se d  land
redeem ed b y  ten an ts  ......................................   11
M aanhankkim islain  mukainen toim itus — F ö r -  
rättn in g  en lig t jo rd d isp o sitio n sla g e n  — 
A cq u isitio n  o f land ....................................................  1
T ontinm ittau s, y le is e n  a lu een  m ittaus ja  k a a ­
v o itu salu eid en  ja k o la in  mukainen r a s i t e t o i ­
mitus — Tom tm ätning, mätning av allm änt 
om räde och  s e rv itu tfö rrä ttn in g  en lig t lagen  
om sk ifte  inom p lanläggningsom rade — 
Su rv ey in g  of lo t ,  surveying  o f pu blic a re a  
and serv itu d e execu tio n  under th e  P a rtit io n
law  ..........................................; ...........................................  6
T ielau takunnan toim itus — Vägnämnds fö r r ä t t -
ning — A ction of com m ittee on high w ays . .' . 16
Muu toim itus — Annan fö rrä ttn in g  — O ther
c a s e s  ...................................................................................  2
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta l .......................................  109
1 - - - -
1 2 2 4 3
2 1 - - -
4 4 1 10 5
4 11 - 10 4
- 1 1 1 • -
8 16 1 3 ’ 9 8
5 18 10 28 19
- 1 1 - -
7 1 1 4 2
1 1
- 2 1 - -
10 21 " 16 22 16
- 7 4 6 5
43 85 50 95 62
s
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I tä -  Suomen m aaoikeus 
1 . ja o s to
Ö stra  F in lan d s jo rd -  
dom stol, 1. sektion 
Land C ou rt of E a s te rn  
F in la n d , l s t  sec tio n
Itä -S u o m en  m aaoikeus 
2 . .jao sto
Ö stra  F in lan d s jo rd -  
dom stol, 2 . sek tion  
Rand C ou rt .of E a ste rn  
F in la n d , 2nd sec tio n
V aasan  m aaoikeus 
V asa  jorddom stol 
Land C ou rt in V aa sa  -
E o h jo is -Suomen 
m aaoikeus 
N o rra  F in lan d s 
jorddom stol 
N orthern F in land
Y h teen sä
Summa
T o ta l
R atk a istu t
A vgjorda
S e ttle d
N iistä
to im itu sta
muutettu
D ärav  fö r -
rättn in g en
ä n d rats
Of w hich
execution
has been
changed
R atk a istu t
A vgjorda
S e ttle d
N iistä
toim itusta
muutettu
D ärav  fö r -
rättn in g en
än d rats
Of which
execution
h as been
changed
R atkaistu t
A vgjorda
Settled
N iistä
to im itu sta
muutettu
D ärav  fö r-
rättn in g en
än d rats
Of w hich
execution
h as been
changed
R atk aistu t
A vgjorda
S e ttle d
N iistä
to im itu sta
muutettu
D ärav  fö r -
rättn ingen
ä n d rats
Of which
execution
h as been .
changed
R atk a istu t
A vgjorda
S ettled
N iistä
to im itu sta
muutettu
D ärav  fö r -
rättn in g en
ä n d rats
Of. which
execu tion
h as been
changed
8 3 3 2 12 .. • 6
7 1 5 ■ 4 1 - 4 2 24 13
6 3 2 - - - 4 3 :. 17 8
11 2 14 6 1 _ 7 4 ' . 61 ' ■ 22 .
1 1 3 - 1 1 6 3 47 13
1 1 2 1 1 - 1 - 9 . 3
4 3 18 15 9 6 28 20 ' 103 73
22 13 ■ 26 15 2 _ 10 5 ’ • 123 1
67
- t l
- - 1 - - - - 17 10
2 2 . . 4 3
- - - - 2 - 2 - 12 1
14 6 15 11 - - 4 1 92 60
1 1 9 5 2 - 3 1 30 16
67 31 97 59 27 10 72 41 552 296
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3 2 .  M A A O IK EU K SIEN  T Y Ö T IL IT
JO RD D O M STO LA RN A S A RB E T  S  R E D O G Ö R E L S ER 
P r o c e e d i n g s  o f  L a n d  C o u r t s
E d e llis e ltä Vuoden a i - Y h teen sä Vuoden aikan a Seu ra a v a n Istu n to-
vuodelta kana s a a - Summa Under ä re t vuoteen p äiv ien
s iir ty n e e t puneet T o ta l D uring the y e a r s iir ty n e e t lukum äärä
F r ä n  fö r e - U nder ä re t T i l l A ntalet
gäende ä r inkomna rau enneet ra tk a is tu t fo ljan d e rä tte g ä n g s -
uppskjutna D uring the fö rfa lln a av g jo rd a a r  up ps- d agar
C a rr ie d y e a r dropped settled kjutna Number of
o v er from en tered C a rr ie d days of
the o v er to co u rt
p rev io u s th e next
y e a r y e a r
T urun m aaoikeus 1 . ja o s to  — 
Äbo jorddom stol 1 . sek tion  
— Land C o u rt in  T urku  l s t
s ec tio n  ....................................... 92 113 205 - 109' 96 58
Turun m aaoikeus 2 . ja o s to  — 
Äbo jorddom stol 2 . sek tio n  
— Land C o u rt in  T u rku  2nd 
se c tio n  ....................................... 68 74 142 85 57 49
Turun m aaoikeus 3 .  ja o s to  — 
Äbo jorddom stol 3 .  sek tio n  
— Land C o u rt in  T urku  3rd  
s ec tio n 121 75 196 28 95 73 54
Itä -S u o m en  m aaoikeus 1 . 
ja o s to  — Ö stra  F in la n d s 
jord dom stol 1 . sek tio n  — 
Land C o u rt of E a s te rn  
F in lan d  l s t  se c tio n  ........... 124 95 219 4  ' 67 148 102
Itä -S u o m e n  m aaoikeus 2 . 
ja o s to  — Ö s tr a  F in la n d s 
jord dom stol 2 . sek tio n  — 
Land C ou rt o f E a s te rn  
F in land  2nd s e c t i o n ........... 100 8 4 184 4 97 83 51
V a a sa n  m aaoikeus — V a sa  
jord dom stol — Land C ou rt 
in V a a s a ....................................  ' 60 49 109 6 27 76 53
P o h jo is -S u o m e n  m aaoikeus — 
N o rra  F in la n d s jorddom ­
sto l — Land C o u rt of 
N orthern  F in land  ................ 72 51 123 2 72 49 88
3 3 . V E S IO IK E U K S IE N  TOIM INTA  
FUNKTION AV V A TTEN D O M STO LA R N a ' 
P r o c e e d i n g s  o f  W a t e r - L a w  C o u r t s
R atk a istu t tai p o iste tu t 
A vgjorda e l le r  av sk riv n a  
S e ttle d  o r  s tru c k  out
A sioiden laa tu  
M álen s a r t  
N ature of c a s e s
L än si-S u o m en  
v e sio ik e u s 
V ä s tra  F  in ­
lands vatten - 
domstol 
W a te r-L aw  
C ou rt of 
W estern  
Finland
Itä-Su om en 
v esio ik eu s 
N orra F in - 
land s v a lten - 
domstol 
W ater - Law ■ 
C o u rt of 
E a s te rn  
F  inland
P o h jo is -  
Suomen 
v esio ik eu s 
N orra F  in ­
land s v a tten - 
dom stol 
W a ter-L a w  
C ou rt of 
N orthern 
F  inland
Y h teen sä
Summa
T otal
I . H akem usasiat — A nsökningsärenden — P etitio n s  
S il la n  rakentam inen — Byggande av bro —
C o n stru ctio n  of b rid g e  . . .......................................
Johdon, la itu r in  ym. rakentam inen — Byggande 
a v le d n in g , brygga mm. — C o n stru ctio n  of
con d u it; p ie r  e t c ...........................................................
V oim alaitoksen  rakentam inen — Byggande av 
k ra ftv e rk  — C o n stru ctio n  of pow er plant . . . 
Kulkuväylät ja  muut v e siliik e n n e a lu ee t — F a r -  
le d e r  och andra omräden fö r  sam färd sel i 
varten — F a irw a y s  and o th er a re a s  fo r
tra ff ic  on w ater ......................................................
U itto — F lo ttn in g  — F lo a tin g  lo gs ..........................
O jitu s — Dikning — D itch ing ............................... ..
V e s is tö n  jä r je s t e ly  — V a tte n stä n d sreg ler in g  —
O rg an izatio n  of w ater c o u rs e  ............................
V e s is tö n  sä ä n n ö ste ly  — V a tte n reg ler in g  —
R egu lation  of w ater c o u rs e  ..................................
Veden johtam inen n esteen ä  käjätettäv äksi — 
Avledande av varten  fö r  användning säsom  
v ä tsk a  — Conduction of w ater fo r  u se  as
liqu id  . . ..............................................................................
P oh javed en  ottam inen — Tagande av grund-
v atten  — T akihg o f ground w a t e r ........................
Jä tev ed en  johtam inen — Avledande av av lop p s-
v atten  — Conduction of w aste w ater ................
K o rv a u sa sia t — E rsä ttn in g sä re n d en  — Indem­
nity  c a s e s  ...................................................... ..................
I I .  R i i ta - a s ia t  — T v istem äl — C iv il law c a s e s  . . .
I I I .  R ik o s a s ia t  — B rättm al — C rim inal c a s e s  ...........
IV . V a litu s a s it  — B esv ä rsm ä l — Com plaints . . . . . .
V a litu k se t v esilau taku nnan p ä ä tö k se stä  —
B e s v ä r  ö v er vattenäm nds beslu t — Appeals
a g a in st d ec is io n  of w ater board  .......................
V a litu k se t o jitu sto im itu k se sta  — B e s v ä r  o v er 
b eslu t vid d ik n in g sfö rrä ttn in g  — A ppeals
co n cern in g  execution  of d itching .....................
V a litu k se t u lo sm ittau k sesta  — B e s v ä r  o v er 
utm ätning — A ppeals co n cern in g  d is tra in t  . .
V . V irk a -a p u a s ia t — H and räckningsärenden —
O ffic ia l aid ......................................................................
V I . A lis te ttu ja  a s io ita  — U nd erställn in gsm äl —
Subm itted ........................................................................
-4 9 1 - 182 ' 166 ^ 839- S 6  f
54 50 55  ■ 159
35 ■ 52 29 116
2 4 4 10
2 1 1 4
16 23 14 53
- - 1 1
14 7 5 26
4 4 9 17
-23- 3 6 5 3 4 -  ¡ i
-1 3 4 - 1 $ 13 ■ ■ 1 6 1 3 3  S }
4 6 9  6~t0 22 24 -215
- 4 ê -  U - 3 -51- t i
-5 -  3 6 - 5 1 -  f
2 1 3 : -
-9^ ^ fc* 15 . 19 4 3 8 —
-68- l >t> 10 12 -99- k 1/
'.y 5 7 '  3 8 -  ‘ï L
'■ '■ : - -  .. -
■-
-3 3 -  ' 3 5 ; 2
_ 2 . 2
*
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3 3 . V E S IO IK E U K S IE N  TOIM INTA
FUN KTION  AV VA TTEN D O M STO LA RN A  
P r o c e e d i n g s  o f  W a t e r - L a w  C o u r t s
R atk a istu t ta i p o iste tu t 
A vgjorda e l le r  av sk riv n a  
S e ttle d  o r  s tru c k  out
A sioid en  laa tu  
M älen s a r t  
N ature of c a s e s
L ä n si-S u o m en  
v e sio ik e u s 
V ä s tra  F in -  
land s v a tten - 
domstol 
W a ter-L a w  
C ou rt of 
W estern  
F  inland
Itä-Su om en  
v e sio ik e u s  
N o rra  F in -  
lan d s v a tten - 
domstol 
W a ter-L a w  
C o u rt o f 
E a s te rn  
F  inland
P o h jo is -  
Suomen 
v e sio ik e u s  
N orra  F in -  
land s v a tten - 
dom stol 
W a te r-L a w  
C ou rt of 
N orthern  
F  inland
Y h teen sä
Summa
T o ta l
I . H akem usasiat — A nsökningsärenden — P etitio n s 491 182 166 839
S il la n  rakentam inen — Byggande av b ro  — 
C o n stru ctio n  of b rid ge  ............................................ 54 50 55 159
Johdon, la itu r in  ym. rakentam inen — Byggande 
a v le d n in g , brygga mm. — C o n stru ctio n  of 
condu it, p ie r  e t c ........................................................... 35 52 29 116
V o im alaitoksen  rakentam inen — Byggande av 
k ra ftv e rk  — C o n stru ctio n  of pow er plant . . . 2 4 4 10
K ulkuväylät ja  muut v e siliik e n n e a lu ee t — F a r -  
le d e r  och  and ra om räden fö r  sam färd sel i  
, v a tien  — F a irw a y s  and o th er a r e a s  fo r  
t ra ff ic  on w ater ........................................................... 2 1 1 4
U itto — F lo ttn in g  — F lo a tin g  lo gs .......................... 15 23 14 53
O jitu s — Dikning — D itching ............................... .. - - 1 1
V e s is tö n  jä r je s t e ly  — V a tte n stä n d sre g le rin g  — 
O rg an ization  of w ater c o u rs e  ............................. 14 7 5 26
V e s is tö n  sä ä n n ö ste ly  — V a tte n reg ler in g  — 
Regulation  of w ater c o u rs e  .................................. 4 4 9 17
Veden johtam inen n esteen ä  k ä y te ttä v ä k si — 
Avledande av v atten  fö r  användning s&som 
v ä tsk a  _  Conduction of w ater fo r  u se  as  
liquid  ................................................................................... 23 6 5 34
Poh javed en ottam inen — Tagande av grund- 
v atten  — T  aking o f ground w a t e r ........................ 124 13 16 153
Jäteved en  johtam inen — Avledande av av lop p s- 
v atten  — Conduction of w aste  w a t e r ................ 169 22 24 215
K o rv a u sa sia t — E rsä ttn in g sä re n d en  — Indem­
nity  c a s e s  ........................................................................ 48 - 3 51
I I .  R i i ta -a s ia t  — T v istem äl — C iv il law c a s e s  . . . 5 6 - 11
I I I .  R ik o sa s ia t — B rä ttm ä l — C rim in al c a s e s  ........... - 2 1 3
IV . V a litu s a s it  — B esv ä rsm ä l — C o m p la in ts ............. 94 15 19 128
V a litu k se t v esilau taku nnan p ä ä tö k se stä  — 
B e s v ä r  ö v er vattenäm nds b eslu t — Appeals 
ag a in st d ec is io n  o f w ater board  ........................ 68 10 12 90
V a litu k se t o jitu sto im itu k sesta  — B e s v ä r  o v er 
b eslu t vid dikningsfö rrä ttn in g  — A ppeals 
co n cern in g  execu tion  of d itching ..................... 26 5 7 38
V a litu k se t u lo sm ittau k sesta  — B e s v ä r  o v e r  
utmätning — A ppeals con cern in g  d is tra in t  . . - - - -
V . V irk a -a p u a s ia t — H and räckningsärenden — 
O ffic ia l aid  ...................................................................... 33 5 2 40
— U nd erställn in gsm äl —V I . A lis te ttu ja  a s io ita  
Subm itted ........... 2 2
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3 4 . V E S IY L IO IK E U D E S S A  R A T K A IST U T  A SIA T
VID V A T T EN Ö V E R D O M ST O LE N  AVGJORDA ÄRENDEN 
C a s e s  s e t t l e d  b y  t h e  S u p r e m e  W a t e r - L a w  C o u r t
A sio id en  laatu  
A rend ens a r t  
N ature of c a s e s
R a tk a is tu t — A vgjorda — S e ttle d
Luku N iistä  v a litu k se n a la is ta
A ntal p äätö stä  muutettu
Number D ärav  ö v erk la g a t b eslu t
b liv it änd rat
Of w hich d ec is io n  has
been changed
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta l ................................................. .................... 42  10
I .  H akem usasiat — A iisökningsärenden — P e titio n s   .......... 20  8
S il la n  rakentam inen — Byggande av b ro  — C o n stru ctio n
of b rid g e  ................................................................................................
Johdon, la itu r in  ym. rakentam inen — Byggande av le d -
n ing , b rygga mm. — C o n stru ctio n  of condu it, p ie r  • . . .
. 5 " .  1
1 -
3 . 2
3 . 1
P oh jav ed en  ottam inen — Tagande av grundvatten —
T akin g  of ground w a t e r .................................................................  5  3
Jä tev ed en  johtam inen — Avledande av avlop p svatten  —
Conduction of w aste  w a t e r ................ ........................................  3  ■ • 1
Muut — Ö v rig a  — O t h e r s .............................................................................
I I .  R i i ta - a s ia t  — Tvistem äL — C iv il law c a s e s  ..........................  2 :
I I I .  R ik o s a s ia t  — B ro ttm al — C rim inal c a s e s  ...............................  4  .
16- • - .2
13 1
3 ■ - 1
IV . V a litu s a s ia t  — B esv ä rsm a l — C o m p la in ts ...............................
V a litu s  o li te h ty —B e s v ä r  hade a n fö rts  — Com plaint w as 
made
v esilau taku nnan  p ä ä tö k se stä  — o v er vattenäm ndsbeslut
— a g a in st d e c is io n  of w ater board ..................................
o jitu s to im itu k se sta  — over, d ik n in g sfö rrä ttn in g  —
a g a in st d itch ing ...................................................... ; ..................
u lo sm ittau k sesta  — o v e r utm ätning — a g a in st d is tra in t
V oim alaitok sen  rakentam inen — Byggande av k ra ftv e rk
— C o n stru ctio n  of p o w er-p lan t ...............................................
U itto — F lo ttn in g  — F lo a tin g  l o a s .................................................
V e s is tö n  jä r je s t e ly  — V a tte n stâ n d sreg ler in g  — O rg an ­
isa tio n  of w ater c o u rs e  ..............................................................
V e s is tö n  sä ä n n ö ste ly  — V atten  r e g ie r in g — R egu lation  
o f w ater c o u rs e  ................................................................................
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35 . TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA
FUNKTION AV A RBETSD O M STO LEN  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  L a b o u r  C o u r t
, , T utkimatta Kokonaan tai o s it- Kokonaan Yhteensä
Kanteen sisä lly s  
Kärom älets innehäll 
S u b ject m atter of faction
jätetyt tain hyväksytyt hylätyt Summa
Icke t ill  prövning
upptagna
L eft without
Helt e lle r  delvis 
bifallna
Wholly or p artly
Heit förkastade 
Wholly re jec ted
Total
examination accepted
I. Työntekijäin kanteet sisä llön  mukaan — A r-
betstagarnas käromäl e fter innehäll — Actions 
initiated by employees
1. Työehtosopimuksen rikkominen — Brytande
av kollektiv avtal — B reach  of co llectiv e  
agreement ...............................................................
2 . Työehtosopimuksen oikea s isä lly s  — K ol­
lektiv  avtalets rä tta  innebörd — In terp ret­
ation of the co llectiv e  agreement ...............
3 . Muut asiat — Ö vriga ärenden —. Other ca se s
II. Työnantajain kanteet s isä llö n  mukaan — A r-
betsgivarnas käromäl e fter innehäll — Actions 
initiated by employers
1. Työrauha — A rbetsfred  — Industrial peace .
2. Työehtosopimuksen oikea s isä lly s  — Kol­
lektiv  avtalets rä tta  innebörd — In terp ret­
ation of the co llectiv e  agreement ...............
3 . Muut a sia t — Ö vriga ärenden — O ther ca se s
■ 9  ■ 4  13
4 7 - 5  16
1 4  4  9
39 5 . 4 4
■ 2 . 1 -  3
36 . VAKUUTUSOIKEUDESSA K Ä SIT E L L Y T  ASIAT
VID FÖRSÄK RING SDOM STO LEN  HANDLAGDA ÄRENDEN 
C a s e s  f i n a l l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  A s s u r a n c e  T r i b u n a l -
Tutkimatta 
jätetyt tai
Palautetut
A terfö r-
V ahvistetut 
F  astställd a
Muutetut
Ändrade
Yhteensä-^
Summa
Asioiden laatu 
Ärendens art 
Nature of c a se s  ,
rauenneet 
Icke till 
prövning 
upptagna 
e lle r  
förfallna 
Left without 
examination 
o r dropped
visade
Returned
Confirmed Changed T ptal1'
1. Loppuun käsitelly t tapaturmavakuutusasiat — S lu t-
behandlade försäkringsärenden rörande o lycks- 
fa ll — C ases of accident insurance finally  dealt
w ith ................................................................... ..........................
A. Vakuutusyhtiöiden tekemät päätökset — Är en(len som 
gälla försäkringsbolags beslut — Concerning 
d ecisions of insurance companies 
1. A listetut asia t — U nderställda ärenden —
61 144 4 282 631 5 163
Subm issions .................................................................... - 58 2 546 . 109 2 713
2 . V alitu sasiat — B esv är — C o m p lain ts .........................
3 . Anomukset — Ansökningar — P etitions ....................
B . Valtion tapaturm aviraston tekemät päätökset —
B eslu t av statens o lycksfa llsv erk  — D ecisions of 
the state  Accident O ffice
1 . A listetut asia t — U nderställda ärenden —
54 75 1 095 456 1 680
37
Subm issions .................................................................... . 1 505 19 525
2 . V alitu sasiat — B esv ä r — C o m p lain ts .........................
3 . Anomukset — Ansökningar — P etitions ....................
7 10 136 47 200
8
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36 . ( Ja tk .)  — ( F o r ts . )  — (Continued)
T utkimatta Palautetut Vahvistetut Muutetut Y h teen sä^
Summa”jätety t tai A terfö r- F a ststä lld a Andrade
Asioiden laatu 
Ärendens a rt 
Nature of ca se s
rauenneet 
Icke till 
prövning 
upptagna 
e lle r  
förfalln a 
L eft without 
examination 
o r dropped
vi sade 
Returned
Confirmed Changed Total 11
II. Loppuun käsite lly t so tü a sa s ia t — Slutbehandlade
m ilitärä ärenden — M ilita ry  c a se s  finally  dealt 
with .............................................................................................
1 . V alitu sasiat — B esv ä r — Complaints
a . L ääkeop illiset valitukset korvauksen suuruu­
desta — B esv är av medicinsk a rt över 
skadestândets s to r le k —M edical complaints 
concerning amount of co m p en sa tio n .............
b . Muut valitukset korvauksen suuruudesta —
Ö vriga besv är över skadestândets storlek  
— Other complaints concerning amount of 
compensation ...........................................................
c .  Valitukset oikeuskysym yksestä — B esv ä r
angâende rä tt  t i l l  skadestând — Complaints 
concerning legal questions .............................
d . V alitukset oikeudesta huoltoeläkkeeseen —
B esv är angâende rä tt  t ill  fö rsö rjn in g s- 
pension — Complaints concerning right to 
w elfare p e n s io n ......................................................
e . V alitukset huoltoeläkkeen suuruudesta ja  l i ­
sähuoltoeläkkeestä — B esv är angâende fö r-  
sörjningspensionens sto rlek  e lle r  t illä g s - 
försörjn ingsp ension— Complaints con cern ­
ing the amount of w elfare pension and the 
supplementary w elfare p e n s io n ......................
f .  V alitukset täydennyskorosta — B esv är an­
gâende kom pletteringsränta — Complaints 
concerning supplementary in te re s t ............
2 . Anomukset — Ansökningar — P etition s ....................
I II . Loppuun käsitelly t eläkevakuutusasiat — S lu tb e­
handlade p ensionsförsäkringsärenden — C a ses  of 
superannuation insurance fin a lly  dealt w ith ..........
1. ' V alitu sasiat — B esv ä r — Complaints
a . K ansaneläkeasiat — Folkp ensioner — National
pensions ....................................................................
b . M erim ieseläkeasiat — Sjöm anspensioner —
S e a f a r e r s ' p e n s io n s ............................................
c .  T yö su h d e-e läk easia t— P en sioner fö r a rb e ts -
tagare  — Employee pensions ...........................
d . M aatalou sy rittä jäeläk easiat — P en sioner fö r
lan tbru ksföretagare  — F a r m e rs ' pensions.
e . Y rittä jäeläk keet — P en sioner fö r  fö retagare
Pensions fo r  the independently employed
2 . Anomukset — Ansökningar — P etition s ....................
24 465 1 631 238 2 374
4 192 573 81 850
2 2 35 1 40
9 218 723 82 1 032
2 1 65 13 81
2 8 49 14 73
5 44 186 . 47 282
16
21 7 456 75 736
13 - 330 34 377
- 1 3 - 4
7 3 62 13 85
- ■ 3 47 24 74
1 - 14 4 19
177
37 . LIIKEVAIHTOVERO-OIKEUDEN RATKAISEM AT ASIAT  
VID OM RÄTTN INGSSKATTERÄTTEN  AVGJORDA m Al  
C a s e s  s e t t l e d  b y  t h e  T u r n o v e r  T a x  C o u r t
69
Tutkimatta Palautetut Vahvistetut Muutetut Yhteensä
jätetyt ta i A terfö r- F  astställd a Ändrade Summa
valitus vi sade Confirmed Changed Total
Asioiden laatu 
M alens a rt
peruutettu
leke t ili
Returned
Nature of ca se s upptagna 
e lle r  besvär 
äterkalla t, 
L eft without 
examination 
o r complaint 
recalled
A. Liikevaihtoverotoim iston päätöksestä — O ver om- 
sättn ingsskattebyräns beslu t — Against decision 
of the lo ca l turnover tax  office 
I. V erovelvollisen  valitukset — B esv är anförts av 
skattskyldig — Complaints of one lia b le  to tax . . . 64 201 742 1 418 2 425
1. Säännönmukainen verotus — Regelm ässig be- 
skattniftg — R egular ta x a t io n .................................. 36 179 244 1 057 1 516
2 . Jälkiverotus — Efterbeskattn ing — Taxation, of 
a r r e a r s  .............................................................................. 2 16 360 282 660
3 . V erovelvollisuus — Skatteskyldighet — L iab ility  
to tax  .................................................................................. 7 68 33 108
4 . Ennakkotieto — Förhandsbesked — P reced entia l 
in fo rm a tio n ...................................................................... 15 3 54 15 87
5 . Muut — Ö vriga — O thers .......... ...................................... 4 3 16 31 54
11. Valtion valitukset — Staten s besv är — S ta te  com­
plaints ......................................................................... 1 1 ■ 136 62 200
1. Säännönmukainen verotus — Regelm ässig be-
skattning -  Regular taxatio n ....................................... - 1 • 17 11 . 29
2 . Jälkiverotus Efterbeskattn ing Taxation of 
a r r e a r s  .............................................. . .  . ................. _ 54 23 • 77
3 . V erovelvollisuus -  Skatteskyldighet -  L iab ility  
to tax ................................................................................... . 18 1 19
4 . Ennakkotieto — Förhandsbesked — P reced entia l
information ....................................................................... 1 •- 29 21 51
5 .  Muut — Ö vriga — O thers ................................................. ■ - 18 6 24
B . A utorekisterikeskuksen päätöksestä — Over b il-  
reg is te rce n tra le n s  beslut — Against decision  of 
C ar R egistration  C entre
I . V erovelvollisen  valitukset — B esv ä r anförts av 
skattskyldig — Complaints of one lia b le  to tax . . .
1. Auto- ja  moottoripyörävero — Skatt pä b ila r och
m otorcyklar — Tax on automobiles arid motor­
cy c les  ................................................................................
2 . M oottoriajoneuvovero — M otorfordonsskatt —
S p ecia l d iese l e tc . v eh icles  t a x ...........................
Kaikkiaan — Inalles - T o t a l ..........................................................
23 - 157 26 206
5 - 95 19 119
18 - 62 7 87
88 202 1 035 1 506 2 831
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3 8 . VANKILAOIKEUDEN TOIMINTA
FUNKTION AV FÄ N GELSEDO M STO LEN  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  P r i s o n  T r i b u n a l
Vuoden aikana käsite lly t a s ia t  — Under A re t handlagda ärenden — C ases
handled during the y e a rs  ........................... ....................... .......................................................  1 156
Nuoria rikoksentek ijö itä  koskevat a s ia t — Arenden som b erö ra  unga fö rb ry tare
— C a ses  re la tin g  to young offenders ..................................... .............................................  1 053
Rangaistus m äärätty kärsittäv äk si — Förordnande om s tra ffe ts  v erk stä llig h et—
The punishment ordered
nuorisovankilassa — i ungdomsfängelse — in juvenile detention c e n t e r ............  355
tav allisen a  vapausrangaistuksena — som vanligt fr ih e tss tra ff  — in ord inary
p rison  .............................................................................. ............................................................... 513
Ehdonalainen vapaus m äärätty m enetettäväksi — Förordnande om förverkad 
v illk o rlig  frih e t — R elea se  on parole cancelled  because of
uuden rikoksen  takia — t ill  fö ljd  av nytt brott — new o f fe n c e ..................................  155
käytösrikkomuksen takia — t i li  följd  av fö rs e e ls e  i  uppförandet— violation of
p arole . . ' ................................................................................................................... .....................  7-
Ehdonalaisen vapauden menettäneiden rangaistus on m äärätty kärsittäv äk si —
P erso n e r som förv erkat sin v illkorliga  frih e t ha förordnats att undergä 
s tra ff et — P erso n s recommitted to p riso n , sent to
nuorisovankilassa — i  ungdomsfängelse — juvenila detention cen ter .................  54
tav allisena  vapausrangaistuksena — som vanligt fr ih e tss tra ff  — :ord inary . •
p rison  ................................................................................ ......................................................  108
Muut a s ia t — O vriga ärenden — O ther c a s e s ............................................ ........... •...............  .23
V a a ra llis ia  rikoksenu usijoita koskevat a s ia t — Arenden som b erö ra  farlig a
ä te rfa lls fö rb ry ta re  — Proceedings involving r e c id iv is t s ..........................................  103
V arattu tila isu u s muistutusten esittäm iseen — T illfä lle  t i l i  fram ställande av
anm ärkningar har giv its — Opportunity granted to make rem arks .........................  5
M äärätty  eriste ttä v ä k si pakkolaitokseen — Förord n ats t ill  iso lerin g  i  tv&ngs-
inrättning — Indeterm inate sen ten ces, so lita ry  confinement, e t c ..........................  2
Ehdonalaiseen vapauteen päästäm istä koskeva as ia  — Arenden som b erö ra  
persons försättande i  v ilko rlig  frih e t — P rop osal concerning re le a se  on . 
parole
hyväksytty — godkända — accepted ............................................................... ; .....................  7 .
hylätty — förkastade — r e je c t e d ............................................................. .................................  > 10
Koevapauden myöntämistä koskeva as ia  — Arenden som b erö ra  p erso n s, fö r -  . . .. . - •
sättande i  fr ih e t pä prov — P roposal concerning tem porary tr ia l  re le a se
hyväksytty — godkända — accepted ...................... ................................... .............................  9
hylätty — förkastade — r e je c t e d ......................................................................... . ................ .. -  .
E i este ttä  ehdonalaiseen vapauteen p äästäm ise lle—Inget hinder fö r försättande
i v illk o rlig  frih e t — No o b stacle  fo r re leasin g  on p arole .........................................  5
Muut a s ia t — Ö vriga ärenden — Other c a s e s .........................................................................  65
Istuntopäivät — Rättegängsdagar — Number of t r ia l  days ............................................... 50
71
3 9 . SO T A O IK EU K SIE N  R A T K A ISEM A T  A SIA T 
AV K R IG SR Ä T T E R N A  AVGJORDA MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  M i l i t a r y  C o u r t s
S o tao ik eu s . 
K r ig s rä tt  
M ilita ry  C ourt
K aikkiaan  — In a lle s  — T o ta l . .
H els in k i II — H e ls in g fo rs  II . . 
H els in k i III — H els in g fo rs  III
Turku II — Äbo I I ....................... ..
P o r i  — B jö rn e b o rg  . . . . . . . . .
H äm eenlinna — T av asteh u s . .
L a h t i ....................................................
T am p ere — T am m erfors ...........
Kouvola I .........................................
Kouvola I I .........................................
L ap p een ran ta  — V illm anstrand
M ikkeli -  S  : t  M ich el ................
Joensuu ...............................................
Jyv äsky lä  ....................................... ;
V a a sa  — V a s a ..................... ; . . .  .
Oulu — U leäborg  ..........................
K a ja a n i ...............................................
R o v a n ie m i.................................... .. .
R atk a istu t — A vgjorda — S e ttle d Istuntopäivien
lukum äärä
A ntal rä tte g ä n g sd a g a r 
Number o f days of . 
c o u rts
Luku
Antal
Number
N iistä  tyytym ättö- 
myyd enilm oituksia 
D ärav  m is sn ö je s -  
anm älningar 
Of w hich com plaints
7 6 0 151 275
106 11 26
97 16 20
45 7 19
43 5 18 '
62 23 32
19 5 8
8 3 5
74 . 14 30
47 14 19
33 •8 13
17 1 9
20 3 6 •
34 7 18
23 3 . 16-
49 T ' 1 8 .
46 23 12
37 1' 6
72
4 0 . ULOSOTONHALTIJAIN t y ö t i l i t
ÖVEREXEKU TO RERN A S A R BETSR ED O G Ö R ELSER  
P r o c e d u r e s  o f  A t t a c h m e n t  O f f i c e r s
U losotonhaltija: lääninhallitukset ja  m aistraatit 
Ö v erexeku torem a: lä n s ty re lse m a  och m agistraterna 
Attachment O ffic e rs : province governments and 
c ity  adm inistrations
Koko maa — Hela landet — Whole country ...........................
Lääninhallitukset — L ä n s sty re ls e r  — P rovince govern­
ments ............................................ .....................................................
M aistraa tit — M ag istra ter — C ity a d m in istra tio n s ..........
Lääninhallitukset — L ä n ssty re lse r  — Province govern­
ments
Uudenmaan lään i — Nylands I ä n .................................................
Turun ja  P o rin  lääni — Abo och B jörneborgs Iän ..........
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A la n d ......................
Hämeen lään i — Tavastehus I ä n .................................................
Kymen lään i — Kymmene I ä n ........................................................
M ikkelin lään i — S  : t M ichels I ä n .............................................
P o h jo is-K a rja la n  lääni — N orra K arelen s I ä n .................
Kuopion lään i — Kuopio Iän ............ ...........................................
K eski-Suom en lään i — M ellersta  Finlands I ä n .................
Vaasan lääni — V asa  I ä n ................................................................
Oulun lään i — U leâborgs Iän ......................................................
Lapin lään i — Lapplands I ä n ........................................................
M aistraa tit — M ag istra ter — C ity  adm inistrations
Uudenmaan lääni — Nylands I ä n .................................................
H elsinki — H elsingfors ..................................................................
Hanko — Hangö ...................................................................................
L oviisa  — L ovisa  ............................................ ' . ...............................
Porvoo — B orgä .................................................................................
Tam m isaari — Ekenäs .....................................................................
Turun ja  P orin  lääni — Abo och B jörneborg s Iän ..........
Turku — Abo ........................................................................................
P o r i — B jö r n e b o r g ............................................................................
Rauma — Raumo .................................................................................
Uusikaupunki — Nystad ..................................................................
Hämeen lään i — Tavastehus Iän ...............................................
Hämeenlinna — T a v a s te h u s ...........................................................
Lahti .......................................................................................................
Tam pere — Tam m erfors ............ ...................................................
Kymen lään i -  Kymmene I ä n ........................................................
Hamina — F redriksham n ................................................................
K otka .......................................................................................................
Lappeenranta — Villm anstrand .................................................
M ikkelin lään i — S : t  M ichels I ä n ............................................
M ikkeli — S  : t  M ichel ....................................................................
Heinola ..................................................................................................
Savonlinna — N y s lo tt .......................................................................
P o h jo is -K a rja la n  lääni — N orra K arelens I ä n .................
Joensuu ..................................................................................................
Kuopion lään i — Kuopio Iän ........................................................
Kuopio ....................................................................................................
Iisalm i .......................................................................................... ..
Keski-Suom en lääni — M ellersta  Finlands I ä n .................
Jy v ä s k y lä ................................................................................................
V aasan lääni — V asa I ä n ................................................................
V aasa —V asa ......................................................................................
Kaskinen — Kasko .......................................................................
Kokkola — G a m lak arleb y ................................................................
Kristiinankaupunki — K ristinestad  ...................................* . .
P ie ta rs a a r i — Jakobstad ................................................................
Oulun lään i — U leâborgs Iän ......................................................
Oulu -  U le ä b o rg .................................................................................
K ajaani ................................................................ ' . ...............................
Raahe — Brahestad  ..................................................................
Lapin lääni — Lapplands Iän ......................................................
K e m i.........................................................................................................
Tornio — T orneä ..............................................................................
E d elliseltä  vuodelta 
s iirtyn eet 
F  rän föreg äen d e 
ä r  uppskjutna 
C arried  over from 
the previous y ear
Saapuneet
Inkomna
Entered
Vuoden aikana 
ratkaistu t
Under ä re t avgjorda 
During the y ea rse ttled
3 291 9 173 9 587
1 834 5 350 5 467
1 457 3 823 4 120
726 1 557 1 559
125 587 596
34 15 12
145 503 535
129 503 452
70 234 259
82 281 308
51 190 183
90 407 421
72 357 351
173 314 364
137 402 427
978 1 785 2 040
963 1 754 2 006
1 7 6
1 5 6
13 17 20
- 2 2
.79 598 610
67 513 529
7 65 66
5 18 13
- 2 2
215 831 836
7 39 40
20 147 139
188 645 657
19 52 51
3 22 18
6 7 9
10 23 24
7 68 56
3 38 29
2 ■ 18 18
2 12 9
19 43 54
19 43 54
15 74 67
12 57 51
3 17 16
32 66 84
32 66 84
21 58 55
15 28 22
3 19 20
2 4 6
1 7 7
66 219 235
63 202 220
2 13 13
1 4 2
6 29 32
- 25 23
6 4 9
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41 . ULOSOTONHALTIJAIN RATKAISEM AT ASIAT 
AV ÖVEREXEKUTORERNA AVGJORDA MÄL 
C a s e s  s e t t l e d  b y  A t t a c h m e n t  O f f i c e r s
Lääninhallitukset M aistraatit Koko maa
L än ssty re lsern a M agistraterna Hela rik et
Province governments C ity  adm inistrations Whole country
Ratkaistut — Avgjorda — S ettled  ........................................... .
Tutkittavaksi ottamatta jä te ty t — Icke t ill  prövning
upptagna — L eft without examination ...........................
Rauenneet — F ö rfa lln a  — D ro p p ed .......................................
R iita is in a  tuomioistuimen k äsite ltäv ik si s iirre ty t — 
Säsom tv istiga till domstols handläggning förvisade
— T ra n sferred  to court as being l i t ig io u s .................
Hylätyt — Förkastad e — Rejected  .......................................
Kokonaan ta i osittain  m yönteisesti ratkaistu t — Mäl i  
v ilka ansökningen helt e l le r  delvis b ifa llits — Dealt
with wholly o r p artly  ...........................................................
Lainhakua — Lagsökning — D eb t-reco v ery  ca se s  . .  
Takavarikkoa tai muuta vakuustoimenpidettä ilman 
lainhakua — Kvarstad e lle r  annan säkerh etsät- 
gärd utan lagsökning — Confiscation o r other
Secu rity  action without action for debt .................
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